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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ є ɲɢɪɨɤɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɨɪɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚє 
ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɤɪɚɳɭє ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɤɿɜ, ɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ȼ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɿ ɩɥɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ, ɬɚɤ ɞɥɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. 
Ȳɯ ɦɟɬɨɸ є ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɝɚɣɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɮɚɯɭ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɧɢɡɤɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ є ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɞɿɚɝɧɨɡ, ɦɟɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɣ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ.  
Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿɣ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 
ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
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ɌȿɆȺ ȱ  
ɎȱɅɈɋɈɎȱə, ɌȿɈɊȱə, ɋɍɌЬ ɋȿɋɌɊɂɇɋЬɄɈȲ   
ɋɉɊȺȼɂ. ɋȿɋɌɊɂɇɋЬɄȺ ȿɌɂɄȺ ɌȺ ȾȿɈɇɌɈɅɈȽȱə 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɋɟɪɟɞ ɦɟɞɫɟɫɬɟɪ ɩɟɞɿɚɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɢ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ȿɬɢɱɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɧɢɤɥɚ ɫɭɩɟɪɟɱɤɚ, ɹɤɿ ɞɿʀ, ɡɝɿɞɧɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ, ɜɢɡɧɚɧɿ 
ɧɟɟɬɢɱɧɢɦɢ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɿɬь ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь?  
ɚ) ȼɬɪɭɱɚɧɧɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ;  
ɛ) Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɣ 
ɞɨɝɥɹɞ; 
ɜ) ȿɜɬɚɧɚɡɿɹ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ;  
ɝ) Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɧɚ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ;    
ɞ) ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɬɢɦɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɞɚɧɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɤɚɠɿɬь ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɟɫɬɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɛɸɪɨ ȼɈɈɁ ɿɡ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. əɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ?     
ɚ) Ɏɭɧɤɰɿʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ;    
ɛ) Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;    
ɜ) ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
ɛɪɢɝɚɞɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;   
ɝ) ȼɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɿɪɧɿ;    
ɞ) ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ȼ ɥɿɬɚɤɭ “Ʉɢʀɜ-Ɇɚɞɪɢɞ” ɛɨɪɬɩɪɨɜɿɞɧɢɤ 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɭ ɠɿɧɤɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦ-ɤɥɚɫɭ ɩɨɱɚɥɢɫɹ 
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɿ ɩɨɥɨɝɢ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɥɿɬɚɤɭ, ɧɚɞɚɬɢ ɪɨɞɿɥɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ, ɳɨ ɥɟɬɿɥɚ ɧɚ ɛɨɪɬɭ, ɩɨɹɫɧɢɥɚ 
ɫɭɩɭɬɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɭɫɬɰɿ ɿ 
ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫь ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ 
ɜɱɢɧɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?    
ɚ) ȼɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɜɿɞɩɭɫɬɤɨɸ;    
ɛ) ɇɚɞɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ;   
ɜ) ȼɿɞɦɨɜɢɬɢ ɜ ɦɟɞɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
ɝ) ȼɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ є ɫɜɿɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɱɚɫ; 
ɞ) ɇɟ ɡɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɮɚɯ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɯɨɞɭ ɥɿɤɚɪ ɞɿɡɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɯɜɨɪɨɦɭ ɡ 
ɿɧɮɚɪɤɬɨɦ ɦɿɨɤɚɪɞɚ ɧɟ ɡɪɨɛɥɟɧɿ 2 ɿɧ’єɤɰɿʀ ɝɟɩɚɪɢɧɭ [ɨ 
24-ɣ ɿ ɨ 6-ɣ ɝɨɞɢɧɿ]. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɥɿɤɚɪ 
ɡɚ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɡɚɹɜɢɥɚ, ɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɜɿɞ ɿɧ’єɤɰɿʀ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɥɚ ɜɱɢɧɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?    
ɚ) ɉɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ; 
ɛ) ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɥɿɤɚɪɹ;    
ɜ) ɇɚɫɢɥɶɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧ’єɤɰɿɸ;    
ɝ) Ɂɚɥɢɲɢɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɭ ɫɩɨɤɨʀ; 
ɞ) Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɤɨɥɟɝɨɸ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɇɚ ɩɪɢɣɨɦ ɞɨ ɞɿɥьɧɢɱɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ 
ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɬɪɚɜɦɭ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ ɭ ɫɬɚɧɿ ɚɥɤɨɝɨɥьɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɞɿɥьɧɢɱɧɚ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɛɭɞɭɱɢ ɪɨɞɢɱɤɨɸ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɩɪɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɣɨɝɨ ɜ ɬɪɚɜɦɩɭɧɤɬ ɩɪɢɯɨɜɚɥɚ ɮɚɤɬ 
ɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɧɿ ɚɥɤɨɝɨɥьɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ. Ɉɰɿɧɿɬь 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɞɿɥьɧɢɱɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ.  
ɚ) Ɂɞɿɣɫɧɢɥɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɣ ɜɱɢɧɨɤ; 
ɛ) Ɂɞɿɣɫɧɢɥɚ ɩɨɫɚɞɨɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ;     
ɜ) ɉɨɪɭɲɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;  
ɝ) Ⱦɨɩɨɦɨɝɥɚ ɪɨɞɢɱɭ; 
ɞ) ɉɨɪɭɲɢɥɚ ɟɬɢɤɨ-ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ Ⱥ., ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɭ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. Ȳʀ ɫɭɫɿɞɤɚ ɩɨ 
ɩɚɥɚɬɿ ɩɨɰɿɤɚɜɢɥɚɫɹ ɭ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ Ⱥ. əɤɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɚ ɬɚɤɬɢɤɚ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ?  
ɚ) ɇɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɿɚɝɧɨɡ;  
ɛ) ɇɚɞɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ;  
ɜ) Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɡ ɿɡ ɫɭɫɿɞɤɨɸ; 
ɝ) ɇɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɞɿɚɝɧɨɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ;   
ɞ) ȼɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɞɨ ɥɿɤɭɸɱɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɥɚɬɧɚ  ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɯɨɞɭ ɜɢɹɜɢɥɚ, 
ɳɨ ɦɨɥɨɞɲɚ  ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɧɟɜɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɫɬɟɥɢɥɚ 
ɥɿɠɤɨ ɯɜɨɪɨɝɨ ɿ ɡɪɨɛɢɥɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɯɜɨɪɢɯ. əɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ  ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ?    
ɚ) ȿɬɢɤɨ-ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ;  
ɛ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ;  
ɜ) ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ;  
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ɝ) ɉɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ;  
ɞ) ɋɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
Ⱦɨ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ  ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  ɦɿɫьɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɩɨɫɬɭɩɢɜ  ɱɨɥɨɜɿɤ,  46 ɪɨɤɿɜ,  ɡ  ɩɭɯɥɢɧɨɸ  ɫɬɪɚɜɨɯɨɞɭ. 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɡ ɩɚɰɿєɧɨɦ  ɿɧɬɟɪɜ’ɸ. ɓɨ є 
ɟɬɢɱɧɢɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɦɟɞɢɱɧɨʀ  ɫɟɫɬɪɢ?  
ɚ) ɇɟ ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ  ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ;  
ɛ) ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ;  
ɜ) ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ;  
ɝ) Ɍɭɪɛɨɬɚ  [ɞɨɝɥɹɞ ];  
ɞ) ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ȼɤɚɠɿɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚ ɹɤɢɯ, ɡɝɿɞɧɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ.  
ɚ) ɉɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɚ, ɫɨɧɰɟ, ɪɭɯ;   
ɛ) ɉɚɰɿєɧɬ, ɥɿɤɚɪ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ; 
ɜ) ɉɚɰɿєɧɬ, ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;  
ɝ) Ɋɨɞɢɱɿ, ɞɪɭɡɿ, ɤɨɥɟɝɢ;    
ɞ) ɉɚɰɿєɧɬ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ, ɞɿєɬɨɥɨɝ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɿ «ȿɫɤɭɥɚɩ» ɜ ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ 
ɟɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɦɟɞɢɤɚ. əɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞь?    
ɚ) Ʉɥɹɬɜɚ Ɏ. ɇɚɣɬɿɧɝɟɣɥ; 
ɛ) Ʉɥɹɬɜɚ Ƚɿɩɨɤɪɚɬɚ;  
ɜ) Ʉɥɹɬɜɚ ɧɚ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
ɝ) Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
ɞ) Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ; 
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Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɭ 
ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɡɚɣɦɚɥɚɫɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 20-ʀ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢɣɲɥɚ ɪɨɛɢɬɢ ɿɧ’єɤɰɿɸ ɨ 23-ɣ 
ɝɨɞɢɧɿ, ɪɨɡɛɭɞɢɜɲɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ (ɫɚɦɚ 
ɦɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤ) ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɶ ɜɿɞ ɿɧ’єɤɰɿʀ ɿ 
ɜɪɚɧɰɿ ɩɨɫɤɚɪɠɢɥɚɫɶ ɫɬɚɪɲɿɣ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɫɬɚɪɲɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɚє ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ 
ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɚɪɲɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɚє ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɢɧɟɫɬɢ ɭɫɧɭ ɞɨɝɚɧɭ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ. 
2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨє ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɜɪɚɯɭɜɚɥɚ: ɳɨɛ ɧɚɫɬɚɜ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɱɿɬɤɨ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ. 
4. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɬɢ  ɭ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɪɟɞ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɥɚɞ ɧɚ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɬɨɳɨ.  
5. ɋɬɚɪɲɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɟɬɟɥɶɧɿɲɟ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɲɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɭ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɥɿɤɚɪɹɦɢ 
ɿ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɫɟɫɬɪɚɦɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɩɨɱɭɜ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɦɟɞɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. Ɂɪɨɛɢɜ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɿɚɝɧɨɡ, ɿ ɧɚɜɿɹɜ ɫɨɛɿ, ɳɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɡɥɨɹɤɿɫɧɚ 
ɩɭɯɥɢɧɚ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɡɚɦɤɧɭɜɫɹ ɭ 
ɫɨɛɿ, ɩɨɤɢɧɭɜ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨ ɫɿɦ'ɸ, 
ɩɨɱɚɜ ɜɢɜɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɛɭɜ 
ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɧɚ ɪɚɤ. 
Ɇɟɬɚ: ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɬɚɤɭ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɭ 
ɪɟɚɤɰɿɸ  ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɯɢɛɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
2. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɭ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ (ɨɪɞɢɧɚɬɨɪɫɶɤɚ).  
3. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ ɫɥɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɞɿɚɝɧɨɡɿ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. 
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4. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɫɜɨʀɯ ɫɬɪɚɯɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɚɰɿєɧɬɤɚ, ɹɤɿɣ 
ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨ ɫɨɤɭ, ɞɭɠɟ 
ɛɨɹɥɚɫɹ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ, ɧɿɱ ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɦɚɣɠɟ ɧɟ 
ɫɩɚɥɚ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɤɨɜɬɧɭɬɢ ɡɨɧɞ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɱɚɥɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɞɟɳɨ ɧɟɞɟɥɿɤɚɬɧɿ 
ɜɢɪɚɡɢ.  ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɭɥɶɨɜɨɸ. Ɍɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟ 
ɛɟɡɡɨɧɞɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɨɜɨʀ ɫɟɤɪɟɰɿʀ, ɹɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɝɿɩɟɪɫɟɤɪɟɰɿɸ.  
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɫɟɫɬɪɢ ɬɚ ɳɨ ɫɚɦɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɰɶɨɦɭ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɜ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɿ 
ɧɟɦɚє. 
3. Ⱦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɫɬɪɚɯɭ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨ ɫɨɤɭ. 
4. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɩɟɪɟɧɿɫ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨ ɫɨɤɭ. 
5. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
6. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɬɚ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚɬɢ ɧɟɞɟɥɿɤɚɬɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɥɞɢɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨɝɨ ɿɧɫɭɥɶɬɭ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɩɿɞɫɥɭɯɚɥɚ 
ɪɨɡɦɨɜɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧ 
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ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɿɜ ɿ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ 
ɜɿɞ ɿɧ'єɤɰɿʀ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɱɢɧɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧ'єɤɰɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɥɿɤɚɪɸ ɩɪɨ ɰɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
3. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɿɧ'єɤɰɿʀ. 
4. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɿɧ’єɤɰɿєɸ. 
5. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ 
ɿɧ'єɤɰɿʀ. 
6. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ, ɳɨ ɰɹ ɿɧ'єɤɰɿɹ ʀɣ ɧɟ 
ɧɚɲɤɨɞɢɬɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ȼ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 76 ɪɨɤɿɜ, 
ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɡɭ. ɋɢɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɡɛɭɞɠɟɧɢɣ, 
ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɱɚɜ ɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɡ ɦɚɬɿɪ'ɸ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɧɟɸ. əɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɫɢɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
3. ɉɨɦɿɪɹɬɢ ɣɨɦɭ ȺɌ ɬɚ ɞɚɬɢ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ ɡɚɫɨɛɢ. 
4. ɋɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɟɦɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ 
ɹɤɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɛɭɞɟ ɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢ, ɬɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɣɨɦɭ 
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɜ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ȼɚɫɫɟɪɦɚɧɚ. Ʌɿɤɚɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ 
ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɛɨɪɭ ɤɪɨɜɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɭ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ, ɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɫɢɮɿɥɿɫ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɧɟɩɪɢɬɨɦɧɿɥɚ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɡ'ɹɜɢɜɫɹ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɫɢɯɨɡ. Ɂɝɨɞɨɦ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɛɭɜ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɜɱɢɧɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɞɚɧɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɬɨɦɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɡɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
3. ɋɩɨɧɭɤɚɬɢ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ 
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ. 
4. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
5. ȼ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɞɿɚɝɧɨɡ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
6. ɋɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɞɚɜ ɧɿɹɤɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ⱦɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ 58 ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ «ɪɚɤ ɲɥɭɧɤɚ», 
ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɯɿɪɭɪɝɚ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ?  
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
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2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɯɜɨɪɨɛɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
3. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. ȼɡɹɬɢ  ɿɫɬɨɪɿɸ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɞɨ ɯɿɪɭɪɝɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɯɨɞɭ ɜ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɥɿɤɚɪ 
ɞɿɡɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɡ ɿɧɮɚɪɤɬɨɦ ɦɿɨɤɚɪɞɚ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧ’єɤɰɿʀ ɝɟɩɚɪɢɧɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ, ɜɿɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ 
ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɜɿɞ ɜɜɟɞɟɧɧɹ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɜɦɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɿɧ’єɤɰɿɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɿɧ’єɤɰɿʀ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɿɧ’єɤɰɿєɸ. 
3. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɿɧ’єɤɰɿʀ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ 
ɯɜɨɪɨɛɿ. 
4.  Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɿɧ’єɤɰɿʀ. 
5. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɠɢɬɬєɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ 
ɯɜɨɪɨɛɿ. 
6. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɿɧ’єɤɰɿʀ 
ɣɨɦɭ ɫɬɚɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬ 56 ɪɨɤɿɜ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, 
ɞɪɚɬɿɜɥɢɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɡ ɧɟɞɨɫɢɩɚɧɧɹɦ: ɩɨɝɚɧɨ ɡɚɫɢɧɚє,  
ɩɪɨɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɧɨɱɿ ɿ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɫɧɭɬɢ ɞɨ ɪɚɧɤɭ. 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɭɪɛɭɸɬɶ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ; ɜɞɨɦɚ ɫɩɚɜ ɞɨɛɪɟ. 
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Ɇɟɬɚ: ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ ɞɥɹ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɫɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
2. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
3. ɉɟɪɟɞ ɫɧɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɧɭ: ɪɨɡɬɢɪɚɧɧɹ ɫɩɢɧɢ, ɬɟɩɥɭ ɜɚɧɧɭ, 
ɬɢɯɭ ɦɭɡɢɤɭ, ɱɚɣ ɡ ɦɟɥɿɫɨɸ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
4. ȼɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɞɨɤɢ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɫɨɧ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɬɪɭєɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɥɿɤɚɪɹ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨ  
ɜɢɧɢɤ ɚɤɬ ɛɥɸɜɚɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɢ ɛɥɸɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚ ɨɛɥɢɱɱɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɝɢɞɥɢɜɨɫɬɿ. ɉɚɰɿєɧɬ ɞɭɠɟ ɪɨɡɯɜɢɥɸɜɚɜɫɹ, ɪɨɡɩɥɚɤɚɜɫɹ ɿ 
ɩɨɱɚɜ ɜɢɛɚɱɚɬɢɫɹ ɡɚ ɫɜɿɣ ɫɬɚɧ. əɤ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚɥɚ ɞɿɹɬɢ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ?  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ, ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɦɚє ɡ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɍ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɝɢɞɥɢɜɨɫɬɿ. 
3. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. ɉɨɞɨɥɚɬɢ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
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ɌȿɆȺ ȱI  
ɆɂɋɌȿɐɌȼɈ ɋɉȱɅɄɍȼȺɇɇə ȼ ɆȿȾɋȿɋɌɊɂɇɋɌȼȱ.  
ɋȿɋɌɊɂɇɋЬɄȺ ɉȿȾȺȽɈȽȱɄȺ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɨɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
(ɜɢɦɿɪɸє ɚɪɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɬɢɫɤ). əɤɢɣ ɰɟ ɡɨɧɚɥьɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ?  
ɚ) ɋɭɫɩɿɥɶɧɚ ɡɨɧɚ;    
ɛ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɨɧɚ;    
ɜ) Ɉɫɨɛɢɫɬɚ ɡɨɧɚ;    
ɝ) ȱɧɬɢɦɧɚ ɡɨɧɚ;   
ɞ) ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɡɨɧɚ. 
   
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ, ɚɤɭɪɚɬɧɨ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭє ɫɜɨʀ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɨɞɧɚɤ ʀʀ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. 
ȼɤɚɠɿɬь ɬɢɩ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ.   
ɚ)  ɋɟɫɬɪɚ-ɪɭɬɢɧɟɪ;    
ɛ)  ɋɟɫɬɪɚ-ɝɪɟɧɚɞɟɪ;   
ɜ)  ɋɟɫɬɪɚ-ɟɤɫɩɟɪɬ;    
ɝ)  ɋɟɫɬɪɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ;  
ɞ)  ɋɟɫɬɪɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ  ɥɿɤɚɪɧɿ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɋ., 32 ɪ. ȼ ɹɤɨɦɭ 
ɡɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ʀɣ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɡɪɭɱɧɨ ɰɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ?   
ɚ) ɇɚɞɿɧɬɢɦɧɚ;    
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ɛ) Ɉɫɨɛɢɫɬɚ ɡɨɧɚ;   
ɜ) ȱɧɬɢɦɧɚ ɡɨɧɚ;    
ɝ) ɋɭɫɩɿɥɶɧɚ ɡɨɧɚ;   
ɞ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɨɧɚ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɇɚɞɚɸɱɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ Ʉ., 29 ɪɨɤɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɡɨɧɢ ɤɨɦɮɨɪɬɭ, ɳɨ ɦɚє ɪɨɡɦɿɪ:     
ɚ) 0,46-1,2 ɦ;    
ɛ) Ȼɿɥɶɲɟ 3,6 ɦ;    
ɜ) 1,2-3,6 ɦ;    
ɝ) 0,15-0,46 ɦ;    
ɞ) 0,05-0,15 ɦ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
 Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ, ɝɨɬɭɸɱɢɫь ɞɨ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɚɥɚɲɬɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɫɬɭɩ ɫɩɿɥɤɭєɬьɫɹ 
ɩɨɞɭɦɤɢ ɿɡ ɫɨɛɨɸ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɿɞɟʀ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɲɢɦ. ȼɤɚɠɿɬь ɹɤ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɞɚɧɢɣ ɬɢɩ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɚ) ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ;    
ɛ) Ɇɿɠɨɫɨɛɢɫɬɟ;    
ɜ) ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɨɫɨɛɢɫɬɟ; 
ɝ) Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɟ;    
ɞ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɥɚɬɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɧɚɤɥɚɞɚє ɩɚɰɿєɧɬɭ 
ɡɿɝɪɿɜɚɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɥɿɤɬьɨɜɢɣ ɫɭɝɥɨɛ. ȼɤɚɠɿɬь ɜ 
ɹɤɭ ɡɨɧɭ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɨɧɚ ɜɬɪɭɱɚєɬьɫɹ?  
ɚ) ȱɧɬɢɦɧɭ;    
ɛ) ɇɚɞɿɧɬɢɦɧɭ; 
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ɜ) Ɉɫɨɛɢɫɬɭ;    
ɝ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɭ;    
ɞ) ɋɭɫɩɿɥɶɧɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɏɜɨɪɨɛɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɪɢɜɚɥɚ, ɯɪɨɧɿɱɧɚ, ɞɥɹ ɛɚɝɚɬьɨɯ 
ɥɸɞɟɣ є ɬɹɠɤɨɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɸ ɬɪɚɜɦɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɚɥɟ ɣ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧь ɭ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, 
ɣɨɝɨ ɫɿɦ'єɸ, ɥɿɤɚɪɹɦɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ:    
ɚ) ȼɿɞɩɪɚɜɧɢɤ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɤɚɧɚɥ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,  
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ;   
ɛ) ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ;  
ɜ) ȼɿɞɩɪɚɜɧɢɤ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ;    
ɝ) ȼɿɞɩɪɚɜɧɢɤ, ɤɚɧɚɥ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ;        
ɞ) ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɤɚɧɚɥ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ. 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɍ ɡɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɬɚɤɿ 
ɡɨɧɢ: ɿɧɬɢɦɧɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɚ, ɫɨɰɿɚɥьɧɚ, ɫɭɫɩɿɥьɧɚ. əɤɚ ɿɡ 
ɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɹє ɥɟɤɬɨɪɚ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɡ 
ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ?      
ɚ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ;    
ɛ) ȱɧɬɢɦɧɚ;    
ɜ) ɋɭɫɩɿɥɶɧɚ; 
ɝ) Ɉɫɨɛɢɫɬɚ;    
ɞ) ɇɚɞɿɧɬɢɦɧɚ.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɋɩɿɥɤɭɸɱɢɫь ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ 
ɩɚɰɿєɧɬ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ, ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɪɨɡɦɨɜɢ, 
ɩɨɝɚɧɨ ɜɫɬɭɩɚє ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɜɿɪɭ ɜ ɭɫɩɿɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɚɰɿєɧɬɚ: 
ɚ) ȱɩɨɯɨɧɞɪɢɱɧɢɣ; 
ɛ) Ɍɪɢɜɨɠɧɢɣ; 
ɜ) Ⱦɟɩɪɟɫɢɜɧɢɣ; 
ɝ) Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɢɣ; 
ɞ) Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɿɫɥɹ 
ɚɦɩɭɬɚɰɿʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɰɿɧɤɭ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. ɓɨ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: 
ɚ) Ɂɨɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ; 
ɛ) Ƚɨɥɨɫ, ɦɚɧɟɪɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɥɨɝɿɤɚ; 
ɜ) Ɇɿɦɿɤɚ; 
ɝ) ɉɨɡɚ; 
ɞ) ɀɟɫɬɢ. 
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɝ ɚ ɛ А ɜ ɛ ɚ ɜ ɚ ɛ
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɏɜɨɪɢɣ 30 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ, ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ɿɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɠɢɬɬɹ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟ ɳɨ 
ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ, ɞɨɪɨɝɨɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɦɨɜɢ 
ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɩɚɰɿєɧɬ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ. ɇɚɡɜɿɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 5 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɣɬɢ 5 ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɿɞɯɨɞɭ: 
1. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɡɧɚɱɚє ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɯɜɨɪɨɝɨ; 
2. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚє 
ɞɨɜɿɪɚ, ɚɞɠɟ ɯɜɨɪɢɣ ɩɟɪɟɤɨɧɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɫɤɚɪɝɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ɿ 
ɜɿɧ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸє; 
3. ɉɨɜɚɝɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɨɝ; 
4. ɋɩɿɜɱɭɬɬɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɬɚ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɫɜɿɬ ɣɨɝɨ ɨɱɢɦɚ; 
5. ȼɦɿɥɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɏɜɨɪɢɣ, ɹɤɢɣ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɬɨɦɭ ɩɪɨɣɲɨɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ, ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɧɚ 
ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ɉɪɢ  ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ 
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ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɫɬɚɧɿ ɫɬɪɟɫɭ ɬɚ 
ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɱɟɪɟɡ ɠɢɬɬєɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ. əɤɿ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɣɨɝɨ, 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
3. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɬɪɟɫɭ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
5. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɠɢɬɬєɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬ 78 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɤɚɲɟɥɶ ɬɚ ɡɚɞɢɲɤɭ. Ɂ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɤɚɪɬɤɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɜɿɧ ɯɜɨɪɿє ɯɪɨɧɿɱɧɢɦ ɛɪɨɧɯɿɬɨɦ. 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ ɞɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɨɱɚɥɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ ɨɩɢɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. Ⱥɥɟ ɜɿɧ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɪɢʀɞɟ ɣɨɝɨ ɞɨɱɤɚ, ɹɤɚ ɡ 
ɣɨɝɨ ɫɥɿɜ ɩɪɚɰɸє ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ. ɉɚɰɿєɧɬ ɧɚɩɨɥɹɝɚє ɧɚ ɬɨɦɭ 
ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɩɪɢ ʀɯ ɪɨɡɦɨɜɿ. əɤɨɸ ɛɭɞɟ ɬɚɤɬɢɤɚ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ? 
Ɇɟɬɚ: ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɜɿɞɧɟɫɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɍ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɪɚɳɟ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚ 1 ɝɨɞɢɧɭ. ɐɟ ɫɬɜɨɪɢɬɶ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɱɭɣɧɨɫɬɿ ɿ ɬɭɪɛɨɬɢ ɞɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɯɜɨɪɢɣ ɪɨɡɫɥɚɛɢɬɶɫɹ ɿ 
ɡɦɿɰɧɹɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
3. ɉɨ ɩɪɢʀɡɞɭ  ɞɨɱɤɢ, ɡɿɛɪɚɬɢ ɞɚɧɿ ɜ ʀʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɏɜɨɪɢɣ 39 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ. ȼɿɧ 
ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɧɟɮɪɢɬ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɞɿєɬɭ, ɚɥɟ 
ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɟʀ. əɤɨɸ ɛɭɞɟ ɬɚɤɬɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɿєɬɚ ɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɟɬɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ 
ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
3. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɞɿєɬɨɸ ɩɪɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ 
ɧɢɪɨɤ. 
4. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɞɿєɬɢ 
5. Ⱦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɧɟɮɪɢɬɿ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿєɬɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
 ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 30 
ɪɨɤɿɜ. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɧɟɫɥɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ, ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɩɪɚɜɚ ɧɨɝɚ ɧɟɫɬɿɣɤɚ, ɚ ɩɪɚɜɚ ɪɭɤɚ ɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє, ɬɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ 
ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɫɬɚɧɿ ɩɚɧɿɤɢ . 
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɨɞɹɝɚɧɧɹ 
ɨɞɹɝɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɪɨɞɢɱɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 
2. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ. 
3. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɟɬɭ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
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4. ɋɩɨɧɭɤɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. 
5. Ⱥɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɡɿ ɿ 
ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. 
6. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ 
(ɩɟɪɟɨɞɹɝɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɝɿɝɿєɧɚ, ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
7. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɅɎɄ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬ 68 ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɜ ɫɬɚɞɿʀ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ. ɍ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɜɫɬɭɩɚє ɧɟɨɯɨɱɟ, 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɜɨє ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɛɭ. Ⱦɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɛɚɣɞɭɠɟ, 
ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɞɚє. 
Ɇɟɬɚ: ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɨɞɭɠɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɫɥɭɯɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
3. ɉɿɞɿɛɪɚɬɢ ɿ ɞɚɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɿ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɿɸ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
5. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɥɿɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
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6. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɞɚɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
7. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ ɲɥɭɧɤɚ. 
8. ɍ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢєɦɧɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɠɢɬɬɹ, ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɞɚɥɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
9. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ.  
10.ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ 
ʀɯ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɪɚɡɤɨɜɿɣ 
ɯɜɨɪɨɛɿ ɲɥɭɧɤɚ. 
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ɍ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɚɰɿєɧɬ 48 ɪɨɤɿɜ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɬɟ 3 ɬɢɠɧɿ ɬɨɦɭ 
ɩɟɪɟɧɿɫ ɝɨɫɬɪɢɣ ɿɧɮɚɪɤɬ ɦɿɨɤɚɪɞɚ. ɉɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɧɿɤɱɟɦɧɿɫɬɶ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚє ɦɚɣɛɭɬɧє, ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɡɚɣɜɢɦ ɭ ɫɿɦ'ʀ. əɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɫɥɭɯɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ, 
ɫɢɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
2. Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɡɧɚɣɬɢ ɪɢɫɢ, ɹɤɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɯɨɱɟ ɡɦɿɧɢɬɢ. 
3. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿɧɲɢɦ. 
4. ɇɚɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
6. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɪɟɠɢɦ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨ 
ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
7. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿєɬɢ № 10. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ 
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ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
9. ɉɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɤɭɸɱɢɫɶ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɩɨɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ, 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɩɨɝɚɧɨ ɜɫɬɭɩɚє ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɜɿɪɭ ɜ ɭɫɩɿɯ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚ: ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɞɨɝɥɹɞɭ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɨɰɿɧɟɧɢɣ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ 
ɹɤ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɣ.  
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ. 
4. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
5. ɍ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢєɦɧɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɠɢɬɬɹ, ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɞɚɥɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
6. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɠɢɬɬєɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ. 
7. ɉɿɞɿɛɪɚɬɢ ɿ ɞɚɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨ 
ɞɚɧɭ ɯɜɨɪɨɛɭ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ. 
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Ⱦɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ 64 ɪɨɤɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ «ɪɚɤ 
ɩɿɞɲɥɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɥɨɡɢ», ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɯɿɪɭɪɝɚ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ ɩɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɜ ɩɚɥɚɬɭ, ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɭ ɧɚ 
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ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ, ɩɨɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ, 
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɱɚɯ ɩɨɦɿɬɧɿ ɫɥɶɨɡɢ, ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ 
ɩɿɞɜɟɫɬɢɫɹ ɬɚ ɩɪɨɣɬɢ ɡ ɧɟɸ ɧɟ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɜ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ?  
Ɇɟɬɚ: ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɚ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɯɜɨɪɨɛɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɬɚ  
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ. 
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɱɚɫ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɢɞɿɬɢ ɦɨɜɱɤɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɰɿɧɧɭ ɥɸɞɢɧɭ. 
5. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɫɬɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
6. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɱɭє ɫɟɛɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɭ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɜɡɹɬɢ  ɿɫɬɨɪɿɸ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɞɨ ɯɿɪɭɪɝɚ. 
7. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɤɨɥɨ. 
8. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɞɚɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
9. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɫɨɧ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɚɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 75 ɪɨɤɿɜ, ɜɱɨɪɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ ʀɣ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɩɿɡɧɨ ɜɜɟɱɟɪɿ ɬɚ ɜɧɨɱɿ, ɛɨ 
ɜɨɧɚ ɬɚɤ ɡɜɢɤɥɚ ɜɞɨɦɚ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɫɿɞɿɜ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ, ɹɤɿ 
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ɧɟ ɯɨɱɭɬɶ ɡ ɧɟɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ʀʀ, ɛɨ 
ɡɚɫɢɧɚɸɬɶ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ, ɹɤɚ ɛɭɞɢɬɶ 
ʀʀ ɜɪɚɧɰɿ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧ'єɤɰɿʀ, ɡɚɜɚɠɚє ʀɣ ɫɩɚɬɢ. əɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ʀɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
2. ɇɟ ɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ, ɚɥɟ ɿ ɧɟɣɬɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
3. ɋɩɨɧɭɤɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɝɧɿɜɭ, ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ 
ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɧɿɦɟ ɩɪɢɯɨɜɚɧɟ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ. 
4. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɬɿ ɫɮɟɪɢ ɫɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ, ɡɦɟɧɲɭє ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɧɢɠɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɿ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
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ɌȿɆȺ ȱII  
ɋȺɇȱɌȺɊɇɈ-ɉɊɈɌɂȿɉȱȾȿɆȱɑɇɂɃ ɊȿɀɂɆ 
ɅȱɄɍȼȺɅЬɇɈȽɈ ɁȺɄɅȺȾɍ. ɉɊɈɎȱɅȺɄɌɂɄȺ 
ȼɇɍɌɊȱɒɇЬɈɅȱɄȺɊɇəɇɈȲ ȱɇɎȿɄɐȱȲ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1  
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ, 
ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɨɫɬɿɥьɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ:     
    
ɚ) ɎȺɉ;    
ɛ) Ɂɞɪɚɜɩɭɧɤɬ;   
ɜ) Ʌɿɤɚɪɧɹ; 
ɝ) Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪ;    
ɞ) ɋɬɚɧɰɿɹ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɪɢ ɜɡɹɬɬɿ ɦɚɡɤɿɜ ɧɚ ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤ ɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɭ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɞɫɟɫɬɟɪ ɜɢɫɿɹɜɫɹ ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɿɹɬɢ 
ɫɬɚɪɲɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨ ɧɟʀ?     
ɚ) Ɂɚɥɢɲɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɢ; 
ɛ) ɍɫɭɧɭɬɢ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɧɚɰɿɸ; 
ɜ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɡɤɿɜ;    
ɝ) Ɂɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡ ɪɨɛɨɬɢ;   
ɞ) ɉɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɚɥɚɬɧɨɸ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ȼɥɿɬɤɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ȼȱɅ – ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɣɨɝɨ ɤɪɨɜ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɧɚ 
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ɲɤɿɪɭ ɪɭɤ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɭ ɯɚɥɚɬɨɦ ɿ 
ɝɭɦɨɜɢɦɢ ɪɭɤɚɜɢɱɤɚɦɢ. əɤ ɤɪɚɳɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 
ɦɿɫɰɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɝɨ ɤɪɨɜ’ɸ?     
ɚ) Ɉɛɪɨɛɢɬɢ 3% ɇ2Ɉ2, ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɦɢɥɨɦ, 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 3% ɇ2Ɉ2;    
ɛ) Ɉɛɪɨɛɢɬɢ 6% ɇ2Ɉ2, ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɦɢɥɨɦ, 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 6% ɇ2Ɉ2;   
ɜ) Ɉɛɪɨɛɢɬɢ 1% ɯɥɨɪɚɦɿɧɭ, ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ 
ɦɢɥɨɦ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 1% ɯɥɨɪɚɦɿɧɭ;   
ɝ) Ɉɛɪɨɛɢɬɢ 70% ɫɩɢɪɬɨɦ, ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɦɢɥɨɦ, 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɫɩɢɪɬɨɦ; 
ɞ) Ɉɛɪɨɛɢɬɢ 3% ɯɥɨɪɚɦɿɧɭ, ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ 
ɦɢɥɨɦ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 3% ɯɥɨɪɚɦɿɧɨɦ.   
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɥɿɤɚɪɧɹɧɢɯ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣ, ɹɤ ɝɪɢɩ, ȽɊȼȱ, ɝɟɩɚɬɢɬ ȼ, ɋ, ɝɟɪɩɟɫ, ɤɪɚɫɧɭɯɚ, 
ȼȱɅ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬь ɪɨɥь:    
ɚ) ȼɿɪɭɫɢ;    
ɛ) ɋɬɚɮɿɥɨɤɨɤɢ;    
ɜ) ɋɬɪɟɩɬɨɤɨɤɢ;    
ɝ) ȿɧɬɟɪɨɤɨɤɢ;    
ɞ) ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɨɫɿɣɫɬɜɨ ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɝɪɚɦ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɮɥɨɪɢ ɡ ɡɨɥɨɬɢɫɬɢɦ  ɿ ɟɩɿɞɟɪɦɚɥьɧɢɦ 
ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤɨɦ ɡɚɣɦɚє ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɥɿɤɚɪɧɹɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ. ȼɤɚɠɿɬь ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ.    
ɚ) Ɏɟɤɚɥɶɧɨ-ɨɪɚɥɶɧɢɣ;    
ɛ) ɉɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɤɪɚɩɟɥɶɧɢɣ;   
ɜ) Ʉɨɧɬɚɤɬɧɢɣ;  
ɝ) Ɍɪɚɧɫɦɿɫɢɜɧɢɣ;    
ɞ) ɉɨɛɭɬɨɜɢɣ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɋɚɧɿɬɚɪɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɜɚɧɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ 
ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь єɦɤɨɫɬɿ ɡ ɞɟɡɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɩɪɨ ɳɨ 
ɝɨɥɨɫɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɱɟɪɝɨɜɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɤɨɪɢɞɨɪɭ. əɤɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɫɚɧɿɬɚɪɤɚ?   
ɚ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ;     
ɛ) ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɬɢɟɩɿɞɟɦɿɱɧɢɣ;     
ɜ) ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɣ;    
ɝ) ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ;    
ɞ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ȼɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɭɥьɦɭɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɫɚɧɿɬɚɪɤɭ ɛɟɡ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɚɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥьɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь:    
ɚ) ɓɨɞɟɧɧɨ;    
ɛ) Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ;   
ɜ) ɑɟɪɟɡ ɞɟɧɶ;    
ɝ) Ⱦɜɿɱɿ ɧɚ ɞɟɧɶ;    
ɞ) Ⱦɜɿɱɿ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɭ ɩɚɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤɨɸ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɩɚɥɚɬɿ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ?      
ɚ) 25-30° ɋ;    
ɛ) 16-17° ɋ;    
ɜ) 18-22° ɋ; 
ɝ) 20-30° ɋ;   
ɞ) 30-32° ɋ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɭ ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ? 
ɚ) ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ;  
ɛ) Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ;  
ɜ) Ⱦɿєɬɚ;  
ɝ) Ʌɿɤɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɯɿɞ;  
ɞ) Ɍɟɪɦɨɦɟɬɪɿɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ:  
ɚ) ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;   
ɛ) ȼɨɞɚ;   
ɜ) Ƚɪɭɧɬ;  
ɝ) Ʌɸɞɢɧɚ;   
ɞ) ɑɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɿ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɜ ɛ ɝ ɚ ɛ ɚ ɛ ɜ ɛ ɝ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ȼɢ ɩɪɚɰɸєɬɟ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɞɨ ɜɚɫ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ 
ɧɭɞɨɬɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. ɉɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ 
ɜɨɧɚ ɜɚɝɿɬɧɚ. ɓɨ ɜɢ ɩɨɪɚɞɢɬɟ ɠɿɧɰɿ? 
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Ɇɟɬɚ: ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɠɿɧɤɭ ɩɪɨ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɫɬɚɧ. 
Ⱦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɪɚɞɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɠɿɧɤɭ ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɞɨ ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɚ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɩɥɨɞɭ. 
3. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɱɢ ɧɟɦɚє ɿɧɲɢɯ ɫɤɚɪɝ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɬɚ ɩɥɨɞɭ. 
4. ɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɟ ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ. 
5. ɉɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ  ɠɿɧɰɿ  ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ 
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɥɿɤɚɪɧɿ,  ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɟɱɿɪɧɶɨɝɨ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɤɨɪɢɞɨɪɭ,  ɫɚɧɿɬɚɪɤɚ ɨɞɪɚɡɭ 
ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɦɢɝɨɬɿɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɜɿɬɥɨ ɡɧɢɤɥɨ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ.  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ,  ɹɤ ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ,  ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɥɿɤɚɪɧɿ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɩɪɨ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ.  
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɅɁ,  ɡɚɩɟɜɧɢɬɢ ʀɯ ɭ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɚɥɚɬɿ.   
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɬɚ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ,  ɳɨɛ ɩɚɰɿєɧɬɢ 
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɥɢ ɫɜɨʀɯ 
ɩɚɥɚɬ.  
4. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɱɢ ɧɟɦɚє ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ,  ɬɭɚɥɟɬɿ.  əɤɳɨ ɠ є ɬɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚɦ ɞɨɛɪɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɚɥɚɬɢ. 
5. ɉɿɫɥɹ ɭɫɿɯ ɞɿɣ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɞɧɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿєɸ ɬɚ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɫɜɿɬɥɨ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬ 
ɯɜɨɪɢɣ ɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɸ, ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ, ɚɥɟ ɯɜɨɪɢɣ ɡɚɯɨɬɿɜ ɜ ɬɭɚɥɟɬ ɬɚ ɜɢɣɲɨɜ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢ ɿ 
ɰɟ ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ. Ȳʀ ɞɿʀ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨɝɨ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɩɪɨɫɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɜ ɩɚɥɚɬɭ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɫɭɞɧɨ. 
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɭɧɢɤɚɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. 
5. Ɂɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ.  
6. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 75 ɪɨɤɿɜ, 7 ɞɨɛɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɋɬɚɧ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 
ɡɚɦɤɧɭɬɚ ɨɫɨɛɚ, ɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ ɫɩɿɥɤɭєɬɶɫɹ ɞɭɠɟ 
ɦɚɥɨ, ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɭɫɚɦɿɬɧɢɬɢɫɹ, ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ 
ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ, ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɦɨɝɥɚ ɧɟ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ, ɝɭɥɹɬɢ 
ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɚ, ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɜɫɬɚɜɚɥɚ, 
ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ ɞɨɱɤɚ ɿ ʀʀ ɝɨɞɭɜɚɥɚ. ȼɨɧɚ ɪɚɧɿɲɟ 
ɠɢɥɚ ɭɞɜɨɯ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, ɞɿɬɢ ɞɚɜɧɨ ɜɢɪɨɫɥɢ ɿ ɠɢɜɭɬɶ 
ɨɤɪɟɦɨ. ɉɨ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɜɨɧɚ ɜɜɚɠɚє ɡɚ 
ɤɪɚɳɟ ɩɪɨɝɭɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɧɨɱɿ. Ⱥɥɟ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɩɚɞɚɥɚ, ɧɚɬɢɤɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɨɝɚɧɨ ɛɚɱɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɭ 
ɤɚɬɚɪɚɤɬɢ. ȼɧɨɱɿ ɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɚɫɹ ɬɢɲɚ ɿ 
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ɫɩɨɤɿɣ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ, ɩɟɪɟɩɥɭɬɚɜɲɢ, ɡɚɯɨɞɢɥɚ ɜ 
ɱɭɠɭ ɩɚɥɚɬɭ ɿ ɲɭɤɚɥɚ ɫɜɨє ɥɿɠɤɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ 
ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɫɨɧ 
ɛɟɡ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɠɢɬɟ ɝɨɪɟ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɩɨɪɚɞɭ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɡ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ. 
3. Ɋɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɥɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
4. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
5. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɟ ɧɚ ɧɿɱ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
6. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɩɚɥɚɬɿ. 
7. Ɂɧɹɬɢ ɫɬɚɧ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. Ɂɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɜɧɨɱɿ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. 
9. ɉɪɢɛɪɚɬɢ ɡɚɣɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡ ɩɚɥɚɬɢ. 
10. Ɂɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ. 
11. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɍ ɲɤɨɥɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɛɭ Ɇɚɧɬɭ, ɱɟɪɟɡ 3 ɞɧɿ 
ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɛɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɩɚɩɭɥɢ, ɭ 
ɞɢɬɢɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɩɪɨɛɭ Ɇɚɧɬɭ. əɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɿʀ? 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ʀɯ. 
2. Ɂɿɛɪɚɬɢ ɚɧɚɦɧɟɡ ɠɢɬɬɹ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɶ ɱɢ ɜ ɤɨɝɨɫɶ ɡ 
ɪɨɞɢɧɢ є ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ, ɚɛɨ ɜ ɥɸɞɟɣ ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɭє ɤɨɠɟɧ ɞɟɧɶ. 
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3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɪɨɛɭ Ɇɚɧɬɭ. 
4. ɉɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɚɦ ɞɢɬɢɧɢ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɜ 
ɬɭɛɞɢɫɩɚɧɫɟɪ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɢ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɮɥɸɨɪɨɝɪɚɮɿɸ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɥɿɬɤɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɩɚɥɚɬɿ ɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɯɜɨɪɿ ɡ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹɦ ɥɟɝɟɧɶ 
ɜɢɧɢɤɥɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ: ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɬɢ ɩɚɥɚɬɭ. əɤɿ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɭ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬ. 
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
3. ȼɢɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɱɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ. 
4. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɱɨɦɭ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
5. ȼɢɹɜɢɬɢ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɛɚɠɚɧɶ ɪɟɲɬɢ  ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ȼ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ, ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɚ  ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɿɧ’єɤɰɿʀ ɩɪɨɤɨɥɨɥɚ ɲɤɿɪɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɸ ɝɨɥɤɨɸ. ɓɨɛ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜɿɞ 
ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɢɥɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɤɨɥɭ 5% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɣɨɞɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɧɚɤɚɡɚɦ № 120. 
2. ɉɪɨɦɢɬɢ ɪɭɤɢ ɩɿɞ ɩɪɨɬɨɱɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
3. Ɉɛɪɨɛɢɬɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ. 
4. ɇɚɞɿɬɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɝɭɦɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ. 
5. Ɂɚɩɢɫɚɬɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɍ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɜɿɤɨɦ 68 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɩɟɪɟɥɨɦɨɦ ɧɢɠɧɶɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ. 
ɋɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4 ɬɢɠɧɿɜ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɞɭɠɟ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɚ, ɥɸɛɢɬɶ 
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɚ, ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ, ɤɚɠɟ, ɳɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ʀɣ ɧɟɦɚ ɧɚ 
ɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɨɬɧɹ ɿ ɠɢɜɟ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɛɟɡ ɥɿɮɬɚ. ȼɢɤɨɧɭє ɜɫɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɫɟɫɬɪɢ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜ 
ɪɭɫɿ, ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɹɤ ɜɨɧɚ ɣɞɟ ɧɚ ɦɢɥɢɰɹɯ ɩɨ 
ɤɨɪɢɞɨɪɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɨɥɨɝɚ ɩɿɞɥɨɝɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ʀʀ ɧɟ 
ɡɭɩɢɧɹє. Ɂɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɫɤɚɪɝ, ɭ ɧɟʀ ɜɫɟ ɞɨɛɪɟ. ȱ 
ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɭɫɿɞɿɜ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ ɦɨɠɧɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɱɚɫɬɨ 
ɧɨɱɚɦɢ ɫɬɪɚɠɞɚє ɜɿɞ ɛɨɥɸ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɝɚɧɨ ɫɩɢɬɶ. ɍ 
ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɜɨɧɚ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ ɞɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ 
ɞɨ ɬɭɚɥɟɬɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ 
ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɫɨɧ ɛɟɡ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɭɧɢɤɚɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. 
2. Ɂɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ.  
3. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɪɨɛɢɬɢ 
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɛɟɪɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɯɨɞɶɛɿ ɧɚ 
ɦɢɥɢɰɹɯ. 
4. ɇɚɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɫɩɭɫɤɭ ɿ ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ ɧɚ 
ɦɢɥɢɰɹɯ. 
5. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɧɚɞɚɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
6. ȼɢɤɥɸɱɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɲɭɦ ɿ ɬ.ɞ). 
7. ȼɜɟɫɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɚ 30 ɯɜ ɞɨ ɫɧɭ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ȼ ɨɩɿɤɨɜɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ 9 ɪɨɤɿɜ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ, ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ 
ɨɩɿɤɭ ɠɢɜɨɬɚ ɿ ɫɬɟɝɨɧ ɜɨɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɟ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɟɪɟɜ'ɹɡɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɚɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɪɤɨɡɨɦ. ȼ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨ 
ɜɦɿɫɬ ɡ ɪɚɧɢ (ɩɿɞɨɡɪɚ ɧɚ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɶɨɝɧɿɣɧɨʀ 
ɩɚɥɢɱɤɢ). Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɫɩɨɤɿɣɧɚ, ɬɚɤ ɹɤ ɨɬɪɢɦɭє ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ 
ɡɧɟɛɨɥɟɧɧɹ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɹɤ ʀɣ ɫɚɦɨɬɧɶɨ, ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɫɭɦɭє ɡɚ ɦɚɦɨɸ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ 
ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɩɿɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɥɿ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɚɫɟɩɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɩɚɥɚɬɿ. 
2. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜ'ɹɡɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɫɬɿ. 
3. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ, 
ɤɪɨɜɨɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɿ ɬ.ɞ. 
4. Ɉɛɦɟɠɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɿ 
ɜ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
5. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɡ ɪɚɧ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɛɟɫɿɞɚ). 
7. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɡɧɟɛɨɥɸє, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɝɨɞɭɜɚɬɢ, 
ɦɿɧɹɬɢ ɛɿɥɢɡɧɭ). 
8. əɤ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
9. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɧɚɞɿɣɲɨɜ 
ɩɚɰɿєɧɬ 45 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: ɝɨɫɬɪɢɣ ɛɪɨɧɯɿɬ. ɉɿɞɱɚɫ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɤɚɲɟɥɶ ɡ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɫɥɢɡɢɫɬɨ-ɝɧɿɣɧɨɝɨ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, 
ɡɚɞɢɲɤɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚɯɜɨɪɿɜ ɝɨɫɬɪɨ, 2 ɞɧɿ 
ɬɨɦɭ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɚɠɤɨɫɬɿ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɹɫɧɚ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 37,5 ɋ, ɑȾɊ 22 ɡɚ ɯɜ, ɩɭɥɶɫ 100 ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, 
ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ȺɌ 110/60 ɦɦ ɪɬ. ɫɬ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɡɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɢ, ɜɨɥɨɝɟ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɤɜɚɪɰɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɞɪɨɛɧɟ, ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɜɨɸɜɚɧɟ, 
ɛɚɝɚɬɟ ɜɿɬɚɦɿɧɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɩɪɨ ɫɭɬɶ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡ'ɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧ'єɤɰɿɣ, ʀɯ ɯɿɞ, ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ, ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ. 
5. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ, ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɩɨɛɿɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɜɿɞ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
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ɌȿɆȺ ȱV  
ɋȺɇȱɌȺɊɇɈ-ɉɊɈɌɂȿɉȱȾȿɆȱɑɇɂɃ ɊȿɀɂɆ 
ɉɊɂɃɆȺɅЬɇɈȽɈ ȼȱȾȾȱɅȿɇɇə. ɉɊɂɃɈɆ ɉȺɐȱЄɇɌȺ. 
ɈȻɅȺȾɇȺɇɇə ȱ ɎɍɇɄɐȱȲ ɉɊɂɃɆȺɅЬɇɈȽɈ 
ȼȱȾȾȱɅȿɇɇə ɋɌȺɐȱɈɇȺɊɍ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɩɨɫɬɭɩɢɜ 
ɩɚɰɿєɧɬ 50 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɚ 
ɤɪɨɜɨɬɟɱɚ. ɏɜɨɪɢɣ, ɛɥɿɞɢɣ, ɜɤɪɢɬɢɣ ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɩɨɬɨɦ. 
ȺɌ – 90/60ɦɦ. ɪɬ.ɫɬ. ɉɭɥьɫ 110/ɯɜ. əɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɦ?     
ɚ) ɋɚɧɿɬɚɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ;    
ɛ) Ɍɿɥɶɤɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɭ ɜɚɧɧɭ;    
ɜ) Ɍɿɥɶɤɢ ɞɭɲ;   
ɝ) ɉɨɜɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ;    
ɞ) ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ 
ɜɚɝɿɬɧɚ ɠɿɧɤɚ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ 
ɩɟɞɢɤɭɥьɨɡ ɜɨɥɨɫɢɫɬɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɨɥɨɜɢ, ɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɚ ɳɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɦɚє ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɚɥɟɪɝɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɦɧɟɡ. 
əɤɢɣ ɡɚɫɿɛ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɭɞɟ ɤɪɚɳɢɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ?     
ɚ) 0,15% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɪɛɨɮɨɫɭ;    
ɛ) 50% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɦɢɥɶɧɨ ɫɚɥɶɜɟɧɬɨɜɨʀ ɩɚɫɬɢ;    
ɜ) Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɡɧɢɳɭɜɚɧɧɹ;   
ɝ) 20% ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɛɟɧɡɢɥɛɟɧɡɨɚɬɚ;    
ɞ) Ʌɨɫɶɣɨɧ «ɇɿɬɬɿɮɨɪ».   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɓɨ ɪɨɛɥɹɬь ɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɢɤɭ ɯɜɨɪɨɦɭ ɡ 
ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɿɧɮɚɪɤɬ ɦɿɨɤɚɪɞɚ?   
ɚ) ɉɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɧɚ ɩɟɞɢɤɭɥɶɨɡ;    
ɛ) ɉɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨɜɧɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ;    
ɜ) ɉɪɨɜɨɞɹɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ;    
ɝ) ɏɜɨɪɢɣ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɚɧɩɪɨɩɭɫɤɧɢɤ;    
ɞ) ɇɚɞɹɝɚɸɬɶ ɥɿɤɚɪɧɹɧɭ ɛɿɥɢɡɧɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬ Ɉ., 45 ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɤɢɦ ɛɨɥɟɦ ɡɚ ɝɪɭɞɢɧɨɸ. ɑɟɪɝɨɜɚ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɜ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ  ɜ ɿɧɲɭ ɥɿɤɚɪɧɸ 
ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɪɚɩɬɨɜɨ ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ ɤɚɪɞɿɨɝɟɧɧɢɣ ɲɨɤ ɿ 
ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɦɟɪ. əɤɭ ɫɬɚɬɬɸ Ʉɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?    
ɚ) ɋɬɚɬɬɹ 167;    
ɛ) ɋɬɚɬɬɹ 108;    
ɜ) ɋɬɚɬɬɹ 113;   
ɝ) ɋɬɚɬɬɹ 172;    
ɞ) ɋɬɚɬɬɹ 131.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɍ ɫɚɧɩɪɨɩɭɫɤɧɢɤ ɦɿɫьɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɩɪɢɛɭɜ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧɟɰь ɭ ɫɬɚɧɿ ɧɟɩɪɢɬɨɦɧɨɫɬɿ ɡ ɜɚɠɤɢɦ 
ɧɨɠɨɜɢɦ ɩɨɪɚɧɟɧɧɹɦ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɥɿɬɤɢ. ɑɟɪɝɨɜɚ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɧɟ ɞɨɩɨɜɿɜɲɢ ɜ ɦɿɥɿɰɿɸ, ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨɱɚɥɚ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɜ ɫɚɧɩɪɨɩɭɫɤɧɢɤ ɛɪɢɝɚɞɭ ɯɿɪɭɪɝɿɜ. Ɉɰɿɧɿɬь 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɞɿɣ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɨɫɬɭɩɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?   
ɚ) ȼɿɞɦɨɜɢɬɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɡɥɨɱɢɧɰɸ; 
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ɛ) ɇɚɞɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɿɥɿɰɿɸ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ; 
ɜ) ɉɟɪɟɞɚɬɢ ɡɥɨɱɢɧɰɹ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɞɢ;    
ɝ) ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ;   
ɞ) ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɿɥɿɰɿɸ.                 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɟɞɢɤɭɥьɨɡ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɚɩɨɜɧɢɥɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɯɜɨɪɨɛɢ, 
ɡɚɩɢɫɚɥɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥ, ɡɪɨɛɢɥɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ. əɤɢɣ 
ɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ.    
ɚ) ɋɬɚɬɬɚɥɨɧ;    
ɛ) Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɭ ɤɚɪɬɭ;    
ɜ) Ʉɚɪɬɭ ɜɢɛɭɥɨɝɨ ɡ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ;    
ɝ) ȿɤɫɬɪɟɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨ ɋȿɋ;    
ɞ) Ⱥɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ.   
 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ʉɚɪɟɬɨɸ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ  ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ  
ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. Ɂ ɱɨɝɨ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ?     
ɚ) ɇɟɝɚɣɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ  ɩɚɰɿєɧɬɚ; 
ɛ) ɇɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ  ɞɨɩɨɦɨɝɢ;   
ɜ) Ɍɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ;    
ɝ) ɑɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ;    
ɞ) ɉɨɜɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
Ɇɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ 
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɭ ɜɚɧɧɭ. əɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ?    
ɚ) 20-25 ɯɜ;    
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ɛ) 5-10 ɯɜ;    
ɜ) 30-35 ɯɜ;    
ɝ) 10-15 ɯɜ;    
ɞ) 15-20 ɯɜ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɿ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ Ʉ., ɜ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ 
ɩɟɞɢɤɭɥьɨɡ. əɤɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɟ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɫь ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɪɨɬɢɩɟɞɢɤɭɥьɨɡɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ?   
ɚ) № 691;    
ɛ) № 38;    
ɜ) № 408;    
ɝ) № 120;    
ɞ) № 720.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ Ʉ., 50 ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɛɭɜ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɨ: ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɝɚɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɭєɬьɫɹ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɿɡ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ. ɒɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ, ɫɭɯɚ, ɯɨɥɨɞɧɚ ɧɚ 
ɞɨɬɢɤ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɜɢɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ.   
ɚ) Ʉɨɦɚ;     
ɛ) ɋɨɩɨɪ;     
ɜ) ɉɟɪɟɞɚɝɨɧɿɹ;     
ɝ) ɋɬɭɩɨɪ; 
ɞ) Ⱥɝɨɧɿɹ.    
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Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɚ ɜ ɝ ɜ ɛ ɝ ɛ ɚ ɛ ɝ 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɪɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿ ɯɜɨɪɨɝɨ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ 
ɡɚɩɨɜɧɢɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: ɠɭɪɧɚɥ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɟɞɢɤɭɥɶɨɡ, ɠɭɪɧɚɥ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ RW, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚɥɨɧ. 
ɑɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɰɶɨɝɨ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɯɜɨɪɨɛɢ (ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ). 
2. ɀɭɪɧɚɥ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪ. 
3. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɏɜɨɪɢɣ 46 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɫɬɭɩɚє ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ 
«ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɥɚɪɢɧɝɿɬ». Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɣɨɦɭ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɭ ɜɚɧɧɭ. Ⱦɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨ ɜɚɧɧɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨʀ ɜɚɧɧɢ, ʀʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɛɪɨɛɢɬɢ 0,5% ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ, ɞɨɛɪɟ 
ɨɩɨɥɨɫɧɭɬɢ. 
2. Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɚɧɧɭ ɧɚ 2/3 ɨɛ’єɦɭ ɜɨɞɨɸ. 
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3. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ 35-36º ɋ. 
4. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɪɨɡɞɹɝɧɭɬɢɫɹ. 
5. əɤɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɢɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣɨɦɭ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ. 
6. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɦɢɸɬɶ, ɝɨɥɨɜɭ, ɩɨɬɿɦ ɬɭɥɭɛ, ɪɭɤɢ ɿ 
ɧɚɪɟɲɬɿ ɧɨɝɢ. 
7. ɉɿɫɥɹ ɦɢɬɬɹ ɲɤɿɪɭ ɜɢɬɢɪɚɸɬɶ ɫɭɯɢɦ ɪɭɲɧɢɤɨɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
Ⱦɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɩɚɰɿєɧɬ ɡɿ 
ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɛɿɥɶ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ 
ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɚɰɿєɧɬ ɫɬɚɜ 
ɩɨɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɤɪɚɳɟ ɿ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ. əɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ ɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
2. Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɿ 
ɜɿɞɦɨɜ ɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
3. ɉɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɯɜɨɪɨɝɨ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ 
ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɿɞɨɡɪɚ ɧɚ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. ɏɜɨɪɢɣ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє ɳɨ ɬɢɠɞɟɧɶ ɬɨɦɭ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɿɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
əɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɏɜɨɪɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜ ɿɡɨɥɹɬɨɪ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɿɧɮɟɤɰɿɨɧɿɫɬɚ. 
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3. Ɉɮɨɪɦɢɬɢ ɟɤɫɬɪɟɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
4. ɉɪɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɡɭ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɜ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɤɪɚɳɟ, ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ. Ɋɿɞɧɿ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɿ ɫɬɚɧɨɦ ɣɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ 
ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɩɚɰɿєɧɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ 
ɩɪɨɬɢ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɿ ɹɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɧɚ ɯɜɨɪɨɝɨ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɳɟ ɪɚɡ. 
2. ɉɨɹɫɧɢɬɢ, ɹɤɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɢ 
ɜɿɞɦɨɜɿ. 
3. ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
4. Ɂɚɩɢɫɚɬɢ ɭ «ɀɭɪɧɚɥ ɨɛɥɿɤɭ ɯɜɨɪɢɯ» ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɞɚɧɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
5. Ɉɮɨɪɦɢɬɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
«ɀɭɪɧɚɥ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɦɨɜ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ». 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ʉɚɪɟɬɨɸ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɛɭɥɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɛɟɡɯɚɬɱɟɧɤɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, 
ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɟɞɢɤɭɥɶɨɡ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɨɲɟɣ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɨɲɟɣ. 
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2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɧɨɛɪɨɛɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
3. ȼɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ 
ɯɜɨɪɢɣ. 
5. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɫɬɚɧɰɿɸ ɚɛɨ 
ɞɟɡɫɬɚɧɰɿɸ ɜ ɩɟɪɲɿ ɝɨɞɢɧɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
6. ɉɨɜɬɨɪɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɩɟɞɢɤɭɥɶɨɡ ɱɟɪɟɡ 7-
10 ɞɧɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ 
ɧɨɠɨɜɢɦ ɩɨɪɚɧɟɧɧɹɦ ɜ ɧɟɩɪɢɬɨɦɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ȼɨɞɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɣɲɨɜ ɬɚ ɩɪɢɜɿɡ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɳɨ ɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɛɿɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɟ ɛɭɥɨ.əɤɿ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
2. Ɂɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. 
3. ɇɚɞɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
4. Ɉɮɨɪɦɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɭ ɤɚɪɬɭ, ɭ ɝɪɚɮɿ ɞɟ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ 
ɉ.ȱ.ɉ. ɩɢɲɭɬɶ-«ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ». 
5. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɚɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ  ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɭ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɰɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ 
ɬɪɚɜɦɨɸ ɝɨɥɨɜɢ, ɨɡɧɚɤ ɫɬɪɭɫɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɧɟɦɚє. ɍ 
ɰɿɣ ɥɿɤɚɪɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɿ ɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɿɱɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɨɛɫɹɝ ɞɿɣ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɧɚ ɨɝɥɹɞ ɞɨ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
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2. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɫɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɦɨɡɤɭ. 
3. ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɤɚɪɧɿ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ 
ɯɜɨɪɨɦɭ ɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
4. Ɂɚɩɢɫɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɭ «ɀɭɪɧɚɥ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
ɜɿɞɦɨɜ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ». 
5. ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɜ ɿɧɲɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɥɿɤɚɪɧɸ ɞɟ є 
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɛɟɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɤɚɪɟɬɨɸ 
ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ  
20 ɯɜ ɩɨɦɟɪ. ɓɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɱɚɫ ɫɦɟɪɬɿ. 
2. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɬɪɭɩ ɞɨ ɦɨɪɝɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
3. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ  ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɚɛɨ ɪɨɞɢɱɿɜ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ  ʀɦ ɞɚɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦ. 
5. ɉɪɢɧɟɫɬɢ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ. 
6. Ɉɮɨɪɦɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼɧɨɱɿ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨʀ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤ 57 ɪɨɤɿɜ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɛɨɥɿ ɜ 
ɥɿɜɨɦɭ ɩɥɟɱɨɜɨɦɭ ɫɭɝɥɨɛɿ, ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɧɟ 
ɨɝɥɹɧɭɥɚ ɯɜɨɪɨɝɨ ɿ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ, ɚ 
ɩɨɪɚɞɢɥɚ ɜɪɚɧɰɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɫɜɨɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɛɪɚɤɨɦ ɱɚɫɭ. əɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɞɿɹɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?   
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɝɥɹɧɭɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
2. ɇɚɞɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
3. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ. 
4. Ⱦɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɥɿɤɚɪɹ ɡɿɛɪɚɬɢ ɚɧɚɦɧɟɡ ɩɪɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɟɩɿɞɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
5. Ɂɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɥɿɤɚɪɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɞɚɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
6. Ɉɮɨɪɦɢɬɢ ɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɥɢɫɬɨɤ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɤɚɪɬɤɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
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ɌȿɆȺ V  
ɈɋɈȻɂɋɌȺ ȽȱȽȱЄɇȺ ɉȺɐȱЄɇɌȺ. ɉɊɈɎȱɅȺɄɌɂɄȺ 
ɉɊɈɅȿɀɇȱȼ 
  
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ⱦɥɹ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɜɭɲɧɨʀ ɫɿɪɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɯɨɞɭ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь:   
ɚ) 2% ɪɨɡɱɢɧ ɛɨɪɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ;    
ɛ) 0,9% ɪɨɡɱɢɧ ɧɚɬɪɿɸ ɯɥɨɪɢɞɭ;    
ɜ) 0,5% ɪɨɡɱɢɧ ɧɨɜɨɤɚʀɧɭ;   
ɝ) 3% ɪɨɡɱɢɧ ɩɟɪɟɤɢɫɭ ɜɨɞɧɸ;   
ɞ) 70% ɟɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
Ɂɦɿɧɸɸɱɢ ɛɿɥɢɡɧɭ  ɬɹɠɤɨɯɜɨɪɨɦɭ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ ɲɤɿɪɢ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɤɪɢɠɨɜɨʀ ɤɿɫɬɤɢ. ɑɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɭɪɚɠɟɧɟ 
ɦɿɫɰɟ?   
ɚ) 10% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɦɮɨɪɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ;    
ɛ) 0,5% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɧɚɲɚɬɢɪɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ;    
ɜ) 5% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ;    
ɝ) 40% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ;    
ɞ) 1% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɚɥɿɰɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ȼɪɚɧɰɿ ɩɿɫɥɹ ɫɧɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɧɚ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɨɱɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɜɿɣ. 
əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ? 
ɚ) Ɂɦɨɱɢɬɢ ɤɿɪɨɱɤɢ ɬɟɩɥɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ 
1:5000;   
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ɛ) Ɂɧɹɬɢ ɤɿɪɨɱɤɢ ɡ ɩɨɜɿɤ ɫɭɯɨɸ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ 
ɫɟɪɜɟɬɤɨɸ;   
ɜ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɚɩɥɿɤɚɰɿɸ ɧɚ ɨɱɧɭ ɳɿɥɢɧɭ ɡ 2% 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɯɥɨɪɚɦɿɧɭ;        
ɝ) Ɋɨɡɦ’ɹɤɲɢɬɢ ɤɿɪɨɱɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 3% ɩɟɪɟɤɢɫɭ 
ɜɨɞɧɸ;   
ɞ) Ɋɨɡɦ’ɹɤɲɢɬɢ ɤɿɪɨɱɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 2% ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɤɚɪɛɨɧɚɬɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬ, 82 ɪ., ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɩɟɪɟɥɨɦɭ ɲɢɣɤɢ ɫɬɟɝɧɚ. ȼɤɚɠɿɬь ɧɚɣɛɿɥьɲ ɣɦɨɜɿɪɧɭ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ:   
ɚ) Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ;    
ɛ) ɉɪɨɧɨɫ;   
ɜ) Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ;   
ɝ) Ɂɚɩɨɪ;   
ɞ) əɞɭɯɚ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 60 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɧɚɞɦɿɪɧɨɸ ɜɚɝɨɸ ɬɿɥɚ, ɩɪɢ 
ɨɝɥɹɞɿ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɩɨɩɪɿɥɨɫɬɿ ɩɿɞ ɝɪɭɞьɦɢ. 
əɤɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ɩɪɢ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ?    
ɚ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɛɨɜɬɚɧɤɭ;    
ɛ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɢɬɹɱɭ ɩɪɢɫɢɩɤɭ;    
ɜ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɚɫɬɭ;    
ɝ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɚɡɿ;    
ɞ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɥɚɫɬɢɪ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɥɨɩɚɬɨɤ, ɯɪɟɛɬɚ, ɥɿɤɬɿɜ, 
ɩ’ɹɬɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ (ɧɟɝɥɢɛɨɤɟ) ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
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ɲɤɿɪɢ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɩɿɞɲɤɿɪɧɭ ɨɫɧɨɜɭ. ɋɬɿɣɤɚ 
ɝɿɩɟɪɟɦɿɹ, ɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɟɩɿɞɟɪɦɿɫɭ. əɤ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ?    
ɚ) ɉɪɨɥɟɠɧɿ ȱȱ ɫɬɭɩɟɧɸ;    
ɛ) Ɋɢɡɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ;     
ɜ) ɉɪɨɥɟɠɧɿ ȱ ɫɬɭɩɟɧɸ;    
ɝ) ɉɪɨɥɟɠɧɿ ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɸ;    
ɞ) ɉɪɨɥɟɠɧɿ ȱV ɫɬɭɩɟɧɸ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ɇɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɱɨɥɨɜɿɤɭ 70 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɿɧɮɚɪɤɬ ɦɿɨɤɚɪɞɚ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɥɚɧɨɜɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ, ɚɥɟ ɡɚɯɨɞɢ ɧɟ ɞɚɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ: ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɥɨɩɚɬɨɤ, ɯɪɟɛɬɚ 
ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɭɯɢɪɿ.  ɓɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ?    
ɚ) ɉɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ;    
ɛ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɿ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɞɨɝɥɹɞɭ; 
ɜ) Ɂɦɿɧɢɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɭɦɤɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ;    
ɝ) ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;   
ɞ) ɉɨɪɚɞɢɬɢɫɶ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ 
ɜɚɠɤɨɯɜɨɪɨʀ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. əɤɢɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ  ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɦɿɠ ɡɦɿɧɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɭ ɥɿɠɤɭ?      
ɚ) 4 ɝɨɞ;    
ɛ) 6 ɝɨɞ;    
ɜ) 8 ɝɨɞ;    
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ɝ) 2 ɝɨɞ;   
ɞ) 12 ɝɨɞ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
əɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɨɡɱɢɧ ɩɟɪɟɤɢɫɭ 
ɜɨɞɧɸ ɞɥɹ ɡɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɥɭɯɨɜɢɣ ɩɪɨɯɿɞ?  
ɚ) Ʉɿɦɧɚɬɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ;    
ɛ) 30-35º ɋ;    
ɜ) 40-50º ɋ;    
ɝ) 20-30º ɋ;   
ɞ) 10-15º ɋ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ Ʉ., 69 ɪɨɤɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɿɧɫɭɥьɬɭ, ɫɬɚɧ ɬɹɠɤɢɣ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ ɜɢɦɭɲɟɧɟ, ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɱɿ ɬɚ ɤɚɥɭ. 
Ⱦɚɣɬɟ ɨɰɿɧɤɭ ɪɢɡɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ 
ɇɨɪɬɨɧ?    
ɚ) 5 ɛɚɥɿɜ;    
ɛ) 10 ɛɚɥɿɜ;    
ɜ) 12 ɛɚɥɿɜ;    
ɝ) 15 ɛɚɥɿɜ;    
ɞ) 20 ɛɚɥɿɜ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɝ ɜ ɚ ɜ ɛ ɚ ɛ ɝ ɛ ɚ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ȼɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ȼ ɩɚɥɚɬɭ 
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜ ɬɹɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ȼɢ ɜɢɹɜɢɥɚ ɩɪɨɥɟɠɧɿ 
ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɥɨɩɚɬɨɤ ɬɚ ɧɚ ɫɿɞɧɢɰɹɯ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ. ɓɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɱɨɦɭ ɯɜɨɪɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɩɚɫɢɜɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ. 
2. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
3. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ, ɧɚɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
4. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
5. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡ ɧɢɦ ɩɨɞɚɥɶɲɟ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɝɟɪɿɚɬɪɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬ 76 ɪɨɤɿɜ 
ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɥɭɯɭ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ 
ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɿɪɤɢ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɥɭɯɨɜɨɦɭ 
ɩɪɨɯɨɞɿ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɜɡɹɥɚ ɫɿɪɧɢɤɚ, ɧɚɦɨɬɚɥɚ ɜɚɬɭ ɿ 
ɨɱɢɫɬɢɥɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɥɭɯɨɜɢɣ ɩɪɨɯɿɞ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɭɯɭ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɱɨɦɭ ɯɜɨɪɢɣ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜ 
ɨɱɢɫɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɯɨɞɭ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ (ɪɨɡɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
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ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɝɿɝɿєɧɢ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ).  
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɳɨ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɫɚɦ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɬɭɚɥɟɬ ɜɭɯ,  ɬɨɞɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ,  ɚɥɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɱɢ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɚɜ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸ.  
4. əɤɳɨ ɠ ɩɚɰɿєɧɬ ɧɟɜɡɦɨɡɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɜɭɯ, ɬɨ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ.  
5. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɫɿɪɤɭ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɫɥɭɯɨɜɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɥɢɬɢ ɜ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ 
ɦɟɧɡɭɪɤɭ 3% ɪɨɡɱɢɧ ɩɟɪɟɤɢɫɭ ɜɨɞɧɸ, ɡɦɨɱɢɬɢ 
ɜɚɬɧɭ ɬɭɪɭɧɞɭ ɿ ɜɜɟɫɬɢ ʀʀ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɥɭɯɨɜɢɣ ɩɪɨɯɿɞ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 1 ɫɦ ɧɚ 2-3 
ɯɜɢɥɢɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɬɹɝɬɢ ɬɭɪɭɧɞɭ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɪɭɯɚɦɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɭ, ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɿɪɤɢ. 
6. ɇɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɫɥɭɯɨɜɢɣ ɩɪɨɯɿɞ ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɍɚɤ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɲɤɨɞɢɬɢ ɛɚɪɚɛɚɧɧɭ ɩɟɪɟɬɢɧɤɭ ɚɛɨ ɫɬɿɧɤɭ 
ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɭ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɚɫɹ ɫɿɪɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɿɪɤɢ, ɱɨɝɨ 
ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɪɨɛɢɬɢ. 
7. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɝɿɝɿєɧɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 66 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. Ȳɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
ɉɪɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɡ'ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɫɬɿɥɟɰɶ ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɪɚɧɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɫɧɿɞɚɧɤɭ. ɋɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ 3-4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɨɫɤɚɪɠɢɥɚɫɹ, ɳɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɩɨɦɨɱɢɬɢɫɹ ɥɟɠɚɱɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɜɢɱɧɢɣ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɩɚɥɚɬɿ ɿɧɲɢɯ ɯɜɨɪɢɯ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɿ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɿɞɝɨɪɨɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɲɢɪɦɨɸ. 
2. ɉɪɢ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɜɢɫɨɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
Ɏɚɭɥɟɪɚ. 
3. ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɬɟɩɥɨ ɧɚ ɧɢɡ, ɠɢɜɨɬɚ. 
4. ȼɩɥɢɜɚɬɢ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɡɸɪɱɚɧɧɹ ɫɬɪɭɦɟɧɹ ɜɨɞɢ (ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ 
ɿ ɬ.ɞ.). 
5. ɇɚɞɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ. 
6. Ⱦɚɜɚɬɢ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɨ ɜɫɿɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ. 
7. Ⱦɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɫɬɪɚɯɢ ɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬ 60 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɬɪɚɜɦɢ ɯɪɟɛɬɚ. Ɋɭɯɢ ɜ ɧɢɠɧɿɯ ɤɿɧɰɿɜɤɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. 
ɋɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɟ. əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ? 
Ɇɟɬɚ: ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɿʀ 
ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ʉɨɠɧɿ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɢɩɪɨɥɟɠɧɟɜɿ ɦɚɬɪɚɰɢ ɿ 
ɩɪɨɬɢɩɪɨɥɟɠɧɟɜɿ ɤɨɥɚ. 
3. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɦɩɟɪɫɢ. 
4. ɋɬɪɭɲɭɜɚɬɢ ɤɪɢɯɬɢ ɿ ɪɨɡɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɤɥɚɞɤɢ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɿ. 
5. ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɢɫɬɨɬɭ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ ɋɢɞɨɪɨɜ Ⱥ.ȱ. 37 ɪɨɤɿɜ. ɉɿɜ ɪɨɤɭ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɧɿɫ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɭ ɚɜɚɪɿɸ, ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ ɩɪɢɤɭɬɢɣ ɞɨ ɤɪɿɫɥɚ. Ɋɢɡɢɤ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ȼɚɬɟɪɥɨɭ 21 ɛɚɥ. ɉɪɢ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɧɚ ɫɿɞɧɢɱɧɢɯ 
ɝɨɪɛɚɯ ɫɬɿɣɤɭ ɝɿɩɟɪɟɦɿɸ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 10 ɫɦ ɜ ɞɿɚɦɟɬɪɿ. Ɂ 
ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɡɚ ɦɢɧɭɥɭ 
ɞɨɛɭ ɡ'ʀɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɛɿɥɤɚ (60ɝ) ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɜ ɜɩɪɚɜɢ, ɹɤɿ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɬɢɫɤ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɿɞɧɢɱɧɢɯ 
ɝɨɪɛɿɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɤɨɠɧɿ 2 ɝɨɞɢɧɢ. 
2. Ɉɛɦɢɜɚɬɢ ɜɪɚɧɰɿ ɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɿɥɚ ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨ 
ɪɢɡɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
3. Ɂɦɚɳɭɜɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɿɥɚ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɤɪɟɦɨɦ, ɪɨɛɢɬɢ 
ɦɚɫɚɠ. 
4. ɇɚɜɱɢɬɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɬɹɠɤɨɯɜɨɪɢɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡɿ ɫɩɢɧɢ ɧɚ 
ɥɿɜɢɣ ɛɿɤ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ. 
6. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɤɪɢɠɿ, ɩ'ɹɬɤɢ ɬɚ ɥɨɩɚɬɤɢ 
ɩɨɪɨɥɨɧɨɜɿ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. 
7. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɪɨɞɢɱɚɦ ɩɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɸ: 
ɋɧɿɞɚɧɨɤ: ɩɨɪɰɿɹ ɜɿɜɫɹɧɨʀ ɤɚɲɿ, 50 ɝ ɫɢɪɭ, 
ɫɤɥɹɧɤɭ ɱɚɸ ɡ ɥɢɦɨɧɨɦ; 
Ⱦɨ ɨɛɿɞɭ: ɹɛɥɭɤɨ, ɫɬɚɤɚɧ ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɨɝɨ ɫɨɤɭ; 
Ɉɛɿɞ: ɨɜɨɱɟɜɢɣ ɫɭɩ, 1/2 ɩɨɪɰɿʀ ɤɚɪɬɨɩɥɹɧɨɝɨ 
ɩɸɪɟ, 1/3 ɫɚɥɚɬ ɡɿ ɫɜɿɠɨʀ ɤɚɩɭɫɬɢ, ɫɬɚɤɚɧ 
ɤɨɦɩɨɬɭ; 
ɉɨɥɭɞɟɧɶ: ɩɚɪɨɜɚ ɤɨɬɥɟɬɚ, ɫɬɚɤɚɧ ɜɿɞɜɚɪɭ 
ɲɢɩɲɢɧɢ; 
ȼɟɱɟɪɹ: 1/3 ɜɟɪɦɿɲɟɥɿ, 100 ɝ ɪɢɛɢ ɯɟɤ, ɫɬɚɤɚɧ 
ɱɚɸ; 
ɉɟɪɟɞ ɫɧɨɦ: ɫɬɚɤɚɧ ɤɟɮɿɪɭ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɫɭɯɿɫɬɶ ɭ ɧɨɫɨɜɢɯ ɯɨɞɚɯ ɬɚ 
ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɤɿɪɨɱɤɢ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɬɪɭɞɧɢɥɨɫɶ ɞɢɯɚɧɧɹ. 
əɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚє ɧɚɞɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɤɿɪɨɱɨɤ ɜ ɧɨɫɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɦɨɱɢɬɢ ɜ ɝɥɿɰɟɪɢɧɿ ɚɛɨ ɜ ɨɥɿʀ ɜɚɬɧɿ ɬɚɦɩɨɧɢ ɿ 
ɜɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɜ ɧɨɫɨɜɿ ɩɪɨɯɨɞɢ. 
2. Ɉɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɪɨɡɦ’ɹɤɲɟɧɿ 
ɤɿɪɨɱɤɢ. 
3. Ɂɚɤɪɚɩɚɬɢ ɤɪɚɩɥɿ ɭ ɧɿɫ ɩɨ 3-5 ɤɪɚɩɟɥɶ. 
4. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ ɬɚ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɡɦɚɳɭɜɚɬɢ ɫɥɢɡɨɜɭ ɧɨɫɚ ɦɚɡɡɸ 
«Ɋɹɬɭɜɚɥɶɧɢɤ» ɚɛɨ «Ɏɥɟɦɿɧɝɚ». 
5. əɤɳɨ ɫɭɯɿɫɬɶ ɭ ɧɨɫɿ ɧɟ ɡɧɢɤɥɚ ɬɚ ɤɿɪɨɱɤɢ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɥɟɠɢɬɶ ɬɹɠɤɨ ɯɜɨɪɚ ɠɿɧɤɚ 
ɜɿɤɨɦ 45 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ 
ɲɤɿɪɢ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ⱦɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɪɨɡɬɟɪɬɢ ɞɿɥɹɧɤɭ 
ɲɤɿɪɢ ɫɭɯɢɦ ɪɭɲɧɢɤɨɦ. 
2. Ɉɛɪɨɛɢɬɢ ɞɿɥɹɧɤɭ ɲɤɿɪɢ 5% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɥɿɸ 
ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ. 
3. Ɂɦɿɧɢɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
4. ɉɿɞɤɥɚɫɬɢ ɛɚɜɨɜɧɹɧɢɣ ɤɪɭɝ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɩɪɨɫɨɦ. 
5. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɝɿɩɟɪɟɦɿʀ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɏɜɨɪɢɣ  63 ɪɨɤɢ, ɩɨɫɬɭɩɢɜ  ɜ ɥɿɤɚɪɸ ɡ ɰɭɤɪɨɜɢɦ 
ɞɿɚɛɟɬɨɦ. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɱɿ. Ʌɿɤɚɪ ɩɨɪɚɞɢɜ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ, ɿ ɞɨɪɭɱɢɜ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɿ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱ. 
Ɇɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
2. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ 
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱ. 
3. ɋɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɝɿɝɿєɧɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. Ƚɪɭɛɟ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ 
ɫɩɪɢɹє ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
5. ɋɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɥɿɫɤɭɸɬɶ 
ɬɟɩɥɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɞɟɡɢɧɮɿɤɭɸɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ȼ ɬɹɠɤɨɯɜɨɪɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɿɫɥɹ ɫɧɭ ɫɤɥɟɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜɿɤɢ ɬɚ 
ɜɿʀ. ɉɚɰɿєɧɬ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɢɣ, ɚɞɠɟ ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɭ 
ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɥɨ. əɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ ɩɚɰɿєɧɬɚ? 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɦɟɬɭ ɣ ɨɛɫɹɝ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɦɿɬɢ ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɨɱɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɦɢɬɢ ɨɱɿ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɧɧɨɱɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
2. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɦɚє ɜɡɹɬɢ ɜɚɬɧɢɣ ɚɛɨ ɦɚɪɥɟɜɢɣ 
ɫɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɬɚɦɩɨɧ, ɡɦɨɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ ɧɚɤɥɚɫɬɢ ɧɚ 
ɨɱɿ. 
1) ɪɨɡɱɢɧ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ (1:5000); 
2) ɪɨɡɱɢɧ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ (1:10 000); 
3) 2% ɪɨɡɱɢɧ ɛɨɪɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ; 
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3. ɑɟɪɟɡ 1-2 ɯɜ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɦ'ɹɤɲɟɧɧɹ ɤɿɪɤɢ ɿɧɲɢɦ 
ɫɬɟɪɢɥɶɧɢɦ, ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɦ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ 
ɬɚɦɩɨɧɨɦ ɩɪɨɬɟɪɬɢ ɩɨɜɿɤɢ ɨɱɟɣ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɭɬɚ. 
4. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ: Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɟɪɢɥɶɧɿ ɬɚɦɩɨɧɢ, ɳɨɛ 
ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɸ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɟ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼɚɠɤɨɯɜɨɪɚ 46 ɪ. ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ. ȼɨɧɚ ɦɚє ɞɨɜɝɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɬɚ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɩɨɦɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɞɿɥɟɧɧɿ ɫɬɚɰɿɨɧɨɪɭ ɛɨ ɜɞɨɜɚ ɜɨɧɚ 
ɡɜɢɤɥɚ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ ɤɨɠɧɿ ɞɜɚ ɞɧɿ. ɀɿɧɤɚ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɬɚ ɫɜɨєɸ 
ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ.  
Ɇɟɬɚ: ɜɦɿɬɢ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɜɨɥɨɫɫɹɦ ɬɚ ɲɤɿɪɨɸ ɝɨɥɨɜɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɚɠɤɨɯɜɨɪɢɦ ɜɨɥɨɫɫɹ ɦɢɸɬɶ ɭ ɥɿɠɤɭ 
2. ɉɿɞɝɨɪɬɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɦɚɬɪɚɰɚ ɩɿɞ ɩɥɟɱɿ 
ɯɜɨɪɨʀ, ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭ ɬɚ ɩɥɟɱɿ ɩɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ 
ɩɿɞɫɬɚɜɤɭ. 
3. ɉɿɞ ɝɨɥɨɜɭ ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɦɢɫɤɭ. 
4. ɇɚ ɝɨɥɨɜɭ ɯɜɨɪɨʀ ɥɥɸɬɶ ɜɨɞɭ ɡ ɝɥɟɱɢɤɚ. 
5. Ⱦɥɹ ɦɢɬɬɹ ɜɨɥɨɫɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɞɤɢɣ ɲɚɦɩɭɧɶ 
ɚɛɨ ɤɢɩ’ɹɱɟɧɭ ɜɨɞɭ ɡ ɦɢɥɨɦ (ɦɢɥɶɧɭ ɩɿɧɭ). 
6. ɉɿɫɥɹ ɦɢɬɬɹ ɜɨɥɨɫɫɹ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɜɢɬɢɪɚɸɬɶ ɪɭɲɧɢɤɨɦ, 
ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɪɿɡɱɿɫɭɸɬɶ. 
7. Ⱦɨɜɝɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɡɚɩɥɿɬɚɸɬɶ ɭ ɤɨɫɭ. 
8. əɤɳɨ ɠɿɧɤɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɞɨɜɝɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɛɚɠɚɧɨ 
ɩɿɞɫɬɪɢɝɬɢ. 
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ɌȿɆȺ Vȱ  
ɏȺɊɑɍȼȺɇɇə ɌȺ ȽɈȾɍȼȺɇɇə ɉȺɐȱЄɇɌȺ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɓɨ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɛɿɥьɲ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɟɬɿ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɞɿєɬɢɱɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ?      
ɚ) ɉɚɰɿєɧɬ ɛɭɞɟ ɡɧɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɬɪɚɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɞɿєɬɢ; 
ɛ) ɉɚɰɿєɧɬ ɛɭɞɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿєɬɢ ɿ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ʀɯ; 
ɜ) Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɛɭɞɟ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ 
ɞɿєɬɢ; 
ɝ) ɉɚɰɿєɧɬɭ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɞɿєɬɨɸ;   
ɞ) ɉɚɰɿєɧɬ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ ɛɭɞɟ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɞɿєɬɨɸ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɑɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɭ ɮɿɡɢɱɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬь ɩɚɰɿєɧɬ ɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ. əɤɢɣ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɭ?   
ɚ) ɏɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɭ;    
ɛ) ɉɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;    
ɜ) Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɥɨɠɤɢ;   
ɝ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɤɥɿɡɦɚ;    
ɞ) ɏɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɞ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬ 45 ɪɨɤɿɜ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ȺɌ ɜɩɟɪɲɟ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɡɝɿɞɧɨ ɩɥɚɧɭ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɡ ɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɞɿєɬɨɸ № 10. ɉɚɰɿєɧɬ ɡɧɚє ɫɬɪɚɜɢ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬьɫɹ ɿ 
ɨɛɦɟɠɭɸɬьɫɹ ɞɿєɬɨɸ, ɪɨɞɢɱɿ ɩɪɢɧɨɫɹɬь ɬɿɥьɤɢ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɚɥɟ ɩɚɰɿєɧɬ ɞɨɞɚє ɫɿɥь ɭ ɜɫɿ ɫɬɪɚɜɢ. 
əɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɛɿɥьɲ 
ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɞɥɹ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɞɨɝɥɹɞɭ? Ɇɟɬɭ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ:   
ɚ) ɇɟɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɚɰɿєɧɬ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɿєɬɢɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ; 
ɛ) ɇɟɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɚɰɿєɧɬ ɧɟ ɡɧɚє ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɿєɬɢ;   
ɜ) ɇɟɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɚɰɿєɧɬ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝ 
ɞɿєɬɢ; 
ɝ) ɉɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɚɰɿєɧɬ ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ ɡɧɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɿєɬɢ;   
ɞ) ɉɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɚɰɿєɧɬ ɡɧɚє ɜɢɦɨɝɢ ɞɿєɬɢ ɿ 
ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ʀɯ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. 
əɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɭ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ?    
ɚ) ɒɬɭɱɧɟ ɱɟɪɟɡ ɲɥɭɧɤɨɜɢɣ ɡɨɧɞ;    
ɛ) ɒɬɭɱɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɭ ɤɢɲɤɭ;    
ɜ) Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨʀɥɶɧɢɤɚ;    
ɝ) ɉɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;   
ɞ) Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɥɨɠɤɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ 58 ɪɨɤɿɜ ɫɤɚɪɠɢɬьɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧь ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4-ɯ ɞɿɛ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɪɨɡɩɢɪɚɧɧɹ ɭ 
ɠɢɜɨɬɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɤɿɜ ɯɜɨɪɿє ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ, 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɞɿєɬɢ № 1. ȼɠɢɜɚє 1,5 ɥ. 
ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. ȱɧɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɨɫɥɚɛɥɹɸɱɿ 
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ɡɚɫɨɛɢ, ɨɥɿɣɧɿ ɤɥɿɡɦɢ, ɫɭɩɨɡɢɬɨɪɿʀ. ɑɢɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ 
ɡɚɤɪɟɩ?  
ɚ) ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɪɿɞɢɧɢ;    
ɛ) Ɂɜɢɤɚɧɧɹɦ ɞɨ ɩɪɨɧɨɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ;    
ɜ) ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɭ 
ɪɚɰɿɨɧɿ;    
ɝ) Ɂɜɢɤɚɧɧɹɦ ɞɨ ɤɥɿɡɦɢ;    
ɞ) Ɂɜɢɤɚɧɧɹɦ ɞɨ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɱɢɯ ɫɜɿɱɨɤ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ɇɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɨɱɤɚ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɟɧɟɪɝɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɚɰɿɨɧɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬь 1 ɝ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚє:     
ɚ) 5 ɄɄɚɥ;  
ɛ) 4 Ʉɤɚɥ;   
ɜ) 8 Ʉɤɚɥ;    
ɝ) 9 Ʉɤɚɥ;    
ɞ) 10 Ʉɤɚɥ.   
 Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ʉ., 40 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɿєɬɚ № 5. ȼɿɧ 
ɡɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɞɨ ɩɨɫɬɨɜɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɦɟɬɭ ɰɿєʀ ɞɿєɬɢ. ȼɚɲɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞь:    
ɚ) ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɱɿɧɤɢ;   
ɛ) Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɳɚɞɿɧɧɹ ɬɤɚɧɢɧ ɧɢɪɨɤ;    
ɜ) ɇɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɟɤɪɟɬɨɪɧɨʀ ɿ ɦɨɬɨɪɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ;    
ɝ) ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ;   
ɞ) ɓɚɞɿɧɧɹ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɫɢɯɿɱɧɨ ɯɜɨɪɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ʀɠɿ. əɤ ȼɢ ʀʀ ɧɚɝɨɞɭєɬɟ?     
ɚ) Ɂ ɩɨʀɥɶɧɢɤɚ;    
ɛ) ɑɟɪɟɡ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɭ;    
ɜ) Ɋɟɤɬɚɥɶɧɨ;    
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ɝ) ɑɟɪɟɡ ɡɨɧɞ;   
ɞ) ɉɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
Ʉɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɯɿɦɿɱɧɨ ɳɚɞɧɭ 
ɞɿєɬɭ?  
ɚ) Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɯɜɨɪɢɦ ɿɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ 
ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ; 
ɛ) ɏɜɨɪɢɦ ɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɫɟɪɰɹ;    
ɜ) ɏɜɨɪɢɦ ɿɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɐɇɋ;    
ɝ) ɏɜɨɪɢɦ ɿɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɞ) ɏɜɨɪɢɦ ɿɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ єɧɞɨɤɪɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɧɚ ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ: ɝɪɟɱɚɧɭ ɤɚɲɭ, ɜɟɝɟɬɚɪɿɚɧɫьɤɿ ɫɭɩɢ, ɜɚɪɟɧɟ 
ɦ’ɹɫɨ, ɪɢɛɭ, ɪɨɫɥɢɧɧɭ ɨɥɿɸ, ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ: 
ɜɚɪɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɞɤɢɣ ɱɚɣ, ɤɨɦɩɨɬɢ, ɦɚɤɚɪɨɧɧɿ ɬɚ ɪɿɡɧɿ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫьɤɿ ɜɢɪɨɛɢ. əɤɢɣ ɧɨɦɟɪ ɞɿєɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ?  
ɚ) № 8; 
ɛ) № 9;     
ɜ) № 5;    
ɝ) № 11;   
ɞ) № 10.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɛ ɜ ɚ ɝ ɜ ɛ ɚ ɝ ɚ ɛ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ ɿɡ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɲɥɭɧɤɭ ɜɠɢɜɚє 
ɤɨɩɱɟɧɟ ɦ'ɹɫɨ ɬɚ ɦɿɰɧɭ ɤɚɜɭ. ɇɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɩɪɨ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿєɬɢ ɫɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɟ ɡɧɚє, ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɠɢɜɚɬɢ, ɿ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɫɬɪɨʀ ʀɠɿ ɣɨɦɭ ɧɟ ɡɚɲɤɨɞɢɬɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿєɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ 
ɧɢɦ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɟɬɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ 
ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
3. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɝɨɫɬɪɨʀ, ɤɨɩɱɟɧɨʀ ʀɠɿ. 
4. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɞɿєɬɨɸ ɩɪɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ 
ɬɪɚɜɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ. 
5. Ⱦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿєɬɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ  
5-6 ɪɚɡɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɚ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɱɟɪɝɨɜɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ, ɚɥɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɰɟɣ ɨɛɨɜ'ɹɡɨɤ ɜɡɹɥɢ ɧɚ 
ɫɟɛɟ ʀʀ ɪɿɞɧɿ ɚɥɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ʀɠɿ, ɤɚɠɟ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ʀɣ ɨɝɢɞɧɿ 
ɫɬɪɚɜɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɡ ɫɦɚɤɭ. Ɋɿɞɧɿ ɞɢɜɭɸɬɶɫɹ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ, 
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ɳɨ ɰɟ ɤɚɩɪɢɡɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɝɨɬɭɸɬɶ, ɚ ɞɨɦɚɲɧɹ ʀɠɚ 
ɪɚɧɿɲɟ ʀɣ ɞɭɠɟ ɩɨɞɨɛɚɥɨɫɹ. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɳɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɦɧɨ-
ɫɿɪɨɝɨ ɧɚɥɶɨɬɭ ɧɚ ɹɡɢɤɭ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɢ ɧɚ ɝɭɛɚɯ.  
Ɇɟɬɚ: ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɦɚɤɭ ɜ ɪɨɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɪɨɛɢɬɢ ɪɨɬɨɜɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ:  
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɧɚɥɿɬ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɹɡɢɤɚ (ɩɪɢ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ ɡ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɛɭɪɢ ɜ ɝɥɿɰɟɪɢɧɿ); 
- ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ (ɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɩɚɫɬɢ); 
- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɥɨɫɤɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɨɦ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚ (ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ, ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ ɤɚɥɶɰɿɸ). 
2. Ɉɛɪɨɛɥɹɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɝɭɛ. 
3. ɇɚɜɱɢɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɿɞɧɢɯ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ  ɩɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɹɡɢɤɚ ɬɚ ɩɨɥɨɫɤɚɧɧɹ ɪɨɬɚ 
ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɚ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɨɬɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɩɢɫɤɢ 
ɞɨɞɨɦɭ. Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɠɧɿɜ ɬɨɦɭ ɣɨɦɭ ɛɭɥɚ ɧɚɤɥɚɞɟɧɚ 
ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɞɨɛɪɟ, ɚɥɟ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɫɤɨɪɨ ɨɩɢɧɢɬɶɫɹ. ȼɿɧ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, 
ɳɨ ɡɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɤɿɜ. ɉɚɰɿєɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɪɿɞɧɢɯ, 
ɹɤɿ ɡɿ ɡɧɚɧɧɹɦ ɫɩɪɚɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɿ 
ɬɭɪɛɨɬɭ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ. Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɿ ɞɨɱɤɚ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɨɣɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ.  
2. Ɉɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
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3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ (ɪɨɡɤɚɡɚɬɢ,  ɳɨ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɝɿɝɿєɧɢ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ).  
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɳɨ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɫɚɦ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɨɸ,  ɬɨɞɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ,  ɚɥɟ ɪɿɞɧɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɱɢ ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɚɜ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸ. 
5. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɠɢɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
6. ɇɚɜɱɢɬɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ 
ɿɡ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɨɸ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬ, ɱɟɪɟɡ 20 ɯɜɢɥɢɧ ɩɿɫɥɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɝɚɫɬɪɨɫɤɨɩɿʀ, 
ɧɚɩɪɚɜɢɜɫɹ ɜ ʀɞɚɥɶɧɸ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɳɨ ɪɨɡɞɚє ɨɛɿɞ, 
ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɱɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɣɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜɿɞɤɥɚɥɢ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɞɟɧɶ. Ɂɚɩɢɬɭє, ɱɨɦɭ ɜɿɧ 
ɩɪɚɝɧɟ ɩɨɨɛɿɞɚɬɢ ɡɚɪɚɡ, ɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɿ ɯɿɛɚ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɩɨɩɟɪɟɞɢɥɢ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɷɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ. ɉɚɰɿєɧɬ 
ɧɚɩɨɥɹɝɚє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɝɨɥɨɞɧɿɜ ɿ ɣɨɦɭ ɡ ɪɚɡɨɦ ɭɫɿɦɚ 
ɨɛɿɞɚɬɢ ɡɪɭɱɧɿɲɟ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ 
ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɷɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɝɨɞɢɧ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
2. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɚɧɟɫɬɟɬɢɤɚ ɧɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɬɨɝɥɨɬɤɢ ɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɤɨɜɬɭɜɚɧɧɹ 
ʀɠɿ. 
3. ȼɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ ɩɪɢ 
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɿɫɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
4. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚɩɿɜɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ 2 
ɝɨɞɢɧɢ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ 37 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɨɩɿɤɭ ɫɬɪɚɜɨɯɨɞɭ ɜɠɟ 4 ɞɨɛɭ 
ɫɬɨʀɬɶ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɚ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ 
ɩɟɪɟɜ'ɹɡɤɭ, ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɲɤɿɪɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɪɭɛɤɢ 
ɞɥɹ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ; ɲɤɿɪɚ ɝɿɩɟɪɟɦɨɜɚɧɚ, ɩɪɢɩɭɯɥɚ ɬɚ ɛɨɥɸɱɚ.ɍ 
ɪɨɡɦɨɜɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɿɞ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɦɨɤɚɸɱɨɸ ɩɨɜ'ɹɡɤɨɸ. ɐɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. ɋɨɧ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɩɟɪɟɪɢɜɱɚɫɬɢɣ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ, ɜɿɧ ɩɨɛɨɸєɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɦɭ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɹɬɶ. ɇɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɿɱɧɢɣ ɫɨɧ ɛɟɡ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɲɤɿɪɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɢ 
ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɦɿɪɭ ɩɪɨɦɨɤɚɧɧɹ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ. 
2. ɇɚɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɝɚɫɬɪɨɫɬɨɦɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɦɚɡɶ 
(ɩɚɫɬɭ Ʌɚɫɫɚɪɚ, ɰɢɧɤɨɜɭ, ɫɨɥɿɰɿɥɨɜɨ-ɰɢɧɤɨɜɭ ɦɚɡɶ 
ɿ ɬ.ɞ.). 
3. ȼɢɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɧɿɱ ɫɧɨɞɿɣɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ, ɪɨɡ'ɹɫɧɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
5. ɉɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɨɟɬɚɩɚɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ 
ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
6. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɠɢɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɳɟɥɟɩɧɨ-ɥɢɰɟɜɨʀ 
ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɝɨɞɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɡɨɝɚɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɡɨɧɞ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɦɧɨɠɢɧɧɢɦɢ 
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ɩɟɪɟɥɨɦɚɦɢ ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ɦ'ɹɤɢɯ 
ɬɤɚɧɢɧ. ɇɚ ɡɥɚɦɚɧɭ ɳɟɥɟɩɭ ɧɚɤɥɚɞɟɧɚ ɲɢɧɚ. Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ 
ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɨɪɭ 
ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ, ɚɥɟ ɫɩɪɨɛɢ ɜɜɟɫɬɢ ɡɨɧɞ ɱɟɪɟɡ ɪɨɬ ɧɟ 
ɡɚɤɿɧɱɢɥɢɫɹ ɭɫɩɿɯɨɦ. ɇɟɩɪɢєɦɧɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ 
ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɚɰɿєɧɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚє, ɹɤɳɨ ɣɨɦɭ ɳɨɞɧɹ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɜɨɞɢɬɢ ɡɨɧɞ 3 ɚɛɨ 4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɨ ɧɚ ɬɥɿ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɩɪɨ 
ɧɟɜɞɚɥɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ, ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɡɨɧɞɚ ɱɟɪɟɡ ɧɿɫ ɬɚ 
ɪɨɬ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɜɟɞɟɧɧɿ ɡɨɧɞɚ ɱɟɪɟɡ ɧɿɫ, 
ɞɥɹ 3-4 ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ 
ɜ 4-5 ɝɨɞɢɧ (ɡɨɧɞ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ). 
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɢɜɚɧɧɹ 
ɡɨɧɞɚ ɧɚ 1,5-2 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɠɢɜɧɨʀ 
ɫɭɦɿɲɿ. 
4. Ɋɨɡɹɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɧɞɨɜɨɝɨ 
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
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ɍ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 30 ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɜɢɪɚɡɤɨɜɚ ɯɜɨɪɨɛɚ 12-ɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. ɉɪɢ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɞɚɧɿ: ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɝɨɫɬɪɿ ɛɨɥɿ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ 3-4 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ʀɠɿ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɧɨɱɿ, 
ɜɿɞɪɢɠɤɭ ɤɢɫɥɢɦ, ɩɟɱɿɸ, ɡɚɩɨɪɢ, ɫɯɭɞɧɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɚɩɟɬɢɬ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ, ɯɜɨɪɢɦ ɫɟɛɟ ɜɜɚɠɚє ɛɥɢɡɶɤɨ ɪɨɤɭ, ɨɞɧɚɤ ɞɨ 
ɥɿɤɚɪɿɜ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɪɜɨɜɢɦɢ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɢ, ɛɚɝɚɬɨ ɤɭɪɢɬɶ. ɋɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɨɦ 
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ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɣ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ – ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɭɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
4. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿєɬɢ № 1ɚ, 1ɛ, 1. 
5. ȼɢɤɥɸɱɢɬɢ ɫɨɥɨɧɟ, ɝɨɫɬɪɟ, ɫɦɚɠɟɧɟ, ɱɚɫɬɟ ɞɪɨɛɧɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɨɞɢɱɤɨɸ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
7. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ. 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
Ⱦɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɩɚɰɿєɧɬ 27 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ 
ɜɢɪɚɡɤɚ 12-ɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. ɏɜɨɪɢɦ ɫɟɛɟ ɜɜɚɠɚє ɛɥɢɡɶɤɨ ɪɨɤɭ, 
ɩɪɨɬɟ ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɪɜɨɜɢɦ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦ, ɛɚɝɚɬɨ ɤɭɪɢɬɶ. ɉɚɰɿєɧɬ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ 
ɫɬɚɧɨɦ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɫɬɪɢɣ ɛɿɥɶ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚє ɱɟɪɟɡ 3-4 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ʀɠɿ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɧɨɱɿ, 
ɜɿɞɪɢɠɤɭ ɤɢɫɥɢɦ, ɩɟɱɿɸ, ɡɚɩɨɪɢ, ɫɯɭɞɧɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɚɩɟɬɢɬ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. ɒɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ 
ɛɥɿɞɿ, ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ-ɠɢɪɨɜɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɫɥɚɛɨ. Ɂ 
ɛɨɤɭ ɥɟɝɟɧɶ ɿ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɧɟɦɚє, 
ɹɡɢɤ ɨɛɤɥɚɞɟɧɢɣ ɛɿɥɨ-ɠɨɜɬɢɦ ɧɚɥɶɨɬɨɦ. ɉɪɢ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ 
ɠɢɜɨɬɚ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɡɤɚ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɥɿɧɿʀ ɠɢɜɨɬɚ ɜɢɳɟ ɩɭɩɤɚ. ɉɟɱɿɧɤɚ ɿ ɫɟɥɟɡɿɧɤɚ ɧɟ 
ɩɚɥɶɩɭɸɬɶɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɨɥɸ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɭɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
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3. ɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɞɿєɬɭ № 1ɚ, 1 ɛ, 1. 
4. ȼɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ ɫɨɥɨɧɟ, ɝɨɫɬɪɟ, ɫɦɚɠɟɧɟ. 
5. ɑɚɫɬɟ ɞɪɨɛɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
7. ɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɎȽȾɋ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɨ ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɩɨɛɿɱɧɿ 
ɞɿʀ ɚɧɬɚɰɢɞɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
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ɇɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤ 48 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɪɚɤ 
ɲɥɭɧɤɚ. ɉɚɰɿєɧɬ ɚɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ, ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ, ɿɡ ɜɚɠɤɿɫɬɸ 
ɜɫɬɭɩɚє ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɡɚɦɤɧɟɧɢɣ, ɜɿɞɱɭɜɚє ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ 
ɫɦɟɪɬɿ. ɋɬɚɧ ɜɚɠɤɢɣ, ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɩɟɬɢɬɭ, ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɨ ɦ'ɹɫɧɨʀ ʀɠɿ, ɫɯɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɫɢɥɶɧɿ ɛɨɥɿ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɜɿɞɪɢɠɤɭ, ɡɞɭɬɬɹ 
ɠɢɜɨɬɚ. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 37,9º ɋ, ɲɤɿɪɧɿ 
ɩɨɤɪɢɜɢ ɛɥɿɞɿ ɡ ɡɟɦɥɢɫɬɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ, ɯɜɨɪɢɣ ɪɿɡɤɨ 
ɜɢɫɧɚɠɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɿ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɦ'ɹɡɿɜ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ. ɉɟɱɿɧɤɚ ɳɿɥɶɧɚ, ɛɨɥɸɱɚ, ɝɨɪɛɢɫɬɚ, 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚ 5 ɫɦ ɡ-ɩɿɞ ɤɪɚɸ ɪɟɛɟɪɧɨʀ ɞɭɝɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɥɸ ɜɿɞ ɞɧɹ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɩɢɫɤɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɫɩɨɤɿɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɭɜɚɝɭ, 
ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ. 
2. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
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3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɟ, 
ɥɟɝɤɨɡɚɫɜɨɸɜɚɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ, ɛɚɝɚɬɟ ɛɿɥɤɚɦɢ ɿ 
ɜɿɬɚɦɿɧɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
5. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɯ ɿ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ; 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ; ɫɜɨєɱɚɫɧɨ 
ɦɿɧɹɬɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɭ ɿ ɧɚɬɿɥɶɧɭ ɛɿɥɢɡɧɭ. 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɢ ɿ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ. 
7. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɚɫɭ ɬɿɥɚ, ɩɭɥɶɫ, ȺɌ, 
ɫɬɿɥɟɰɶ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɫɟɱɿ. 
8. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɛɥɸɜɚɧɧɿ ɿ 
ɲɥɭɧɤɨɜɿɣ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. 
9. ɇɚɜɱɢɬɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɯɜɨɪɢɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ 36 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ 
ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ I ɬɢɩɭ. ɍ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ. Ɍɪɢɜɨɠɧɢɣ, ɩɨɝɚɧɨ ɫɩɢɬɶ, ɧɟ 
ɜɿɪɢɬɶ ɜ ɭɫɩɿɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨє 
ɦɚɣɛɭɬɧє. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɯɿɫɬɶ ɭ ɪɨɬɿ, ɫɩɪɚɝɭ, ɱɚɫɬɟ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ, ɫɜɟɪɛɿɠ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ, ɲɤɿɪɧɿ 
ɩɨɤɪɢɜɢ ɛɥɿɞɿ, ɫɭɯɿ ɡɿ ɫɥɿɞɚɦɢ ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ-
ɠɢɪɨɜɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɫɥɚɛɨ, ɹɡɢɤ ɫɭɯɢɣ, ɩɭɥɶɫ  
88 ɭɞ./ɯɜ, ȺɌ 140/90 ɦɦ ɪɬ. ɫɬ., ɑȾɊ 16 ɡɚ ɯɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɨ ɫɭɬɶ ɣɨɝɨ 
ɯɜɨɪɨɛɢ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɰɭɤɪɭ ɜ ɤɪɨɜɿ ɬɚ 
ɫɟɱɿ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿєɬɿ № 9. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿєɬɢ № 9. 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɲɤɿɪɧɢɦɢ 
ɩɨɤɪɢɜɚɦɢ. 
7. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧ'єɤɰɿɣ ɿɧɫɭɥɿɧɭ. 
8. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ (ɩɭɥɶɫ, ȺɌ, ɑȾɊ, ɫɬɚɧ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ). 
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ɌȿɆȺ VIȱ  
ɋɉɈɋɌȿɊȿɀȿɇɇə ɁȺ ɉȺɐȱЄɇɌȺɆɂ. ɌȿɊɆɈɆȿɌɊȱə. 
ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅЬɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ 
ɉȺɐȱЄɇɌȺ ɆȿȾɂɑɇɈɘ ɋȿɋɌɊɈɘ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ,  ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ ɡ 
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹɦ ɥɟɝɟɧь, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬьɫɹ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɥɚɩɫɭ. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє 
ɞɨɥɿɤɚɪɫьɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɯɜɨɪɨɦɭ?    
ɚ) ɇɚɞɚɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɩɿɞɧɹɬɢ 
ɧɨɝɢ, ɨɛɤɥɚɫɬɢ ɝɪɿɥɤɚɦɢ, ɧɚɩɨʀɬɢ ɝɚɪɹɱɢɦ ɱɚєɦ;   
ɛ) ɉɿɞɧɹɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɥɿɠɤɚ, ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɦɿɯɭɪ ɡ 
ɥɶɨɞɨɦ  ɧɚ ɩɨɬɢɥɢɰɸ;   
ɜ) ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚ ɋɿɦɫɨɦ, ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɝɪɿɥɤɭ ɞɨ 
ɧɿɝ;    
ɝ) ɇɚɞɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚ Ɏɚɭɥɟɪɨɦ, ɩɪɢɤɥɚɫɬɢ 
ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɞɨ ɥɨɛɚ;   
ɞ) Ⱦɚɬɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ 
ɯɜɨɪɨɝɨ ɨɰɬɨɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ 26 ɪ. ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ 38,2° ɋ. ȼɿɧ 
ɜɿɞɱɭɜɚє ɨɫɬɭɞɭ, ɪɿɡɤɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬь, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥь. əɤɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɜ ȱ ɩɟɪɿɨɞɿ 
ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ?    
ɚ) Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ;    
ɛ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ ɞɨ ɝɨɥɨɜɢ;    
ɜ) Ⱦɚɬɢ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɟ ɩɢɬɬɹ;    
ɝ) Ɂɿɝɪɿɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ; 
ɞ) Ɉɛɤɥɚɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɝɪɿɥɤɚɦɢ ɡ ɯɨɥɨɞɧɨɸ ɜɨɞɨɸ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ ɫɟɪɰɟɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɜ 
ɫɬɚɞɿʀ ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɰɟɜɢɯ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧь 140 ɡɚ 1 ɯɜ, ɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɭɥьɫɭ – 66 ɡɚ 1 ɯɜ. 
ɇɚɡɜɿɬь ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɞɚɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ:    
ɚ) Ɍɚɯɿɤɚɪɞɿɹ;    
ɛ) Ȼɪɚɞɢɤɚɪɞɿɹ;    
ɜ) Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɩɭɥɶɫɭ;    
ɝ) ȿɤɫɬɪɚɫɢɫɬɨɥɿɹ;     
ɞ) Ɇɢɝɨɬɥɢɜɚ ɚɪɢɬɦɿɹ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
əɤ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɢɦ  ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ  ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ 
ɞɢɯɚɧɧɹ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɚɭɡ ɦɿɠ ɯɜɢɥɹɦɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ  
40-50 ɫɟɤ?             
ɚ) Ȼɿɨɬɚ;    
ɛ) ɑɟɪɟɜɧɟ;    
ɜ) Ʉɭɫɦɚɭɥɹ;    
ɝ) ɑɟɣɧ-ɋɬɨɤɫɚ;  
ɞ) Ɂɦɿɲɚɧɟ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 76 ɪɨɤɿɜ, ɯɪɨɧɿɱɧɚ ɫɟɪɰɟɜɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь. Ȳɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɜɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ. 
ɓɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɹ?    
ɚ) ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɜɟɞɟɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ ɬɚ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨɸ ɫɟɱɟɸ; 
ɛ) ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɞɟɧɧɢɦ ɬɚ ɧɿɱɧɢɦ ɞɿɭɪɟɡɨɦ; 
ɜ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɱɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚ ɞɨɛɭ;    
ɝ) Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɦɚɫɨɸ ɬɿɥɚ ɜɪɚɧɰɿ ɬɚ ɜɜɟɱɟɪɿ;    
ɞ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɡɚ ɞɨɛɭ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɍ ɯɜɨɪɨɝɨ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ ɞɨ 
38,9° ɋ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, 
ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɟ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɡɨɪɨɜɿ ɝɚɥɸɰɢɧɚɰɿʀ. Ɇɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɥɿɤɚɪɹ. ɓɨ ɛɭɞɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ 
ɜɟɞɟɧɧɿ ɯɜɨɪɨɝɨ? 
ɚ) ȼɢɦɿɪɹɬɢ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ;    
ɛ) ȱɡɨɥɸɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ;   
ɜ) Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɬ;    
ɝ) ɉɪɢɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɞɨ ɥɿɠɤɚ;    
ɞ) ȼɜɟɫɬɢ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ ɬɚ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ 78 ɪ. ɿɡ ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨɸ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɭɥьɫɭ ɿ ɜɿɞɦɿɬɢɥɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɢɬɦɭ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɭɥьɫɭ. 
ȼɤɚɠɿɬь ɜɢɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɭɥьɫɭ.  
ɚ) ȿɤɫɬɪɚɫɢɫɬɨɥɿɹ;     
ɛ) Ȼɪɚɞɢɤɚɪɞɿɹ;    
ɜ) Ɇɢɝɨɬɥɢɜɚ ɚɪɢɬɦɿɹ;   
ɝ) Ɍɚɯɿɤɚɪɞɿɹ;    
ɞ) ɇɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɩɭɥɶɫ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 35 ɪɨɤɿɜ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɛɪɨɧɯɿɚɥьɧɨʀ 
ɚɫɬɦɢ ɩɪɢɣɦɚє  ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɥɿɩɲɭє ʀʀ ɫɬɚɧ: 
ɫɢɞɢɬь, ɭɩɢɪɚɸɱɢɫь ɪɭɤɚɦɢ ɜ ɤɪɚɣ ɥɿɠɤɚ. əɤ 
ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɬɚɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ?    
ɚ) ȼɢɦɭɲɟɧɟ;    
ɛ) Ⱥɤɬɢɜɧɟ;    
ɜ) ɉɚɫɢɜɧɟ;    
ɝ) ɋɿɦɫɚ;    
ɞ) Ɏɚɭɥɟɪɚ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɨɜɿ Ȼ., 50 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ 
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɩɭɥьɫ ɿ ɞɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ. əɤɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɭɥьɫɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ?  
ɚ) ɑɚɫɬɨɬɭ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɨɬɭ;    
ɛ) Ɋɢɬɦ, ɱɚɫɬɨɬɭ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ;  
ɜ) ɉɭɥɶɫɨɜɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ; 
ɝ) ɑɚɫɬɨɬɭ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɬɭ;    
ɞ) ɋɢɫɬɨɥɿɱɧɢɣ ɬɚ ɞɿɚɫɬɨɥɿɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɤɪɨɜɿ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ Ⱦ. ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ «ɦɚɥɹɪɿɹ». ɍ ɧьɨɝɨ 
ɪɚɩɬɨɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – ɞɨ 40° C ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨ ɡɧɢɠɭєɬьɫɹ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɡ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ 1-2 ɞɧɿ. ȼɤɚɠɿɬь ɰɟɣ ɬɢɩ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ.  
  
ɚ) Ƚɟɤɬɢɱɧɚ;    
ɛ) ɏɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɚ;    
ɜ) ɋɩɨɬɜɨɪɟɧɚ;    
ɝ) ɉɟɪɟɦɿɠɧɚ; 
ɞ) ɉɨɫɬɿɣɧɚ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɚ ɝ ɜ ɝ ɚ ɛ ɜ ɚ ɛ ɝ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
  
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɍ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ, 38 ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɪɚɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɤɪɭɩɨɡɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ, ɡɚɧɟɞɭɠɚɥɚ 
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɫɟɫɬɪɢɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɪɿɡɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɫɥɚɛɿɫɬɸ, ɛɿɥɶ, ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɥɿɬɤɢ, ɳɨ 
ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɜɞɢɯɭ, ɤɚɲɟɥɶ, ɡɚɞɢɲɤɭ, 
ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɪɠɚɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɫɬɚɧ ɜɚɠɤɢɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
39,5°C., ɲɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ ɝɿɩɟɪɢɦɨɜɚɧɿ, ɧɚ ɝɭɛɚɯ ɝɟɪɩɟɫ, 
ɑȾɊ  32 ɯɜ., ɩɭɥɶɫ 110 ɭɞ/ɯɜ., ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ɫɥɚɛɤɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ȺɌ100/65 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ., ɬɨɧɢ ɫɟɪɰɹ ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɿ. 
Ɋɨɡɩɨɜɿɞɚє ɳɨ ɜ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɠɢɜɚɥɚ ɠɚɪɨɡɧɢɠɭɸɱɿ 
ɬɚɛɥɟɬɤɢ, ɚɥɟ ɫɬɚɧ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɜɫɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɚ, ɿɡ ɜɚɠɤɿɫɬɸɜɫɬɭɩɚє ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɛɟɡ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɇɟɬɚ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɬɿɥɚ ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɬɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɯɜɨɪɨɦɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ. 
2. ȼɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɬɿɥɚ ɤɨɠɧɿ 2-3 ɝɨɞɢɧɢ. 
3. Ɂɿɝɪɿɬɢ ɯɜɨɪɭ (ɬɟɩɥɿ ɝɪɿɥɤɢ ɞɨ ɧɿɝ, ɬɟɩɥɨ ɜɤɪɢɬɢ 
ɤɨɜɞɪɨɸ, ɞɚɬɢ ɬɟɩɥɢɣ ɫɨɥɨɞɤɢɣ ɱɚɣ). 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɟ ɩɢɬɬɹ (ɫɨɤɢ, ɬɟɩɥɢɣ ɱɚɣ 
ɡ ɥɢɦɨɧɨɦ, ɱɨɪɧɨɸ ɫɦɨɪɨɞɢɧɨɸ, ɧɚɫɬɨєɦ 
ɲɢɩɲɢɧɢ). 
5. Ɂɪɨɲɟɧɧɹ ɫɥɢɡɭɜɚɬɨʀ ɪɨɬɚ ɣ ɝɭɛ ɜɨɞɨɸ, ɡɦɚɡɭɜɚɧɧɹ 
ɜɚɡɟɥɿɧɨɜɢɦ ɦɚɫɥɨɦ, 20% ɪ-ɧɨɦ ɛɭɪɢ ɜ ɝɥɿɰɟɪɢɧɿ, 
ɬɪɿɳɢɧ ɧɚ ɝɭɛɚɯ. 
6. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɯɜɨɪɢɦ ɩɪɢ ɦɚɪɟɧɧɿ ɣ 
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ɝɚɥɸɰɢɧɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
7. ȼɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ȺɌ ɣ ɩɭɥɶɫ, ɱɚɫɬɨɬɭ ɞɢɯɚɧɧɹ. 
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɦɿɧɭ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɣ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, 
ɬɭɚɥɟɬ ɲɤɿɪɢ. 
9. ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ ɚɛɨ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ 
ɲɢɸ ɣ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɢ ɝɿɩɟɪɬɟɪɦɿʀ.  
10. ɉɪɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ: 
- ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɿɠɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɥɿɠɤɚ, ɡɚɛɪɚɬɢ ɩɨɞɭɲɤɭ; 
- ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ; 
- ɨɛɤɥɚɫɬɢ ɬɟɩɥɢɦɢ ɝɪɿɥɤɚɦɢ, ɜɤɪɢɬɢ, ɞɚɬɢ ɬɟɩɥɢɣ 
ɱɚɣ; 
- ɡɦɿɧɢɬɢ ɛɿɥɢɡɧɭ, ɩɪɨɬɟɪɬɢ ɧɚɫɭɯɨ. 
11. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ȼɠɟ ɩ'ɹɬɢɣ ɞɟɧɶ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ 38,1° ɋ, 
ɞɨɛɨɜɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 1 ɝɪɚɞɭɫɚ, ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɯɜɨɪɨɸ. ȼɨɧɚ ɦɚɣɠɟ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ʀɫɬɶ, ɩ'є 
ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ. Ɇɚɫɚ ɬɿɥɚ ʀʀ ɡɚ ɰɿ ɞɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɥɹ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɬɥɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɨɞɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ȺɌ, Ps, 
ɑȾɊ). 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
4. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɠɚɪɨɡɧɢɠɭɸɱɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. 
5. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɿɫɰɟɜɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɰɢɮɪɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ (ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ, ɯɨɥɨɞɧɿ 
ɤɨɦɩɪɟɫɢ ɿ ɬ.ɞ.). 
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6. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɬɿɥɨɦ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ. 
7. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɥɿɠɤɭ. Ɂɜɟɪɧɭɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɦɚɤɭ ʀɠɿ. 
8. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɞɿєɬɢ № 13. 
9. Ƚɨɞɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5-6 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɦɚɥɢɦɢ 
ɞɨɡɚɦɢ, ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ʀɠɟɸ. 
10. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɦɚɫɭ ɬɿɥɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ɋɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 
ɜɚɠɤɢɣ, ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɬɨɦɭ ɭ ɧɟʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
40,3° ɋ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɠɚɪɨɡɧɢɠɭɸɱɨɝɨ ɡɚɫɿɛɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɟɫɬɪɚ 
ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɹɜɭ ɪɹɫɧɨɝɨ ɩɨɬɭ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɚ ɜɫɹ 
ɧɚɬɿɥɶɧɚ ɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɚ ɛɿɥɢɡɧɚ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɚ, ɡ 
ɜɚɠɤɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɭɥɶɫ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ, 
ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ȺɌ 90/50 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ., ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ 
37,1° ɋ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɨɫɬɪɨʀ ɫɭɞɢɧɧɨʀ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɥɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɬɿɥɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɬɚ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ. 
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɥɿɠɤɭ (ɡɦɿɧɚ 
ɛɿɥɢɡɧɢ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ). 
3. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɬɨɧɭɫ ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɨɛɦɿɧ (ɩɨʀɬɢ, 
ɜɜɨɞɢɬɢ ɤɪɨɜɨɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ 
ɤɪɚɩɟɥɶɧɨ). 
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ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ 
ɨɛɫɥɭɠɢɬɢ ɫɟɛɟ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ ɭ ɧɟʀ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 38,8-
39,6° C. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɫɬɚɧ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɜɫɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ. ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɧɟɩɪɢєɦɧɟ ɧɟɫɜɿɠɚ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɚ ɬɚ ɧɚɬɿɥɶɧɚ ɛɿɥɢɡɧɚ, ɪɿɡɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɩɨɬɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɬɿɥɚ. ȼɨɧɚ ɤɚɠɟ, ɳɨ ɩɨɦɢɥɚɫɹ ɛ ɫɚɦɚ, ɚɥɟ ɭ 
ɧɟʀ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɦɚє ɫɢɥ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
2. Ɋɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɥɿɠɤɭ ɤɪɿɦ 
ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ ɲɤɿɪɢ ɿ ɩɿɞɦɢɜɚɧɧɹ (ɩɨɦɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ, 
ɜɢɦɢɬɢ ɧɨɝɢ, ɩɨɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ ɿ ɬ.ɞ.). 
3. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɦɿɧɭ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ. 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɟɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɫɢɥ. 
5. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɛɪɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
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 ȼɧɨɱɿ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɫɢɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɤɨ ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ ɭ ɧɟʀ ɬɪɢɦɚɥɚɫɹ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. Ʌɿɤɭɸɱɢɣ ɥɿɤɚɪ ɩɨɩɟɪɟɞɢɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɟɫɬɟɪ 
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
Ɉ 3 ɝɨɞɢɧɿ ɱɟɪɝɨɜɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɥɿɞɿɫɬɶ 
ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ ɬɚ ɩɨɹɜɭ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɭ. ɉɪɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 35,4° ɋ, 
ɩɭɥɶɫ ɧɢɬɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ: ɱɚɫɬɢɣ, ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ 
ɧɚɩɪɭɝɢ. ȺɌ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 40 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. 
Ɇɟɬɚ: ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɠɢɬɬєɜɨ-ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1.ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
2.Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ: 
- ɭɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɩɿɞɧɹɬɢɦ ɧɿɠɧɢɦ 
ɤɿɧɰɟɦ; 
- ɩɨɞɚɬɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ; 
- ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɝɪɿɥɤɢ ɞɨ ɧɿɝ; 
- ɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɨɜɞɪɭ; 
- ɧɚɩɨʀɬɢ ɬɨɧɿɡɭɸɱɢɦɢ ɧɚɩɨɹɦɢ (ɤɚɜɚ, ɱɚɣ); 
3.ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɭɥɶɫɭ, ȺɌ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
4.Ɂɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɣ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ. 
5. Ɉɛɬɢɪɚɧɧɹ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ. 
6. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
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ɍ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɯɜɨɪɚ ɧɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɭ ɯɜɨɪɨɛɭ. ɉɪɢ 
ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɥɿɞɿɫɬɶ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ, ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɿ ɤɿɧɰɿɜɤɢ ɬɚ 
ɫɢɧɸɲɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɧɿɝɬɶɨɜɢɯ ɩɥɚɫɬɢɧ. ɉɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɰɿ 37,7° ɋ. ɏɜɨɪɚ 
ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɥɶɧɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɧɟɩɪɢєɦɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɯɨɥɨɞɭ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹɦ ɜɫɶɨɝɨ ɬɿɥɚ. 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ʀʀ ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ 
ɩɪɨɜɿɞɚɬɢ ɩɨɞɪɭɝɚ, ɹɤɚ ɱɯɚɥɚ ɿ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɡɚɧɟɫɥɚ ɿɧɮɟɤɰɿɸ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɬɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɨɥɸ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ: 
-  ɝɪɿɥɤɭ ɞɨ ɧɿɝ; 
-  ɬɟɩɥɟ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɟ ɩɢɬɬɹ; 
- ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɨɜɞɪɭ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ.  
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
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3. ȼɜɟɫɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɇɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɞɿɜɱɢɧɚ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɝɪɢɩ. ɉɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɫɢɥɶɧɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɛɿɥɶ, ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. ȼɜɚɠɚє ɫɟɛɟ ɯɜɨɪɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ 
ɞɧɿɜ, ɤɨɥɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨ 39,8° ɋ ɿ 
ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɪɨɡɛɢɬɿɫɬɶ, ɦɚɪɟɧɧɹ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɡɚɝɚɥɶɦɨɜɚɧɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ 
ɩɚɫɢɜɧɟ, ɲɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ ɛɥɿɞɿ, ɫɭɯɿ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ 
ɪɭɯɿɜ 30 ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɩɭɥɶɫ 160 ɭɞɚɪɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, 
ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ 140/60 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. ɋɩɨɫɬɟɪɵɝɚɷɬɶɫɹ ɥɟɝɤɚ 
ɝɿɩɟɪɟɦɿɹ ɡɿɜɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɿ 39,6° ɋ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɿɡ ɥɢɯɨɦɚɧɤɨɸ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɩɨɤɿɣ. 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɣ ɩɨɫɬ ɩɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɢɥɟɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ (ɪɹɫɧɟ 
ɥɭɠɧɟ ɩɢɬɬɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɞɿɛ). 
4.ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
5. ȼɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɬɿɥɚ ɤɨɠɧɿ 2 ɝɨɞɢɧɢ. 
6. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ:  
- ɜɤɪɢɬɢ ɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɨɦ ɚɛɨ ɥɟɝɤɨɸ ɤɨɜɞɪɨɸ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɚɛɨ ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ. 
7. Ɂɦɚɳɭɜɚɬɢ ɝɭɛɢ ɜɚɡɟɥɿɧɨɜɢɦ ɦɚɫɥɨɦ 3 ɪɚɡɢ ɜ ɞɟɧɶ. 
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɤɨʀ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɪɿɞɤɨʀ ʀɠɿ 6-7 
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ. 
9.Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɲɤɿɪɨɸ ɬɚ 
ɫɥɢɡɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɩɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
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10. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɦɿɧɭ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ 
ɩɨ ɦɿɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
11.ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɯɜɨɪɨɝɨ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɇɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ  ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɢɬɢɧɭ  
7 ɪɨɤɿɜ. Ⱦɿɚɝɧɨɡ: ȽɊȼȱ, ɩɪɚɜɨɛɿɱɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ. Ɍɭɪɛɭє 
ɱɚɫɬɢɣ ɜɨɥɨɝɢɣ ɤɚɲɟɥɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɧɟɡɞɭɠɚɧɧɹ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɫɧɭ ɿ ɚɩɟɬɢɬɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨ 38,7° ɋ, ɤɚɲɟɥɶ ɛɨɥɸɱɢɣ, 
ɩɟɪɟɪɢɜɱɚɫɬɢɣ, ɲɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ ɛɥɿɞɿ, ɫɢɧɸɲɧɿɫɬɶ ɩɿɞ 
ɨɱɢɦɚ, ɑȾɊ 54 ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɩɭɥɶɫ 100 ɭɞ./ɯɜ, ȺɌ 100/60 ɦɦ 
ɪɬ.ɫɬ, ɠɢɜɿɬ ɦ'ɹɤɢɣ, ɛɟɡɛɨɥɿɫɧɢɣ, ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɤɬɿ 
ɞɢɯɚɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚ: ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɪɚɜɨɛɿɱɧɨɸ 
ɩɧɟɜɦɨɧɿєɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɢɥɟɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɭɠɧɨɝɨ ɩɢɬɬɹ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ 
ɮɿɡɿɨɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
3. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɬɟɯɧɿɰɿ ɤɚɲɥɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɟɸ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɨɫɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ɩɨ  
10 ɯɜɢɥɢɧ 3 ɪɚɡɢ ɜ ɞɟɧɶ (ɱɚɫ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ). 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɱɚɫɬɟ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɢ (ɩɨ  
30 ɯɜɢɥɢɧ 3-4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ).  
6. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɤɢɫɟɧɶ (ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɹɞɭɯɢ, ɡɚɞɢɲɤɢ). 
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɞɟɧɧɢɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ 
ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɝɨɞɢɧɨɸ ɫɬɚє 
ɜɫɟ ɝɿɪɲɟ ɿ ɝɿɪɲɟ. ȼɿɞɦɿɱɚє ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɨɡɧɨɛɭ, 
ɦ'ɹɡɨɜɟ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ, ɲɤɿɪɚ, ɫɯɨɠɚ ɧɚ «ɝɭɫɹɱɭ». Ʉɚɠɟ, ɳɨ 
ɫɢɥɶɧɨ ɨɫɥɚɛ  ɬɚ ɦɪɿє ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɥɿɠɤɨ ɿ ɬɟɩɥɿ ɲɤɚɪɩɟɬɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ, ɜɢɦɿɪɸɸɱɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ, ɳɨ ɪɭɤɢ ɭ 
ɧɶɨɝɨ ɯɨɥɨɞɧɿ, ɩɚɥɶɰɿ ɡ ɫɢɧɸɲɧɿɦɢ ɧɿɝɬɶɨɜɢɦɢ 
ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ. ɇɚ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɿ 37,6° ɋ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɪɚɜɨɛɿɱɧɨɸ 
ɩɧɟɜɦɨɧɿєɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ. 
2. Ɂɿɝɪɿɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ (ɝɪɿɥɤɢ ɞɨ ɧɿɝ, ɜɤɪɢɬɢ ɬɟɩɥɨɸ 
ɤɨɜɞɪɨɸ). 
3. Ⱦɚɬɢ ɬɟɩɥɟ ɩɢɬɬɹ. 
4. ȼɜɟɫɬɢ ɠɚɪɨɡɧɢɠɭɸɱɢɣ ɡɚɫɿɛ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ t 
ɬɿɥɚ ɛɿɥɶɲɟ 38° ɋ. 
5. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɯɜɨɪɨɝɨ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɡɤɨ 
ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɹ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ ɭ ɧɟʀ ɬɪɢɦɚɥɚɫɹ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 
35,9° ɋ, ɩɭɥɶɫ ɧɢɬɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ, ɱɚɫɬɢɣ, ɫɥɚɛɤɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɭɝɢ. ȺɌ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 45 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. 
Ɇɟɬɚ: ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɢ ɡɚɝɪɨɡɿ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɬɥɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ (ɬɪɟɬɹ ɫɬɚɞɿɹ 
ɝɚɪɹɱɤɢ). 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
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2. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ: 
- ɭɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɩɿɞɧɹɬɢɦ ɧɿɠɧɢɦ 
ɤɿɧɰɟɦ; 
- ɩɨɞɚɬɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ; 
- ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɝɪɿɥɤɭ ɞɨ ɧɿɝ; 
- ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɨɜɞɪɭ 
- ɧɚɩɨʀɬɢ ɬɨɧɿɡɭɸɱɢɦɢ ɧɚɩɨɹɦɢ (ɤɚɜɚ, ɱɚɣ); 
3. ɋɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɭɥɶɫɭ, ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
4. Ɂɚɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ. 
5. Ɉɛɬɢɪɚɧɧɹ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ. 
6. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
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ɌȿɆȺ VIIȱ  
ɆȿɌɈȾɂ ɇȺɃɉɊɈɋɌȱɒɈȲ ɎȱɁȱɈɌȿɊȺɉȱȲ. 
ȽȱɊɍȾɈɌȿɊȺɉȱə. ɈɄɋɂȽȿɇɈɌȿɊȺɉȱə 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɜɪɚɧɰɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɦ’ɹɡɨɜɭ ɿɧ’єɤɰɿɸ. 
ȼɜɟɱɟɪɿ ɜɿɧ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ 
ɛɿɥь. ɍɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ ɭ ɦɿɫɰɿ ɿɧ’єɤɰɿʀ. əɤ ɤɪɚɳɟ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ?    
ɚ) Ɂɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɭɦ ɍȼɑ;    
ɛ) Ⱦɚɬɢ ɝɪɿɥɤɭ;   
ɜ) ɇɚɤɥɚɫɬɢ ɧɚɩɿɜɫɩɢɪɬɨɜɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ;    
ɝ) ɇɚɤɥɚɫɬɢ ɜɨɞɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ;    
ɞ) ɇɚɦɚɥɸɜɚɬɢ ɣɨɞɧɭ ɫɿɬɤɭ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɠɿɧɰɿ 29 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɫɨɪɿɚɡ 
ɫɟɚɧɫɢ ɍɎɈ. Ɂ ɹɤɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɛɿɨɞɨɡɭ?   
ɚ) 50 ɫɦ;    
ɛ) 35 ɫɦ;    
ɜ) 40 ɫɦ;    
ɝ) 70 ɫɦ;    
ɞ) 100 ɫɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩ’ɹɜɤɢ ɧɚ ɥɿɜɭ 
ɝɨɦɿɥɤɭ ɭɡɞɨɜɠ ɜɟɧɢ. ɇɚɡɜɿɬь ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ 
ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩ’ɹɜɨɤ ɭ ɞɚɧɨʀ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ?     
ɚ) Ƚɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ;    
ɛ) ɉɟɪɟɞɿɧɮɚɪɤɬɧɢɣ ɫɬɚɧ;    
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ɜ) Ɂɚɫɬɿɣɧɚ ɩɟɱɿɧɤɚ;    
ɝ) Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɝɟɦɨɪɨɣ;   
ɞ) Ɍɪɨɦɛɨɮɥɟɛɿɬ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
Ɇɟɞɢɱɧɭ ɫɟɫɬɪɭ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɞɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 36 ɪɨɤɿɜ, ɜ 
ɹɤɨɝɨ 10 ɯɜ ɬɨɦɭ  ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɢɪɤɨɜɨʀ ɤɨɥɿɤɢ.   ɉɪɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɯɜɨɪɢɣ «ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬь ɫɨɛɿ ɦɿɫɰɹ», ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, 
ɝɨɥɨɫɧɨ ɫɬɨɝɧɟ, ɩɭɥьɫ 80 ɭɞ./ɯɜ, ȺɌ – 130/80 ɦɦ ɪɬ. ɫɬ. ȼɢɛɟɪɿɬь 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɚɧɧɢ.    
ɚ) 40º ɋ;   
ɛ) 39º ɋ;    
ɜ) 38º ɋ;    
ɝ) 41º ɋ;   
ɞ) 37º ɋ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ 35 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɹɱɢɫь ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɩɨɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿɣ ɦɟɞɫɟɫɬɪɿ ɧɚ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɠɚɪɭ, ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬь, ɫɭɯɿɫɬь ɭ ɪɨɬɿ. ɒɤɿɪɚ 
ɯɜɨɪɨɝɨ ɝɚɪɹɱɚ, ɱɟɪɜɨɧɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ ɩɿɫɥɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ 39,2° ɋ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨʀ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿʀ. əɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɪɚɬɢ?    
ɚ) ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɿɜ;   
ɛ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɯɭɪɚ ɡ ɥɶɨɞɨɦ;   
ɜ) ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɧɨɤ;   
ɝ) ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɿɝɪɿɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɭ;    
ɞ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɿɥɤɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɇɚɜɱɚɸɱɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɬɟɯɧɿɰɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɿɜ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɹɫɧɢɥɚ, ɳɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɡɦɨɱɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ:   
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ɚ) 40-45º ɋ;    
ɛ) 18-20º ɋ;    
ɜ) 50-60º ɋ;    
ɝ) 60-70º ɋ;    
ɞ) 20-30º ɋ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬ 62 ɪɨɤɢ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ 
ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɟɪɰɟɜɨʀ ɚɫɬɦɢ. ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɨ ɧɚɛɪɹɤ 
ɥɟɝɟɧь. əɤɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɬɢ ɤɢɫɟɧь ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɫɢɝɟɧɨɬɟɪɚɩɿʀ?   
ɚ) Ɏɭɪɚɰɢɥɿɧɨɦ;   
ɛ) ȼɨɞɨɸ;    
ɜ) ɋɩɢɪɬɨɦ;   
ɝ) Ɋɨɡɱɢɧɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɭ;    
ɞ) Ɋɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɏɜɨɪɨɦɭ 49 ɪɨɤɿɜ ɡ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɦ ɚɪɬɪɢɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɡɿɝɪɿɜɚɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ. ȼ ɹɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ȼɢ ɛɭɞɟɬɟ 
ɧɚɤɥɚɞɚɬɢ ɲɚɪɢ ɤɨɦɩɪɟɫɭ?   
ɚ) Ɇɚɪɥɹ, ɡɦɨɱɟɧɚ ɜɨɞɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, 
ɤɨɦɩɪɟɫɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɜɚɬɚ, ɛɢɧɬ; 
ɛ) Ɇɚɪɥɹ, ɤɨɦɩɪɟɫɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɜɚɬɚ, ɛɢɧɬ;   
ɜ) ȼɚɬɚ, ɡɦɨɱɟɧɚ ɜɨɞɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɤɨɦɩɪɟɫɧɢɣ 
ɩɚɩɿɪ, ɦɚɪɥɹ, ɛɢɧɬ; 
ɝ) ȼɚɬɚ, ɤɨɦɩɪɟɫɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɦɚɪɥɹ, ɛɢɧɬ;    
ɞ) Ɇɚɪɥɹ, ɡɦɨɱɟɧɚ ɜɨɞɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɜɚɬɚ, 
ɤɨɦɩɪɟɫɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɛɢɧɬ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫь ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨ 37,2° ɋ, ɬɭɪɛɭє 
ɫɭɯɢɣ ɤɚɲɟɥь ɡ ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɭ ɝɨɪɥɿ. əɤɢɣ ɿɡ 
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ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ?    
ɚ) ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɝɚɥɹɰɿʀ ɤɢɫɧɸ;   
ɛ) Ⱦɚɱɚ ɜɿɞɯɚɪɤɭɸɱɨʀ ɦɿɤɫɬɭɪɢ;    
ɜ) ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɤɨɦɩɪɟɫɭ ɡ MgSɈ4;    
ɝ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɿɜ;   
ɞ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɿɥɤɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɏɜɨɪɨɦɭ ɡ ɨɬɪɭєɧɧɹɦ ɱɚɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɞɟɧɧɨɦɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɿɩɟɪɛɚɪɢɱɧɭ ɨɤɫɢɝɟɧɚɰɿɸ. 
ɐɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ:   
ɚ) ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɭ ɲɥɭɧɨɤ;    
ɛ) ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ;    
ɜ) ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɱɟɪɟɡ ɚɩɚɪɚɬ Ȼɨɛɪɨɜɚ;    
ɝ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨʀ ɩɚɥɚɬɤɢ;  
ɞ) Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ 1-2 ɚɬɦ. ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɦɟɪɚɯ.    
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɛ ɚ ɞ ɝ ɛ ɚ ɜ ɚ ɝ ɞ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɫɧɭɬɢ, ɣɨɝɨ ɬɭɪɛɭє ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɯɨɥɨɞɭ. ȼɿɧ 
ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɚɥɟ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ 
ɜɢɣɲɥɨ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɞɨɛɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹɜ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɭɯɚ, 
ɧɢɸɱɢɣ ɛɿɥɶ. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɜɜɟɱɟɪɿ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɡɿɝɪɿɜɚɸɱɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɜɭɯɨ, ɩɪɢɧɟɫɥɚ 
ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɪɭɝɭ ɤɨɜɞɪɭ, ɜɤɪɢɥɚ ɣɨɝɨ, ɩɨɪɚɞɢɥɚ 
ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢɫɹ ɿ ɡɚɫɧɭɬɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɩɪɢєɦɧɢɦ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɬɟɩɥɚ ɩɿɫɥɹ ɡɧɨɜɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɭ. 
 Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɯɨɥɨɞɭ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
(ɜɜɟɫɬɢ ɩɚɥɟɰɶ ɩɿɞ ɩɨɜ'ɹɡɤɭ ɧɚ ɜɭɫɿ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɫɟɪɜɟɬɤɢ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨɩɭɳɟɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ 
ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ). 
2. Ɂɦɿɧɢɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɜɭɫɿ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥ 
ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ. 
3. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɜɤɪɢɬɢ 
ɬɟɩɥɨɸ ɤɨɜɞɪɨɸ. 
4. ɇɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɱɚɫ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɭ ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɤɢ ɛɟɡ 
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɲɚɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɑɨɥɨɜɿɤɭ ɧɚ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɿ ɸɜɿɥɟɸ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɫɬɚɥɨ 
ɩɨɝɚɧɨ. Ɂ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɫɢɥɶɧɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɛɨɥɿ, ɜɢɧɢɤɥɨ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ - 240/120 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. ȼɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɢɣ ɤɪɢɡ. Ɇɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɫɟɪɟɞ 
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ɝɨɫɬɟɣ, ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɲɜɢɞɤɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. Ⱦɨ ɩɪɢʀɡɞɭ «ɲɜɢɞɤɨʀ» 
ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɚɥɟ ɜ 
ɛɭɞɢɧɤɢ, ɤɪɿɦ ɚɧɚɥɶɝɿɧɭ, ɜɚɥɿɞɨɥɭ ɿ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɿɜ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ 
ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ ɡ ɞɟɳɨ ɩɿɞɧɹɬɢɦ ɩɥɟɱɨɜɢɦ 
ɩɨɹɫɨɦ. 
2. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɡɧɹɬɢ 
ɫɬɢɫɤɚɸɱɢɣ ɨɞɹɝ. 
3. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɩɨɬɢɥɢɰɿ ɬɚ 
ɥɢɬɤɨɜɿ ɦ'ɹɡɢ. 
4. Ⱦɚɬɢ ɜɚɥɿɞɨɥ ɩɿɞ ɹɡɢɤ. 
5. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ȺɌ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɑɟɪɟɡ ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩ'ɹɜɨɤ ɯɜɨɪɢɣ ɧɚ 
ɥɿɠɤɭ ɜɢɹɜɢɜ ɜɟɥɢɤɭ ɩɥɹɦɭ ɤɪɨɜɿ. ɇɚ ɤɪɢɤ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ 
ɩɚɥɚɬɭ ɩɪɢɛɿɝɥɚ ɩɨɫɬɨɜɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ. ȼɨɧɚ ɜɢɹɜɢɥɚ 
ɩɟɪɟɥɹɤɚɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ. ɉɚɰɿєɧɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɰɟ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɚ 
ɬɟɩɟɪ ɜɿɧ ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɦɢɪɚє. 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɟɥɹɤɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɇɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨʀ 
ɤɪɨɜɨɜɬɪɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.  
2. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɝɿɪɭɞɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
3. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
4. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɦɿɧɭ ɦɨɤɪɨʀ ɩɨɜ'ɹɡɤɢ. 
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5. Ɂɚɦɿɧɢɬɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɭ ɛɿɥɢɡɧɭ, ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɩɿɞ ɤɿɧɰɿɜɤɭ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɭ ɩɟɥɸɲɤɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. ȼɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɛɥɿɞɿɫɬɶ ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ, ɰɿɚɧɨɡ ɫɥɢɡɨɜɢɯ ɨɛɨɥɨɧɨɤ, 
ɞɢɯɚɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ, ɜɿɞɱɭɬɧɟ ɤɥɟɤɨɬɿɧɧɹ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɪɨɠɟɜɨɝɨ ɩɿɧɢɫɬɨɝɨ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɩɨɞɚɱɚ 
ɤɢɫɧɸ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ (ɹɤ ɩɿɧɨɝɚɫɧɢɤ) ɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
(ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ, Ps, ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ 
ɤɢɫɧɟɦ), ɞɢɯɚɧɧɹ. 
2. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɳɨ 
ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɫɟɪɰɟɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɟɱɨɝɿɧɧɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ. 
3. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɤɫɢɝɟɧɚɰɿɸ (ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ 96% 
ɟɬɢɥɨɜɢɦ ɫɩɢɪɬɨɦ) ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɿɞ ɩɢɥɶɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ, 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɚɰɿєɧɬɤɚ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɝɨɫɬɪɢɣ 
ɚɩɟɧɞɢɰɢɬ. ȼɜɟɱɟɪɿ ɜɨɧɚ ɩɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɩɨɫɬɨɜɨʀ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɣ ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ ɝɪɿɥɤɭ ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɛɨɥɶɨɜɢɯ 
ɩɪɢɫɬɭɩɿɜ, ɫɤɚɡɚɜɲɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɳɨ ɬɟɩɥɨ ʀɣ ɡɚɜɠɞɢ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɜɿɞɦɨɦɭ, ɜɨɧɚ 
ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɞɨɛɢɬɢɫɹ ɫɜɨɝɨ ɜ ɿɧɲɨʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɪɿɥɤɢ ɧɚ 
ɫɬɚɧ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɱɟɪɟɜɧɿɣ ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ. 
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 Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɝɪɿɥɤɢ. 
2. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ: 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ʀɠɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɥɿɡɦ. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɯɨɥɨɞ, ɝɨɥɨɞ ɿ ɫɩɨɤɿɣ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ⱦɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 58 ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɩɿɜɫɩɢɪɬɨɜɢɣ 
ɡɿɪɝɿɜɚɸɱɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɥɿɜɟ ɩɥɟɱɟ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɿɫɥɹ 
ɜɟɱɟɪɿ, ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ,  ɩɪɢɣɲɥɚ ɞɨ ɩɚɥɚɬɢ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɦɩɪɟɫɭ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɯɜɨɪɿɣ ɯɿɞ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɚ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɪɟɫɭ. Ɂɚɣɲɨɜɲɢ ɞɨ ɩɚɥɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɱɟɪɟɡ 
1.5 ɝɨɞ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɡɿɝɪɿɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɭ, ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɳɨ ɤɨɦɩɪɟɫ ɡɧɹɬɢɣ. 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɨɹɫɧɢɥɚ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɥɸɛɢɬɶ ɫɩɚɬɢ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɨɰɿ 
ɚ ɤɨɦɩɪɟɫ ʀɣ ɡɚɜɚɠɚɜ ɿ ɜɨɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɹɥɚ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɿɡ 
ɡɿɝɪɿɜɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɪɟɫɨɦ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɥɟɱɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɿɝɪɿɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɭ. 
3. Ɂɦɿɧɢɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɥɟɱɿ ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ 
ɩɪɚɜɢɥ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ. 
4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɜɤɪɢɬɢ 
ɬɟɩɥɨɸ ɤɨɜɞɪɨɸ. 
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5. ɇɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɱɚɫ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɭ ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɤɢ ɛɟɡ 
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɲɚɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿʀ. 
6. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɨɫɬɨɜɭ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɧɚ ɧɿɱɧɨɦɭ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ 
ɞɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ 44 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ. ɉɿɜ ɝɨɞɢɧɢ ɬɨɦɭ, 
ɩɨɪɭɲɢɜɲɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɜɿɞɱɭɜ ɫɟɛɟ ɩɨɝɚɧɨ: 
ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɦɢɝɨɬɿɧɧɹ ɦɭɲɨɤ 
ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɦɚ, ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɚɠɤɨɫɬɿ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ, ɩɚɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɥɹɤɚɧɢɣ, ɲɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ, ɪɹɫɧɨ ɜɤɪɢɬɚ 
ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɥɢɩɤɢɦ ɩɨɬɨɦ. ȺɌ 80/53 ɦɦ.ɪɬ.ɫɬ., ɩɭɥɶɫ 
ɧɢɬɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ 100/ɯɜ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɿɧɝɚɥɹɰɿɸ 
ɤɢɫɧɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɢɫɧɟɜɨʀ ɩɨɞɭɲɤɢ.  
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɝɚɥɹɰɿʀ ɤɢɫɧɸ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɢɫɧɟɜɨʀ ɩɨɞɭɲɤɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ. 
2. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
(ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ, Ps, ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ 
ɤɢɫɧɟɦ), ɞɢɯɚɧɧɹ. 
3. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
5. Ɂɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɢɫɧɟɜɭ ɩɨɞɭɲɤɭ. 
6. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɨɤɫɢɝɟɧɨɬɟɪɚɩɿʀ ɨɛɟɪɧɭɬɢ 
ɦɭɧɞɲɬɭɤ 2-3 ɲɚɪɚɦɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨʀ ɦɚɪɥɟɜɨʀ 
ɫɚɥɮɟɬɤɢ (ɞɥɹ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ).  
7. ɉɨɬɿɦ ɦɭɧɞɲɬɭɤ ɳɿɥɶɧɨ ɩɪɢɬɢɫɧɭɬɢ ɞɨ ɪɨɬɚ 
ɯɜɨɪɨɝɨ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ.  
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8. ȼɞɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɯɜɨɪɢɦ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫɤɭ ɪɨɬɨɦ, ɚ 
ɜɢɞɢɯ - ɧɨɫɨɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
Ⱦɨ ɩɨɫɬɨɜɨʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɫɜɟɪɛɿɧɧɹ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ ɝɨɦɿɥɤɢ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɧɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɤɿɧɰɿɜɤɭ ɦɚɡɟɜɢɣ 
ɤɨɦɩɪɟɫ, ɩɿɞ ɩɨɜ'ɹɡɤɨɸ, ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɜɢɞɧɨ ɫɥɿɞɢ 
ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ ɲɤɿɪɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɤɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢ ɜɠɟ ɬɪɢ ɞɨɛɢ, ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɞɭɦɚɥɚ, ɳɨ 
ɱɚɫ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɭ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ, ɿ ɱɢɦ ɞɨɜɲɟ 
ɫɬɨʀɬɶ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɞɚɜɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɭɥɨ ɡɧɹɬɢ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɜɿɞɱɭɜɚє ɧɟɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜ'ɹɡɤɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɢ ɦɚɡɟɜɭ ɩɨɜɹɡɤɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɡɦɨɝɭ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
2. Ɂɧɹɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫ. 
3. Ɉɛɪɨɛɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɡɟɦɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɭ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɜɤɪɢɬɢ 
ɬɟɩɥɨɸ ɤɨɜɞɪɨɸ. 
5. ɇɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɱɚɫ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɡɟɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɪɟɫɭ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɨɜ'ɹɡɤɢ ɛɟɡ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɲɚɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɚɧɨɤ. ɋɜɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɧɟ ɯɨɱɟ, ɚɥɟ ɞɪɭɠɢɧɚ, ɹɤɚ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɩɨɪɭɱ, 
ɫɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɤɨɥɢɫɶ ɛɭɜ ɨɩɿɤ ɩɿɫɥɹ ɛɚɧɨɤ. Ɇɟɞɢɱɧɚ 
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ɫɟɫɬɪɚ ɜ ɪɨɡɞɭɦɚɯ, ɧɟ ɡɧɚє, ɹɤ ɜɱɢɧɢɬɢ. ɉɚɰɿєɧɬ ɤɚɲɥɹє, 
ɩɨɝɚɧɨ ɫɩɢɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɜɚɠɚє ɤɚɲɟɥɶ ɣɨɦɭ ɿ ɫɭɫɿɞɚɦ ɩɨ 
ɩɚɥɚɬɿ, ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɥɹɝɚє ɜ ɥɿɠɤɨ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɩɨɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 
ɜɿɧ ɜɢɝɥɹɞɚє ɜɬɨɦɥɟɧɢɦ. ɉɚɰɿєɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɜɦɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɚɧɨɤ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɚɧɨɤ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. 
4. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢ 
ɞɚɧɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ. 
5. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɚɧɨɤ. 
6. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
7. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɚɧɨɤ. 
8. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɩɨɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
9. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɣɨɦɭ ɫɬɚɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ. 
 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɀɿɧɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɿɣ ɝɪɭɩɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ, ɿɲɟɦɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ ɫɟɪɰɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɡɭ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ, 
ɥɿɤɚɪɟɦ ɞɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
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ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɩɪɨɜɟɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɿɜɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ: ȺɌ 220/120 ɦɦ.ɪɬ.ɫɬ., Ps 
– 86/ɯɜ, ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ. ɀɿɧɤɚ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. ɀɿɧɤɭ ɨɛɬɹɠɭɸɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɥɿɤɚɪɟɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɢɣɨɦɿ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɪɭɲɭє ʀɯ. Ⱦɨɱɤɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɪɨɫɢɬɶ ɦɟɞɢɱɧɭ ɫɟɫɬɪɭ ɳɟ ɪɚɡ ɧɚɝɚɞɚɬɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɢ ɫɢɩɬɨɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɡɢɤ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɜɟɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɥɿɤɚɪɟɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬ 
«ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ». 
2. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ, ɫɩɨɤɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
3. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɤɨɦɿɪɰɟɜɭ ɡɨɧɭ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɢ. 
4. ɉɪɢɤɥɚɫɬɢ ɞɨ ɧɿɝ ɬɟɩɥɿ ɝɪɿɥɤɢ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
6. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
7. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ 
ɿ ʀʀ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ. 
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ɌȿɆȺ IX  
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ɅȱɄȺɊɋЬɄɂɏ ɁȺɋɈȻȱȼ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ȼ. 37 ɪ., ɹɤɢɣ  ɥɿɤɭєɬьɫɹ  ɜ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ  ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ  ɝɨɫɬɪɨʀ  
ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ ɥɿɤɚɪ  ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ  ɚɫɩɿɪɢɧ , ɹɤɢɣ  ɩɨɞɪɚɡɧɸє  
ɫɥɢɡɨɜɭ  ɨɛɨɥɨɧɤɭ  ɲɥɭɧɤɚ.  ɉɪɨ ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  
ɩɪɢɣɨɦɭ  ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ  ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?  
ɚ) ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ʀɠɿ;   
ɛ) ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚɬɳɟ;    
ɜ) ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ 30 ɯɜɢɥɢɧ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ;    
ɝ) ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɭ ɩɪɨɦɿɠɤɚɯ ɦɿɠ ʀɠɟɸ;    
ɞ) ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɠɿ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
Ⱦɿɜɱɢɧɚ 18 ɪɨɤɿɜ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɭ ɞɿɥьɧɢɱɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɛɪɨɧɯɿɬ. Ɍɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɞɨ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨ-
ɦ’ɹɡɨɜɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɟɦ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɭ. 
ȱɡ ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ, ɳɨ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ 
ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɛɭɥɚ ɚɥɟɪɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨɫь ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. ɇɚ ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɚɦ’ɹɬɚє.  
əɤɢɣ ɡɚɯɿɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ? 
ɚ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɛɭ Ɇɚɧɬɭ;    
ɛ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɛɭ ɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ;  
ɜ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ’ɹɡɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ;    
ɝ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ;    
ɞ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɪɨɡɱɢɧɢɥɚ ɩɟɧɿɰɢɥɿɧ ɞɥɹ ɩɪɨɛɢ ɧɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬь ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ ɿ ɧɚɛɪɚɥɚ ɭ 
ɲɩɪɢɰ 10 ɬɢɫ. ɈȾ. ɋɤɿɥьɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɪɚɬɢ 
ɮɿɡɪɨɡɱɢɧɭ ɞɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɪɨɛɢ?     
ɚ) 0,5;    
ɛ) 0,6;    
ɜ) 0,7;    
ɝ) 0,8;   
ɞ) 0,9.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ (ɡɚɛɿɪ ɤɪɨɜɿ ɞɥɹ 
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɿɛɪɚɥɚ 
ɤɪɨɜ ɭ ɫɭɯɭ ɱɢɫɬɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ. ȼ ɹɤɭ єɦɤɿɫɬь ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɥɚ ɡɿɛɪɚɬɢ ɤɪɨɜ ɞɥɹ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ?  
ɚ) ɍ ɤɨɧɭɫɨɩɨɞɿɛɧɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ;    
ɛ) ɍ ɱɢɫɬɢɣ ɮɥɚɤɨɧ ɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ ɿɡ ɝɟɩɚɪɢɧɨɦ;    
ɜ) ɍ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ;   
ɝ) ɍ ɮɥɚɤɨɧ ɿɡ ɝɥɸɤɨɡɨɸ;  
ɞ) ȼɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɿɪɧɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ȼɢ ɩɪɚɰɸєɬɟ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ 
ɬɟɪɚɩɿʀ. əɤɿ ɝɨɥɤɢ ɛɭɞɟɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɲɤɿɪɧɨʀ ɿɧ'єɤɰɿʀ ?    
ɚ) Ⱦɨɜɠɢɧɚ 40 ɦɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪ 0,8 ɦɦ;    
ɛ) Ⱦɨɜɠɢɧɚ 15 ɦɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪ 0,4 ɦɦ;     
ɜ) Ⱦɨɜɠɢɧɚ 60 ɦɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪ 0,8-1 ɦɦ;   
ɝ) Ⱦɨɜɠɢɧɚ 20 ɦɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪ 0,4-0,6 ɦɦ;    
ɞ) Ⱦɨɜɠɢɧɚ 50 ɦɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪ 0,3 ɦɦ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ⱦ., 58 ɪɨɤɿɜ, ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ 600 000 Ɉɞ ɛɿɰɢɥɿɧɭ-1. ɍ 
ɮɥɚɤɨɧɿ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ 1 200 000 ɈȾ. əɤɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
ɞɥɹ ɿɧ’єɤɰɿɣ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɜɟɫɬɢ ɮɥɚɤɨɧ ɿ 
ɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɛɪɚɬɢ ɜ ɲɩɪɢɰ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɦ’ɹɡɨɜɨʀ ɿɧ’єɤɰɿʀ? 
ɚ) Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢ 6 ɦɥ ɿ ɧɚɛɪɚɬɢ 3 ɦɥ;    
ɛ) Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢ 1 ɦɥ ɿ ɧɚɛɪɚɬɢ 0,5 ɦɥ;    
ɜ) Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢ 10 ɦɥ ɿ ɧɚɛɪɚɬɢ 10 ɦɥ;    
ɝ) Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢ 15 ɦɥ ɿ ɧɚɛɪɚɬɢ 7,5 ɦɥ;    
ɞ) Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢ 20 ɦɥ ɿ ɧɚɛɪɚɬɢ 10 ɦɥ;   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɡɚɩɢɬɚɥɚ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ ɦɟɞɤɨɥɟɞɠɭ ɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ ɡɧɹɬɢ ɞɠɝɭɬ ɩɪɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɜɟɧɧɨɦɭ ɫɬɪɭɦɟɧɟɜɨɦɭ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɥɿɤɿɜ? 
əɤɨɸ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞь?      
ɚ) ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ;    
ɛ) ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ;    
ɜ) ɉɿɫɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɨɥɤɢ ɡ ɜɟɧɢ;    
ɝ) ɉɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɩɢɪɬɨɦ ɦɿɫɰɹ ɿɧ”єɤɰɿʀ;   
ɞ) ɉɿɫɥɹ  ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɝɨɥɤɢ ɭ ɜɟɧɭ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɋ. ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɛɭ Ɇɚɧɬɭ. ɑɟɪɟɡ 72 
ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɟɪɟɞɩɥɿɱɱɹ ɡ’ɹɜɢɥɚɫь 
ɩɚɩɭɥɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 5 ɦɦ. əɤ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɨɛɭ?    
ɚ) ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ;   
ɛ) ɋɭɦɧɿɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ;    
ɜ) Ƚɿɩɟɪɟɪɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ;    
ɝ) ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ;   
ɞ) ɋɥɚɛɨɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɜɟɧɧɨʀ ɿɧ’єɤɰɿʀ 
ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɱɭɜ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ  ɥɿɤɬьɨɜɨɝɨ ɡɝɢɧɭ ɛɨɥɸɱɿɫɬь ɬɚ 
ɩɨɦɿɬɢɜ ɦɿɫɰɟɜɟ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ ɩɨ ɯɨɞɭ ɜɟɧɢ. əɤɟ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ? 
ɚ) Ɏɥɟɛɿɬ;  
ɛ) Ƚɟɦɚɬɨɦɚ;     
ɜ) ɉɨɜɿɬɪɹɧɚ ɟɦɛɨɥɿɹ;   
ɝ) Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚ ɟɦɛɨɥɿɹ;  
ɞ) ɋɟɩɫɢɫ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɩɟɥьɧɨɝɨ 
ɜɥɢɜɚɧɧɹ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫь ɨɫɬɭɞɚ, ɹɤɚ ɡɦɿɧɢɥɚɫь 
ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɠɚɪɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɛɨɥɟɦ. əɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɞɿʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ?  
 Ɂɦɟɧɲɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɿɜ;    
ɚ) Ⱦɚɬɢ ɬɚɛɥɟɬɤɭ ɚɫɩɿɪɢɧɭ, ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɭ;    
ɛ) Ɂɚɤɿɧɱɢɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɿɜ ɫɬɪɭɦɢɧɧɨ;    
ɜ) Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤ 
ɫɚɦɨ;   
ɝ) ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɿɧɮɭɡɿɸ, ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɚ ɛ ɞ ɜ ɛ ɚ ɞ ɝ ɚ ɞ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє 
ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɛɿɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɚɜɨʀ ɫɿɞɧɢɰɿ, ɤɚɠɟ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɥɟɠɚɬɢ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ, ɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɫɢɞɹɱɢ ɜɿɞɱɭɜɚє 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɝɿɩɟɪɟɦɿɸ ɿ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɿɞɧɢɰɿ, ɚ ɩɪɢ 
ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɤɚɧɢɧ. ɀɿɧɤɚ ɜɠɟ 
ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɨɬɪɢɦɭє ɿɧ'єɤɰɿʀ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚ, ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɿ 
ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɫɢɧɟɫɬɪɨɥɭ. ɉɪɟɩɚɪɚɬɢ ɜɜɨɞɢɥɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ'ɹɡɨɜɨ, ɩɨ ɫɯɟɦɿ. ɉɪɢ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɢɧɟɫɬɪɨɥɭ 
ɪɨɡɱɢɧ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɥɢ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɿɧ'єɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɯɜɢɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɿ ɛɨʀɬɶɫɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɛɫɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ 
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹɦ ɦ'ɹɤɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɳɨ ɩɪɨɜɨɤɭєɬɶɫɹ ɩɨɬɭɠɧɨɸ 
ɿɧ'єɤɰɿɣɧɨɸ ɬɟɪɚɩɿєɸ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
2. Ɂɦɿɧɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
3. ɉɿɞɿɝɪɿɬɢ ɦɚɫɥɹɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ. 
4. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ.  
5. ɇɚɤɥɚɫɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɬɭ. 
6. ɉɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɿɨɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
7. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
9. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɦ'ɹɤɢɯ ɬɤɚɧɢɧ. 
10. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɯɿɪɭɪɝɚ ɞɥɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ. 
11. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɥɿɤɚɪɟɦ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɪɢ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɞɿɥɶɧɢɱɧɚ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɥɿɬɧɹ ɠɿɧɤɚ ɜɿɞɱɭɜɚє 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɪɢɣɨɦɿ ɬɚɛɥɟɬɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. ȼɨɧɚ ɪɨɡɭɦɿє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɚɦ'ɹɬɿ ɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɯɚɨɬɢɱɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɥɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɡɝɚɞɚє. 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚє ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɧɭɤɨɸ, ɹɤɚ 
ɨɩɿɤɭєɬɶɫɹ ɧɟɸ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɜɧɭɱɤɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɛɚɛɭɫɟɸ ɜ ʀʀ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ 
ɬɟɪɚɩɿʀ ɪɨɞɢɱɭ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɜɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɿ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ 
ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
2. ɋɤɥɚɫɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ. 
3. Ɋɨɡɤɥɚɫɬɢ ɞɨɛɨɜɿ ɞɨɡɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɜ єɦɧɨɫɬɿ (ɳɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɚɛɨ ɤɨɥɶɨɪɨɦ) ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɜɪɚɧɰɿ, ɜ ɨɛɿɞ, ɜɜɟɱɟɪɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɚɡɨɜɨʀ ɞɨɡɢ. 
4. ɇɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. 
5. ɉɪɢɣɨɦ ɪɚɧɤɨɜɨʀ ɬɚ ɜɟɱɿɪɧɶɨʀ ɞɨɡɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɪɿɞɧɢɯ (ɨɧɭɤɢ). 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɢɯ (ɨɧɭɤɢ). 
7. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
8. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɥɚɛɤɿ ɿ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɪɢ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
9. ɇɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦɢ ɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦɢ 
ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦɢ. 
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10. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɨɪɨɜɨʀ ɩɚɦ'ɹɬɿ, 
ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ ɩɨɫɭɞ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ (ɱɚɲɤɢ, 
ɱɚɪɤɢ) ɞɥɹ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɚɡɨɜɨʀ ɞɨɡɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
11. ȼɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
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ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɪɭɯɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ'ɹɡɨɜɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɞɟɧɶ 
ɜɜɨɞɹɬɶ 0,5 ɝ ɚɦɩɿɰɢɥɿɧɭ 4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. Ⱥɧɬɢɛɿɨɬɢɤ ɬɚ ɜɫɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɣɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɿ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɬɟɝɧɨ ɿ 
ɩɥɟɱɟ ɬɚɤ ɹɤ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɛɿɤ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɚɠɤɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɡɢɤ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ 
ɦ'ɹɤɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɬɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɨɛ'єɦɨɦ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɑɟɪɝɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɿɧ'єɤɰɿʀ. 
2. ɉɿɞɛɢɪɚɬɢ ɝɨɥɤɭ ɞɥɹ ɿɧ'єɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ 
ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɢ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
2. Ⱦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɚɫɟɩɬɢɤɢ. 
3. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɥɿɠɤɨ, ɡɚɫɬɟɥɢɬɢ 
ɩɪɨɬɢɩɪɨɥɟɠɧɟɜɿ ɦɚɬɪɚɰɢ. 
4. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɲɤɿɪɨɸ. 
5. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ. 
6. ȼɢɞɚɬɢ ɪɿɞɧɢɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
7. Ⱥɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɭɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɪɭɯɿɜ. 
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ȼ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɩɚɰɿɧɬɭ ɜɜɟɞɟɧɨ 10% 
ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɢɞɭ ɤɚɥɶɰɿɸ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɿɧ'єɤɰɿʀ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɜɨɞɢɜɫɹ 
ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɠɟɫɬɢɤɭɥɸɜɚɜ, ɝɨɥɨɫɧɨ ɪɨɡɦɨɜɥɹɜ, 
ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ, ɳɨ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɿɧ 
ɡɜɢɤ ɿ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɪɟɚɝɭє. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɨɥɤɚ ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɜɟɧɢ, ɿ 
ɪɨɡɱɢɧ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɩɿɞɲɤɿɪɧɭ 
ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɭ. Ɂɨɜɧɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ, ɳɨ ɣɨɦɭ 
ɞɭɠɟ ɛɨɥɹɱɟ, ɡɚɫɩɨɤɨɸє ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ, ɤɚɠɟ, ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ 
ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɩɟɪɲɿ 20-30 ɯɜ, ɳɨɛ 
ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɡɢɤ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɤɪɨɡɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɯɨɞɭ 
ɝɨɥɤɢ ɡ ɜɟɧɢ ɬɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ ɩɿɞɲɤɿɪɧɭ 
ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɤɨɥɨɬɢ ɦɿɫɰɟ ɿɧ'єɤɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɧɨɜɨɤɚʀɧɭ. 
2. ɇɚɤɥɚɫɬɢ ɡɿɝɪɿɜɚɸɱɢɣ ɤɨɦɩɪɟɫ. ɑɟɪɟɡ 30 ɯɜɢɥɢɧ 
ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚ ɧɚɞɚɥɿ ɳɨɞɧɹ. 
3. ɇɚɞɚɬɢ ɫɩɨɤɿɣ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿɣ ɤɿɧɰɿɜɰɿ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɧɚ ɭɪɚɠɟɧɭ 
ɞɿɥɹɧɤɭ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɥɨɪ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɫɟɫɬɪɢ, ɱɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɜɞɨɦɚ ɫɚɦɚ ɡɚɤɨɩɭє ɤɪɚɩɥɿ ɜ ɜɭɯɨ, 
ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɤɪɭɬɢɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɚ. Ʉɪɚɩɥɿ ɜɨɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚє ɜ 
ɚɩɬɟɱɰɿ, ɜ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. Ɂɚɪɚɡ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɪɢ 
ɡɚɤɚɩɭɜɚɧɧɿ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɩɪɢєɦɧɚ, ɤɪɚɩɥɿ ɬɟɩɥɿ ɿ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹɦ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɤɭєɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɭɲɧɢɯ ɤɪɚɩɟɥɶ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶ. 
2. Ɂ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɩɚɦɨɪɨ-
ɱɟɧɧɹ. 
3. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɞɨɩɭɳɟɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɨɦɢɥɤɭ ɩɪɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɤɪɚɩɟɥɶ ɜ ɫɥɭɯɨɜɢɣ ɩɪɨɯɿɞ. 
4. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ 
ɤɪɚɩɟɥɶ ɩɟɪɟɞ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 37° ɋ. 
5. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɢɯ ɿ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɶ. 
6. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶ ɩɨ ɡɚɞɧɿɣ ɫɬɿɧɰɿ 
ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɭ ɡ ɜɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɜɭɲɧɨʀ 
ɪɚɤɨɜɢɧɢ ɧɚɡɚɞ ɿ ɞɨɝɨɪɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɥɿɤɭɸɱɢɦ ɥɿɤɚɪɟɦ ɞɥɹ ɤɭɩɿɪɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ 
ɧɚɩɚɞɭ ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɿɬɪɨɝɥɿɰɟɪɢɧ ɩɨ 0,0005 ɝ 
ɜ ɬɚɛɥɟɬɤɚɯ. Ʌɿɤɚɪ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɧɚɞɚɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ ɞɟ ɰɟɣ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɟ ɰɟɣ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
2. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ. 
1. ɇɿɬɪɨɝɥɿɰɟɪɢɧ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢ 
ɫɨɛɿ, ɞɟ ɛ ɜɿɧ ɧɟ ɛɭɜ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜ ɬɭɦɛɨɱɰɿ 
ɛɿɥɹ ɥɿɠɤɚ, ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢ ɛɨɥɹɯ ɜ ɫɟɪɰɿ.  
2. ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞ ɹɡɢɤ, ɹɤɳɨ ɧɚɩɚɞ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɡɧɿɦɚєɬɶɫɹ – 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɲɜɢɞɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.  
3. ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɡ ɧɿɬɪɨɝɥɿɰɟɪɢɧɨɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɳɿɥɶɧɨ 
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ɡɚɤɪɢɬɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɪɨɡɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɿ ɧɚ 
ɫɜɿɬɥɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɿɫɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɨɦ ɨɬɪɢɦɚɥɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɣɦɚɬɢ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ʀɣ ɫɥɿɞ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɨɛɭ. ɇɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɦɭ ɩɪɢɣɨɦɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɿɡɧɚɥɚɫɹ, 
ɳɨ ɭ ɧɟʀ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɥɿɤɿɜ, ɜɢɩɢɥɚ ɜɨɧɚ ɥɢɲɟ 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ. ȼɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ ɥɿɤɢ ɩɪɢɣɦɚє ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɞɨɦɚ ɤɨɝɨɫɶ ɿɡ ɪɨɞɢɱɿɜ. Ʉɚɠɟ: «Ⱥ ɪɚɩɬɨɦ ɦɟɧɿ 
ɛɭɞɟ ɩɨɝɚɧɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ. Ⱥɞɠɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɥɟɪɝɿɱɧɚ 
ɪɟɚɤɰɿɹ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ». ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ, ɜɞɟɧɶ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɨɞɧɚ, ɜɫɿ ɪɿɞɧɿ 
ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜɜɟɱɟɪɿ. ɉɪɟɩɚɪɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɧɿɱ ɿ ɥɢɲɟ ɿɧɨɞɿ ɜɪɚɧɰɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɫɬɪɚɯɭ ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
4. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
5. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
6. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɣɨɦ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿ ɞɨɩɨɦɿɝ. 
7. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
8. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
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ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɫɬɚɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɬɚ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɜɢɧɢɤɧɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ. 
9. ȼɢɞɚɬɢ ɪɿɞɧɢɦ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ȼ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɈɐɄ, ɯɜɨɪɨɦɭ 45 ɪɨɤɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ ɤɪɚɩɟɥɶɧɨ 
ɜɜɨɞɢɥɢ ɪɨɡɱɢɧ Ɋɿɧɝɟɪɚ, ɧɚ ɟɬɢɤɟɬɰɿ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɞɚɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɫɥɹ ɿɧɮɭɡɿʀ ɭ 
ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɢɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɨɡɧɨɛ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɪɨɝɟɧɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɚɬɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
2. ɇɟ ɜɜɨɞɢɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
3. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɭɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
4. ɉɚɰɿєɧɬɚ ɨɛɤɥɚɫɬɢ ɝɪɿɥɤɚɦɢ. 
5. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɍ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɩɚɥɚɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɯɜɨɪɚ, ɩɿɫɥɹ 
ɨɝɥɹɞɭ ɥɿɤɚɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɚɬɟɬɟɪɚ ɡ ɜɟɧɢ ɤɢɫɬɿ, ɬɪɢɜɚɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɚ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɥɟɛɿɬɭ. ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɹɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ, ɲɤɿɪɚ ɜ ɰɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɝɿɩɟɪɢɦɨɜɚɧɚ, ɧɚɛɪɹɤɥɚ, ɩɪɢ 
ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɜɟɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ. 
ɋɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɜɟɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɝɨ ɤɚɬɟɬɟɪɚ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɞɚɥɢɬɢ ɤɚɬɟɬɟɪ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
2. Ɂɚɩɪɨɫɢɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬ-
ɬɨɡɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ (ɝɟɩɚɪɢɧ, ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ). 
4. ɇɚɤɥɚɫɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫ (ɦɚɡɟɜɢɣ, ɧɚɩɿɜɫɩɢɪɬɨɜɢɣ). 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɢ ɛɨɥɹɯ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɯɿɪɭɪɝɨɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤ ɩɪɨɦɟɞɨɥ 1% – 1,0 
ɦɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ'ɹɡɨɜɨ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɹɤɭ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ 
ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿɡ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɜɜɨɞɢɥɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤɢ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɜɫɿɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɦɢ ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤɚɦɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɍ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɫɟɣɮ 
(ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ, ɥɿɤɭɸɱɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ) ɜɡɹɬɢ ɚɦɩɭɥɭ ɡ 
ɫɟɣɮɚ/  
2. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɡɜɭ, ɞɨɡɭ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɪɨɡɱɢɧ ɜ ɚɦɩɭɥɿ. 
3. ɇɚɛɪɚɬɢ ɥɿɤɢ ɜ ɲɩɪɢɰ.  
4. ɉɨɪɨɠɧɸ ɚɦɩɭɥɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜ ɫɟɣɮ.  
5. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɿɧ'єɤɰɿɸ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɹ.  
6. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɡɚɩɢɫ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
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ɌȿɆȺ X  
ɄɅȱɁɆɂ. ȽȺɁɈȼȱȾȼȱȾɇȺ ɌɊɍȻɄȺ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɋ., 55 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɥɿɬɭ. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ʀɣ ɨɥɿɣɧɭ ɤɥɿɡɦɭ. ɑɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɞɟɬьɫɹ 
ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ?     
ɚ) 20-30 ɯɜɢɥɢɧ;    
ɛ) 10-12 ɝɨɞɢɧ;    
ɜ) 4-6 ɝɨɞɢɧ;    
ɝ) 6-7 ɝɨɞɢɧ;    
ɞ) 2-3 ɝɨɞɢɧɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ⱥ., 34 ɪɨɤɿɜ, ɿɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɟɧɬɟɪɨɤɨɥɿɬɭ ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɡ 50 
ɦɥ ɨɛɥɿɩɢɯɨɜɨʀ ɨɥɿʀ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɩɟɪɟɞ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿєɸ?     
ɚ) Ƚɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɛ) Ʉɪɚɩɥɢɧɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɜ) ɋɢɮɨɧɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɝ) Ɉɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;   
ɞ) Ɉɥɿɣɧɭ  ɤɥɿɡɦɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜ ɪɚɧɧьɨɦɭ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɩɚɪɟɡɭ ɤɢɲɤɿɜɧɢɤɚ ɜɢɧɢɤ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦ. ɓɨ 
ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ?     
ɚ) ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɢɮɨɧɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɛ) ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɥɿɣɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
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ɜ) ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɝ) Ⱦɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɝɪɿɥɤɭ;   
ɞ) ȼɜɟɫɬɢ ɝɚɡɨɜɢɜɿɞɧɭ ɬɪɭɛɤɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɐ., 65 ɪɨɤɿɜ, 
ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ. əɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ?     
ɚ) ɇɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɨɰɿ;    
ɛ) ɇɚ ɠɢɜɨɬɿ;    
ɜ) ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɨɰɿ;   
ɝ) ɇɚ ɫɩɢɧɿ;    
ɞ) ɋɬɨɹɱɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬɤɭ ɬɭɪɛɭє ɡɚɤɪɟɩ. ɍ ɧɟʀ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɚɪɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɬɢɫɤ, 
ɧɚɛɪɹɤɢ ɧɢɠɧɿɯ ɤɿɧɰɿɜɨɤ. əɤɭ ɿɡ ɤɥɿɡɦ ɬɪɟɛɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ?     
ɚ) Ƚɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɭ;    
ɛ) Ɉɱɢɫɧɭ;    
ɜ) Ɉɥɿɣɧɭ;    
ɝ) ȿɦɭɥɶɫɿɣɧɭ;    
ɞ) ɋɢɮɨɧɧɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ 
ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɭ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɬɪɿɳɢɧɚɦɢ ɡɚɞɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɯɨɞɭ. əɤɟ ɳɟ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ?    
ɚ) ɏɚɪɱɨɜɿ ɨɬɪɭєɧɧɹ;    
ɛ) ɉɥɚɧɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɲɥɭɧɤɭ;    
ɜ) Ʉɢɲɤɨɜɚ ɧɟɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ;    
ɝ) Ʉɪɨɜɨɬɟɱɿ ɡ ɬɪɚɜɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ;   
ɞ) Ɋɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ⱦɨ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ Ⱥ., 56 ɪ. ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɧɟɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬь ɬɨɜɫɬɨʀ 
ɤɢɲɤɢ. əɤɭ ɤɥɿɡɦɭ ɣɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɿɤɚɪɹ?    
ɚ) Ɉɱɢɫɧɭ;    
ɛ) ɋɢɮɨɧɧɭ;   
ɜ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɭ;    
ɝ) Ɇɚɫɥɹɧɭ;    
ɞ) Ʉɪɚɩɟɥɶɧɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɪɚɧɧьɨɦɭ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
ɜɢɧɢɤ ɩɚɪɟɡ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɚ 
ɤɥɿɡɦɚ. ɍɤɚɠɿɬь ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɣɞɨɰɿɥьɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɰɿєʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ:   
ɚ) 10% ɪɨɡɱɢɧ ɧɚɬɪɿɸ ɯɥɨɪɢɞɭ;    
ɛ) 5% ɪɨɡɱɢɧ ɝɥɸɤɨɡɢ;    
ɜ) 2% ɪɨɡɱɢɧ ɧɨɜɨɤɚʀɧɭ;    
ɝ) 10% ɪɨɡɱɢɧ ɦɚɝɧɿɸ ɫɭɥɶɮɚɬɭ;    
ɞ) 2% ɪɨɡɱɢɧ ɧɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬ Ⱥ. Ɂɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ 
ɬɨɜɫɬɨʀ ɤɢɲɤɢ. ɋɬɪɚɠɞɚє ɫɬɿɣɤɢɦ ɡɚɤɪɟɩɨɦ. ȼɤɚɠɿɬь 
ɤɥɿɡɦɭ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ.    
ɚ) Ɉɱɢɫɧɭ;    
ɛ) Ɉɥɿɣɧɭ; 
ɜ) Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɭ;    
ɝ) Ƚɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɭ;    
ɞ) ɋɢɮɨɧɧɭ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɍ ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ Ⱦ., 45 
ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɢɧɢɤ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦ. Ȳɣ ɛɭɥɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɚ ɬɪɭɛɤɚ.  ɇɚ ɹɤɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɭ 
ɬɪɭɛɤɭ?   
ɚ) 8-10 ɫɦ;    
ɛ) 10-15 ɫɦ;    
ɜ) 15-20 ɫɦ;    
ɝ) 20-30 ɫɦ;   
ɞ) 30-40 ɫɦ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɛ ɝ ɞ ɜ ɚ ɝ ɛ ɚ ɛ ɝ 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ 59 ɪɨɤɿɜ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3,5 ɞɿɛ ɿ ɪɨɡɩɢɪɚɸɱɢɣ ɛɿɥɶ ɭ 
ɠɢɜɨɬɿ, ɧɟɜɿɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɿɜ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 17 ɪɨɤɿɜ ɯɜɨɪɿє ɧɚ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ, ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɫɭɜɨɪɢɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɞɿєɬɿ, ɩɨɛɨɸɸɱɢɫɶ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ. əɜɢɳɚ, ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɞɨ ɨɩɢɫɚɧɢɯ, ɬɭɪɛɭɸɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɠɢɜɿɬ ɩɨɦɿɪɧɨ ɛɨɥɸɱɢɣ, ɬɨɜɫɬɚ ɤɢɲɤɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ 
ɝɚɡɚɦɢ. 
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Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɤɪɟɩɭ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɤɢɲɨɤ ɞɨ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 1-2 ɞɨɛɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɏɜɨɪɨɦɭ ɪɚɞɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɪɭɯɚɬɢɫɹ, ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 
ɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɚɫɚɠ ɠɢɜɨɬɚ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɬɪɿɥɤɨɸ ɜ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ 
(ɬɚɤ ɜɢɧɢɤɚє ɪɟɮɥɟɤɫ ɧɚ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɤɢɲɨɤ). 
2. ɉɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɱɭ ɞɿєɬɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɢ (ɛɭɪɹɤ, ɤɚɩɭɫɬɚ, ɹɛɥɭɤɚ, 
ɱɨɪɧɨɫɥɢɜ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɭ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
3. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɟ 
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ (ɮɟɪɦɟɧɬɧɿ, 
ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɱɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɬɨɳɨ). 
4. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. 
5. ȼɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɭ ɜɢɳɟ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɩɨɪɨɠɧɢɬɢ ɤɢɲɤɢ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɿɡɦɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɰɿ 47 ɪɨɤɿɜ, ɞɨɲɤɭɥɹє ɱɚɫɬɢɣ ɩɪɨɧɨɫ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɧɢɤ ɱɟɪɟɡ 15 ɯɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɢɬɨʀ ɫɤɥɹɧɤɢ ɦɨɥɨɤɚ. ɓɟ ɡ 
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚє ɩɨɝɚɧɭ ɧɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɿɫɬɶ ɦɨɥɨɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɞɢɫɩɟɩɬɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɥɿɦɿɧɚɰɿɣɧɭ, ɛɟɡɦɨɥɨɱɧɭ 
ɞɿєɬɭ. 
2. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
3. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɟɝɿɞɪɨɧ. 
4. ɉɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢɞɿɚɪɟɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɿɦɨɞɿɭɦ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨ 2 ɤɚɩɫɭɥɢ ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɨ 1 
ɤɚɩɫɭɥɿ ɩɿɫɥɹ ɪɿɞɤɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 60 ɪɨɤɿɜ, ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɧɟɫɥɚ 
ɝɨɫɬɪɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɜ ɥɿɜɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɬɿɥɚ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɟɞɟ 
ɦɚɥɨɪɭɯɥɢɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɜɜɚɠɚє ɡɚ ɤɪɚɳɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɥɟɠɚɬɢ. ɉɚɫɢɜɧɚ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɸ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɬɚɤ ɹɤ ɛɨʀɬɶɫɹ 
ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɿ ɜɩɚɫɬɢ. ȼɿɞɡɧɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɯɨɪɨɲɨɝɨ 
ɚɩɟɬɢɬɭ, ɥɸɛɢɬɶ ɞɨɛɪɟ ɩɨɩɨʀɫɬɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɫɟ 
ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɱɭɜɚє ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɠɢɜɨɬɚ. 
ɋɬɿɥɟɰɶ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ, 1 ɪɚɡ ɜ 3-4 ɞɧɿ, ɫɬɪɚɠɞɚє ɜɿɞ 
ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɭ, ɹɡɢɤ ɨɛɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚɥɶɨɬɨɦ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɤɢɲɤɿɜɧɢɤɚ, ɫɩɪɨɜɨɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɢɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞ 
ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɨɞɢɱɿɜ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɨɡɨɜɚɧɨʀ (ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ) ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦ'ɹɡɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
3. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ (ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝ, 
ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɸɬɶ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ). 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɳɨɞɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
5. ȼɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɯɚɪɱɨɜɢɣ 
ɪɚɰɿɨɧ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɭ 
ɤɢɲɤɿɜɧɢɤɚ (ɨɜɨɱɿ, ɛɿɥɤɢ ɿ ɠɢɪɢ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ). 
4. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛ'єɦ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
5. ɉɿɞɜɢɳɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɧɚ ɫɜɿɠɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ ɿ ɬ.ɞ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿʀ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɡ ɝɨɫɬɪɢɦ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɥɶɧɟ 
ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɹɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɜɿɞ ɩɨɞɭɲɤɢ, 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɠɿ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɜɿɞɦɨɜɭ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɤɭє ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɞɧɨɦ ɜ ɥɿɠɤɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟ. 
ȼɜɚɠɚє, ɳɨ ɱɟɪɟɡ 2-3 ɞɧɿ ɜɫɬɚɧɟ ɿ ɛɭɞɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ɬɭɚɥɟɬ. ȼɨɧɚ ɩɥɚɧɭє ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɨє ɦɟɧɸ, ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɧɨɜɢɬɶɫɹ ʀʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɪɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɧɚ ɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɫɭɞɧɚ ɿ 
ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɥɿɠɤɭ ɩɿɫɥɹ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
6. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɪɿɞɧɢɯ ɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
7. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
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ʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɯɿɪɭɪɝɿʀ ɛɭɥɚ 
ɜɜɟɞɟɧɚ ɿ ɡɚɥɢɲɟɧɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɚ ɬɪɭɛɤɚ, ɩɿɫɥɹ 
ɱɨɝɨ ɫɬɚɧ ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ, ɠɢɜɿɬ ɩɨɦ'ɹɤɲɚɜ, ɚɥɟ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɫɟ ɳɟ ɬɪɢɜɚє. ɉɿɫɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɥɿɤɚɪ ɡɧɨɜɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨʀ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɞɭɬɬɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɱɭɜɚє 
ɧɟɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɫɥɚɛɢɬɢɫɹ, ɫɨɪɨɦɢɬɶɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɤɨɥɢ ɜ ɩɚɥɚɬɿ ɯɬɨɫɶ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɸ ɝɚɡɿɜ ɡ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɜ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɞɭɬɬɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
2. ȼɜɟɫɬɢ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɭ ɬɪɭɛɤɭ. 
3. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
(ɲɢɪɦɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɭ ɩɚɥɚɬɿ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨʀ ɩɟɥɟɧɤɢ ɩɿɞ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɬ.ɞ.) 
4. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɝɨɞɢɧɢ ɦɿɧɹɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɪɚɧɿɲɟ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. ȼɿɧ ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɞɚɧɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɜɢɤɚɧɧɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɞɨ ɥɟɝɤɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɡɚɩɨɪɭ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɥɿɡɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɪɟɧɬɝɟɧɭ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
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Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɿɡɦɢ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. 
4. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɟɪɟɞ 
ɞɚɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ. 
5.  Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
6. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
7. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɚɧɭ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸ. 
8. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɩɨɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
9. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɣɨɦɭ ɫɬɚɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɬɚ ɜ 
ɠɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɜɢɧɢɤɧɟ ɡɜɢɤɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 75 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɫɬɿɥɶɰɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4 ɞɧɿɜ. Ⱥɩɟɬɢɬ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɚ, ɲɜɢɞɤɨ ɜɬɨɦɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ʀɣ ɛɭɥɚ 
ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɨɱɢɫɧɚ ɤɥɿɡɦɚ, ɚɥɟ ɜɿɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɨɜɢɯ ɦɚɫ 
ɩɿɫɥɹ ɧɟʀ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ. Ʌɿɤɚɪɟɦ, ɩɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɥɿɣɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɞɧɿ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɥɿɣɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. 
2. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɥɿɣɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɭ ɞɿєɬɭ (ɨɜɨɱɿ, 
ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, ɮɪɭɤɬɢ, ɡɟɥɟɧɶ – ɞɿєɬɚ № 3) 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɚɰɿɧɬɚ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿєɬɢ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɤɪɟɩɿɜ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ 
(ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɫɨɤɢ, ɫɭɥɶɮɚɬɧɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɜɨɞɢ) – ɞɨ 2-ɯ ɥɿɬɪɿɜ ɜ ɞɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ȼ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬ 
ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ. 
ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɞɭɬɬɹ ɠɢɜɨɬɚ, ɳɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɛɨɥɹɦɢ, ɹɤɿ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢ 
ɜɢɦɭɲɟɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɟɠɚɱɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɛɨɥɸ ɜ ɠɢɜɨɬɿ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɚɰɿєɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
2. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 
ɡ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɨɦ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.  
4. ȼɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
(ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ ɦɨɥɨɤɨ, 
ɫɨɥɨɞɨɳɿ) – ɞɿєɬɚ № 4. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɫɚɦɨɦɚɫɚɠɭ ɠɢɜɨɬɚ 
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(ɹɤɳɨ ɧɟɦɚє ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ). 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɅɎɄ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬ 37 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿɣ ɥɿɤɚɪɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɝɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ. ɉɪɢ 
ɨɛɯɨɞɿ ɥɿɤɚɪɹ, ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɠɢɜɨɬɚ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɿɥɶɰɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ 
ɞɧɿɜ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɥɿɡɦɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɞɧɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. 
2. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɭ ɞɿєɬɭ (ɨɜɨɱɿ, 
ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, ɮɪɭɤɬɢ, ɡɟɥɟɧɶ – ɞɿєɬɚ № 3) 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɟɞɚɱ, 
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿєɬɢ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɤɪɟɩɿɜ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ 
(ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɫɨɤɢ, ɫɭɥɶɮɚɬɧɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɜɨɞɢ) – ɞɨ 2-ɯ ɥɿɬɪɿɜ ɜ ɞɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 67 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɜ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɚє ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɭ ɜɚɝɭ, ɬɚ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɥɿɠɤɭ. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɡ'ʀɥɚ 
ɧɚɞɦɿɪɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɞɭɬɬɹ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ 
ɬɪɭɛɤɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɡɞɭɬɬɹ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. 
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
2. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɿ ʀʀ ɪɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ 
ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɨɦ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ.  
4. ȼɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
(ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ ɦɨɥɨɤɨ, 
ɫɨɥɨɞɨɳɿ) – ɞɿєɬɚ № 4. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɫɚɦɨɦɚɫɚɠɭ ɠɢɜɨɬɚ 
(ɹɤɳɨ ɧɟɦɚє ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ). 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɅɎɄ. 
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ɌȿɆȺ XI  
ɄȺɌȿɌȿɊɂɁȺɐȱə ɋȿɑɈȼɈȽɈ ɆȱɏɍɊȺ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɮɿɛɪɨɦɿɨɦɢ 
ɦɚɬɤɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɿ, ɹɤɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ 
ɛɿɥьɲɟ 12 ɝɨɞɢɧ. Ɋɟɮɥɟɤɬɨɪɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɨɡɟɪɢɧɭ ɧɟ ɞɚɥɢ ɟɮɟɤɬɭ. ɓɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ?    
ɚ) ɉɪɨɦɢɬɢ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ;    
ɛ) ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ;    
ɜ) Ⱦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɪɿɞɢɧɢ;    
ɝ) Ɉɛɦɟɠɢɬɢ ɪɿɞɢɧɭ ɜ ɪɚɰɿɨɧɿ;   
ɞ) Ʉɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬ 38 ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɜ ɪɚɧɧьɨɦɭ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
(ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɥɚɩɚɪɨɬɨɦɿɹ). ɇɟ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɚɤɬ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɝɨɞɢɧ. Ʌɿɤɚɪ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
ȼɤɚɠɿɬь ɪɨɡɱɢɧ, ɹɤɢɦ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɦɚɫɬɢɬɢ ɤɚɬɟɬɟɪ ɩɟɪɟɞ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ.    
ɚ) 70% ɟɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ;    
ɛ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ;   
ɜ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɛɨɪɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ;    
ɝ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɝɥɿɰɟɪɢɧ;   
ɞ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ ɤɚɥɿɸ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɭ, ɳɨ ɫɬɪɚɠɞɚє ɝɨɫɬɪɢɦ ɰɢɫɬɢɬɨɦ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. əɤɢɣ ɪɨɡɱɢɧ 
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ɫɥɿɞ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ?    
ɚ) 3% ɪɨɡɱɢɧ ɤɨɥɚɪɝɨɥɭ;    
ɛ) Ɋɨɡɱɢɧ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ 1:5000;    
ɜ) Ɋɨɡɱɢɧ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ 1:10 000;    
ɝ) 2% ɪɨɡɱɢɧ ɛɨɪɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ;    
ɞ) 0,9% ɪɨɡɱɢɧ ɧɚɬɪɿɸ ɯɥɨɪɢɞɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɰɢɫɬɢɬɭ, ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. ɓɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɿ:    
ɚ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɥɨɬɨɤ, ɤɚɬɟɬɟɪ;    
ɛ) Ɋɨɡɱɢɧ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ, ɲɩɪɢɰ ɀɚɧɟ;    
ɜ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɢɣ ɤɚɬɟɬɟɪ, ɥɨɬɨɤ, ɮɭɪɚɰɢɥɿɧ, ɲɩɪɢɰ 
ɀɚɧɟ, ɝɭɦɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɰɿ, ɪɨɡɱɢɧ ɩɪɨɬɚɪɝɨɥɭ;   
ɝ) ɋɭɞɧɨ, ɝɭɦɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɰɿ;    
ɞ) Ɋɨɡɱɢɧ ɩɪɨɬɚɪɝɨɥɭ, ɲɩɪɢɰ ɀɚɧɟ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
Ʉɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɭ ɜɫɿɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɝɨɫɬɪɨʀ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɫɟɱɿ, ɹɤɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ 
ɩɨɧɚɞ:   
ɚ) 12-24 ɝɨɞɢɧɢ;    
ɛ) 4-5 ɝɨɞɢɧ;    
ɜ) 5-18 ɝɨɞɢɧ;    
ɝ) 6-12 ɝɨɞɢɧ;    
ɞ) 12-14 ɝɨɞɢɧ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɭ 38ɪ., ɿɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɰɢɫɬɢɬɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɥɿɤɚɪɟɦ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
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ɉɪɢɝɨɬɭɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ  ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.   
ɚ) Ɋɨɡɱɢɧ ɮɭɪɚɰɢɥɿɧɭ 1:5000;    
ɛ) Ɋɨɡɱɢɧ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ 1%;    
ɜ) Ɋɨɡɱɢɧ ɧɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɭ 4%;    
ɝ) Ɋɨɡɱɢɧ ɛɨɪɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ 5%;   
ɞ) Ɋɨɡɱɢɧ ɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ 30%.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬ Ⱥ., 60 ɪɨɤɿɜ ɫɤɚɪɠɢɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɡɩɢɪɚɸɱɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɭ ɧɚɞɥɨɛɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɜɢɩɨɪɨɠɧɢɬɢ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ. Ɇɿɫɹɰь ɬɨɦɭ ɜ ɧьɨɝɨ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɨ ɚɞɟɧɨɦɭ ɩɟɪɟɞɦɿɯɭɪɨɜɨʀ ɡɚɥɨɡɢ. 
ɋɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6  ɝɨɞɢɧ. əɤɚ ɧɚɹɜɧɚ  
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɢɬɭɚɰɿʀ:    
ɚ) Ⱥɧɭɪɿɹ;    
ɛ) Ƚɨɫɬɪɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɿ;   
ɜ) Ɉɥɿɝɭɪɿɹ;    
ɝ) ɉɨɥɿɭɪɿɹ;    
ɞ) ɇɚɞɥɢɲɨɤ ɨɛ’єɦɭ ɪɿɞɢɧɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɦɨɠɭɬь ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ:    
ɚ) Ⱥɥɟɪɝɿɱɧɚ  ɪɟɚɤɰɿɹ;    
ɛ) ɉɿɪɨɝɟɧɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ;  
ɜ) Ɂɚɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿʀ – ɩɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɚɫɟɩɬɢɤɢ;   
ɝ) ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɬ;    
ɞ) Ɉɛɬɭɪɚɰɿɹ ɫɟɱɨɜɢɜɿɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. ɋɤɿɥьɤɢ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɨɝɨ 
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ɪɨɡɱɢɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ?   
ɚ) 500-600 ɦɥ;    
ɛ) 200-300 ɦɥ;    
ɜ) 400-500 ɦɥ;    
ɝ) 50-100 ɦɥ;    
ɞ) 900-1000 ɦɥ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ 26 ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɜ ɪɚɧɧьɨɦɭ ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. ɇɟ 
ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɤɬ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɝɨɞ. 
ȼɤɚɠɿɬь ɹɤ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ: 
ɚ) ȱɲɭɪɿɹ;  
ɛ) Ⱥɧɭɪɿɹ;    
ɜ) Ɉɥɿɝɭɪɿɹ;    
ɝ) ɉɨɥɿɭɪɿɹ;    
ɞ) ɇɿɤɬɭɪɿɹ.   
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɞ ɝ ɚ ɜ ɝ ɚ ɛ ɜ ɛ ɚ 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
 Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɤɚɪɟɬɨɸ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɡ ɜɭɥɢɰɿ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɛɟɡ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ 
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«ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ». ɍ ɤɢɲɟɧɹɯ ɨɞɹɝɭ ɿ ɜ 
ɫɭɦɨɱɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɥɿɤɚɪ ɡɜɟɪɧɭɜ 
ɭɜɚɝɭ, ɧɚ ɪɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ – ɞɧɨ 
ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɧɚ 5 ɫɦ ɜɢɳɟ ɥɨɛɤɚ. Ʌɿɤɚɪ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɱɿ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɬɚ 
ɜɡɹɬɢ ɫɟɱɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ 
ɚɫɟɩɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
3. Ɂɿɛɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɬɟɪ. 
4. ɉɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɫɟɱɿ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
6. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 32 ɪɨɤɢ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɝɨɫɬɪɢɣ ɰɢɫɬɢɬ, ɜ 
ɨɝɥɹɞɨɜɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɞɿʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
2. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
3. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
4. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɩɪɢɰɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ 
ɬɟɩɥɢɣ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ. 
5. ɉɨɜɬɨɪɢɬɢ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɩɪɨɡɨɪɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. 
6. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɟɫɬɢ 15-20 ɦɥ ɬɟɩɥɨɝɨ 3%  ɪɨɡɱɢɧɭ ɤɨɥɚɪɝɨɥɭ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ  
36 ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɲɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɚɩɟɧɞɟɤɬɨɦɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. ȺɌ – 150/80, Ɋs – 80 ɭɞ / ɯɜ, t ° – 37,0° ɋ. 
Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɩɚɥɚɬɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ (ɨɝɨɪɨɞɢɬɢ 
ɲɢɪɦɨɸ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ). 
2. ɇɚɞɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɡɪɭɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
3. ɉɨɞɚɬɢ ɫɭɞɧɨ ɜ ɥɿɠɤɨ, ɩɿɞɤɥɚɜɲɢ ɤɥɟɣɨɧɤɭ ɡ 
ɩɟɥɟɧɤɨɸ. 
4. ȼɤɪɢɬɢ ɤɨɜɞɪɨɸ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ 
ɩɪɨɦɟɠɢɧɢ. 
6. ɉɪɢɛɪɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ. 
7. Ɉɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɧ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɿ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ȼɚɠɤɨɯɜɨɪɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɱɿ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɞɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɿɪ ɫɟɱɿ ɧɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɯɜɨɪɨɝɨ; 
2. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ; 
3. Ɂɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɜ ɩɨɫɭɞɢɧɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ; 
4. Ɂɿɛɪɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨɪɰɿɸ ɫɟɱɿ; 
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5. ɉɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɳɨɛ ɫɟɱɭ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ ɱɟɪɟɡ 60 ɯɜ ɩɿɫɥɹ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ 42 ɪɨɤɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: ɯɪɨɧɿɱɧɚ ɧɢɪɤɨɜɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɪɿɡɤɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɫɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɫɭɯɿɫɬɶ ɭ ɪɨɬɿ, 
ɧɭɞɨɬɭ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɢɧɢɤɚɸɱɟ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɧɢɠɟɧɢɣ 
ɚɩɟɬɢɬ, ɩɨɝɚɧɢɣ ɫɨɧ, ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ. ɒɤɿɪɧɿ 
ɩɨɤɪɢɜɢ ɛɥɿɞɿ, ɨɛɥɢɱɱɹ ɨɞɭɬɥɟ, ɧɚɛɪɹɤɢ ɧɚ ɧɨɝɚɯ, ɑȾɊ-
24/ɯɜ, Ps-96/ɯɜ ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ – 160 /90 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ., ɡɪɿɫɬ 
166 ɫɦ, ɜɚɝɚ 58 ɤɝ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɛɪɹɤɿɜ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɞɿɭɪɟɡɭ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ, ɞɨɛɨɜɟ, ɥɟɝɤɨɡɚɫɜɨɸɜɚɧɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɫɨɥɿ ɿ ɪɿɞɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɞɿєɬɢ N 7 ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɢɥ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɞɿɥɶɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɧɢɪɨɤ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɝɥɹɞɭ 
(ɫɭɞɧɨ, ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱ) ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɭ. 
6. Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɲɤɿɪɨɸ ɬɚ ɫɥɢɡɨɜɢɦɢ (ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɦɢɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɚ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɿ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ). 
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7. Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ. 
8. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɚɧɧɶɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ 
ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ.  
9. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɢ: ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɫɬɿɥɶɰɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɿ 
ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɫɟɱɿ.  
10. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
(Ps, ɑȾɊ, ȺɌ). 
11. ɉɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
12.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɞɚɧɨɦɭ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɰɿ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 6 ɞɧɿɜ ɬɨɦɭ ɡ ɩɟɪɟɥɨɦɨɦ ɤɿɫɬɨɤ 
ɬɚɡɭ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɧɢɦɢ ɡɚɛɨɹɦɢ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ 
ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɚɬɟɬɟɪ. ɏɜɨɪɚ ɜɿɞɱɭɜɚє ɛɿɥɶ ɭ ɜɫɶɨɦɭ 
ɬɿɥɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɧɨɱɿ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɫɥɚɛɢɬɢɫɹ, ɫɨɧ ɭ ɧɟʀ ɩɟɪɟɪɢɜɱɚɫɬɢɣ, ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ. ȼɨɧɚ 
ɯɜɢɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɤɚɬɟɬɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɫɬɨʀɬɶ ɭɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɞɿɛ. 
Ɂɚɩɢɬɭє, ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɬɟɪɚ ɜ ɫɟɱɨɜɨɦɭ ɦɿɯɭɪɿ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ 
ɜɨɧɚ ɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɨɦ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɛɨɥɸ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
2. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɿɱ ɫɧɨɞɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ. 
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4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɚɧɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
5. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɚɬɟɬɟɪɚ. 
6. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
7. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɳɨɞɟɧɧɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɚ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ.  
8. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɣ ɬɭɚɥɟɬ ɩɪɨɦɟɠɢɧɢ. 
9. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ⱦɿɥɶɧɢɱɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɿɞɜɿɞɭє ɜɞɨɦɚ 
ɨɧɤɨɯɜɨɪɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɧɚɤɥɚɞɟɧɨɸ ɰɢɫɬɨɫɬɨɦɨɸ. ɉɚɰɿєɧɬ 
ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɢɣ, ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɟ ɜɫɬɚє. Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɧɿɣɧɨ-ɫɟɩɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɳɨɞɟɧɧɟ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɩɨ ɤɚɬɟɬɟɪɭ, ɜɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ 
ɫɬɨɦɭ. Ɋɿɞɧɿ ɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɿ ʀɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɰɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɨɦɢɬɢ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ 
ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ ɫɜɨʀɣ ɛɥɢɡɶɤɿɣ ɥɸɞɢɧɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ 
ɦɿɯɭɪɚ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɳɨɞɟɧɧɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɚ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ. 
2. Ɉɛɪɨɛɥɹɬɢ ɤɪɚʀ ɪɚɧɢ ɿ ɞɿɥɹɧɤɭ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɰɢɫɬɨɫɬɨɦɢ.  
3. ɇɚɤɥɚɞɚɬɢ ɚɫɟɩɬɢɱɧɿ ɩɨɜ'ɹɡɤɢ. 
4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨʀ ɚɫɟɩɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɤɚɬɟɬɟɪ + ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ).  
5. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɜɢɩɨɪɨɠɧɹɬɢ 
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɜɿɞɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ. 
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6. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɪɿɞɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
8. ɇɚɜɱɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
9. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɿɣ ɚɩɟɧɞɟɤɬɨɦɿʀ, 
ɱɟɪɟɡ 6 ɝɨɞɢɧ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɭɞɧɨ 
ɞɥɹ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. ɇɟɩɪɢєɦɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ʀʀ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɫɩɨɪɨɠɧɢɬɢ 
ɦɿɯɭɪ. ɇɚɬɭɠɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨʀ ɡɚɬɪɢɦɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, 
ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɸ. 
2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ: 
- ɲɭɦ ɜɨɞɢ; 
- ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɟɩɥɨɸ ɜɨɞɨɸ; 
- ɡɦɿɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ (ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɏɚɭɥɟɪɚ ɜ ɥɿɠɤɭ). 
3. ɉɪɢ ɦɚɪɧɢɯ ɫɩɪɨɛɚɯ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɫɢɬɢ 
ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ ɞɨɦɭ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɿɡɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɫɟɱɿ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɿ. ɉɟɥɸɲɤɚ 
ɩɿɞ ɥɟɠɚɱɨʀ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɜɨɥɨɝɚ, ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɚ ɫɟɱɟɸ. ȼ 
ɚɧɚɦɧɟɡɿ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɱɿ ɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɬɪɚɜɦɨɸ ɯɪɟɛɬɚ. 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɧɟ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɫɤɚɪɝ, ɤɚɠɟ, ɳɨ ɡɚ ɧɟɸ ɞɨɛɪɟ 
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ɞɨɝɥɹɞɚɸɬɶ. Ɋɨɞɢɱɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɞɨɜɲɟ ɛɭɥɚ 
ɫɭɯɨɸ, ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɢɬɜɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɧɿɱ. ɋɟɱɿ ɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɦɚɥɨ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ ɿ 
ɦɚє ɪɿɡɤɢɣ ɡɚɩɚɯ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɡɢɤ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶɫɹ ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɟɱɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɳɨɞɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɫɩɪɢɹє 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɫɟɱɿ, ɳɨ ɩɨɞɪɚɡɧɸє 
ɲɤɿɪɭ ɿ ɫɩɪɢɹє ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ. 
2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɦɩɟɪɫɿɜ ɞɥɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɧɟɩɪɨɦɨɤɚɸɱɢɯ ɩɟɥɟɧɨɤ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɪɨɦɟɠɢɧɢ ɤɿɥɶɤɚ 
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɨɛɭ. 
4. Ɂɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɭɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɿ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɯɚɪɱɨɜɢɣ ɪɚɰɿɨɧ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɨɤ ɬɚ ɜɿɬɚɦɿɧɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬ ɿɡ 
ɫɟɪɰɟɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ, ɩɨɪɭɱ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚє 
ɞɪɭɠɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɞɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ. 
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚɛɪɹɤɢ. ȼɿɧ ɬɭɪɛɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɹɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɫɟɪɰɟɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɞɿɭɪɟɡɭ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɫɟɱɿ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɞɪɭɠɢɧɿ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ. ɍ 
ɩɢɬɚɧɧɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɿɭɪɟɡɭ, ɜɨɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɨɫɜɿɞɱɟɧɚ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɛɨɜɨɝɨ 
ɞɿɭɪɟɡɭ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɫɟɱɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ, ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ, ɡɧɹɬɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ. 
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2. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɩɪɢɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ 
ɿ ɤɭɯɨɧɧɨʀ ɫɨɥɿ. 
3. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ: ɫɟɱɨɝɿɧɧɿ, 
ɫɟɪɰɟɜɿ, ɝɿɩɨɬɟɧɡɢɜɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ). 
4. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɞɨɡɭɜɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɤɭɪɿɧɧɹ, 
ɚɥɤɨɝɨɥɶ). 
5. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, 
ɩɭɥɶɫɭ. 
6. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɞɪɭɠɢɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɛɨɜɨʀ ɫɟɱɿ. 
7. ɉɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
- ɩɟɪɲɟ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜ ɭɧɿɬɚɡ, ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɱɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ єɦɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɰɿʀ ɫɟɱɿ; 
- ɧɚɝɚɞɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɨɪɭ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ; 
- ɡɿɛɪɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɸ ɩɨɪɰɿɸ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɫɟɱɿ; 
- ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɿ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨʀ 
ɫɟɱɿ. 
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ɌȿɆȺ XIȱ 
 ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȱ ɆȿɌɈȾɂ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə. ɍɑȺɋɌЬ 
ɆȿȾɂɑɇɈȲ ɋȿɋɌɊɂ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɏɜɨɪɨɦɭ 40 ɪɨɤɿɜ, ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɿɚɫɬɚɡɭ. əɤ ɬɪɟɛɚ ɡɿɛɪɚɬɢ  ɫɟɱɭ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ?    
ɚ) Ɋɚɧɤɨɦ ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ 100-150 ɦɥ ɫɟɱɿ;    
ɛ) Ȼɟɪɭɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨɪɰɿɸ ɫɟɱɿ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ;   
ɜ) 50 ɦɥ ɫɟɱɿ ɳɨɣɧɨ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ, ɬɟɩɥɨʀ ɜ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ 
ɱɚɫ;   
ɝ) ɋɟɱɭ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɡɚ 3 ɝɨɞɢɧɢ;    
ɞ) ɋɟɱɭ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɡɚ 24 ɝɨɞɢɧɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ Ɉ. 28 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɭ 
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɭ 
ɫɥɚɛɤɿɫɬь, ɧɟɡɞɭɠɚɧɧɹ, ɡɚɞɢɲɤɭ ɩɪɢ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɛɨɥɿ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɟɪɰɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪьɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɯɜɨɪɿє ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ. ȼ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɪɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɬɚ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ. əɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɤɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ? 
ɚ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɚɥɭ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɤɪɨɜ;    
ɛ) Ʉɨɩɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;    
ɜ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɚɥɭ ɧɚ ɹɣɰɹ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ;    
ɝ) Ȼɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ;    
ɞ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɚɥɭ ɧɚ ɤɢɲɤɨɜɭ ɝɪɭɩɭ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɯɜɨɪɨɝɨ Ɇ., 34 ɪ., ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɨ ɬɭɛɟɪɤɭɥьɨɡ 
ɥɟɝɟɧь. Ƀɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɿɤɨɛɚɤɬɟɪɿɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥьɨɡɭ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ, ɳɨ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɡɛɢɪɚɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ:  
ɚ) 7 ɞɿɛ;    
ɛ) 5 ɞɿɛ;    
ɜ) 12 ɝɨɞɢɧ;    
ɝ) 3 ɞɿɛ;   
ɞ) 6 ɝɨɞɢɧ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ Ɉ. 42 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ 
ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɟɱɿ ɜɢɹɜɢɥɢ 
ɩɪɨɬɟʀɧɭɪɿɸ 6 ɝ/ɥ. əɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɱɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ?     
ɚ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɡɚ Ʉɚɤɨɜɫɶɤɢɦ-Ⱥɞɞɿɫɨɦ;    
ɛ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɧɚ ɰɭɤɨɪ ɡ ɞɨɛɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ;    
ɜ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɿɚɫɬɚɡɭ;    
ɝ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɡɚ Ɂɢɦɧɢɰɶɤɢɦ;   
ɞ) Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɨɛɨɜɭ ɩɪɨɬɟʀɧɭɪɿɸ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ Ʌ. 27 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɰɭɤɪɨɜɢɣ 
ɞɿɚɛɟɬ, ɩɨɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɧɨɪɦɨɸ ɪɿɜɧɹ ɝɥɸɤɨɡɢ ɜ ɤɪɨɜɿ:  
ɚ) 3,33-5,55 ɦɦɨɥɶ/ɥ;    
ɛ) 2,25-4,55 ɦɦɨɥɶ/ɥ;    
ɜ) 2,44-3,66 ɦɦɨɥɶ/ɥ;    
ɝ) 5,55-7,55 ɦɦɨɥɶ/ɥ;    
ɞ) 5-10 ɦɦɨɥɶ/ɥ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɚɰɿєɧɬɰɿ Ɋ. 38 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɩɭɥьɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ 
ɛɪɨɧɯɨɟɤɬɚɬɢɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɧɚ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɭ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɞɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ?   
ɚ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɨɸ 
ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɟɸ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɡɿɛɪɚɬɢ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ;    
ɛ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɨɸ 
ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɟɸ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɡɿɛɪɚɬɢ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ 
ɡɪɚɧɤɭ ɩɿɫɥɹ ɬɭɚɥɟɬɭ ɪɨɬɨɜɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ;   
ɜ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɱɚɲɤɨɸ 
ɉɟɬɪɿ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɡɛɢɪɚɬɢ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɨɛɢ; 
ɝ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɱɚɲɤɨɸ 
ɉɟɬɪɿ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɡɛɢɪɚɬɢ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɪɚɧɤɨɦ, ɧɟ 
ɩɪɨɜɿɜɲɢ ɬɭɚɥɟɬ ɪɨɬɨɜɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ;    
ɞ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɨɸ 
ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɟɸ ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɡɿɛɪɚɬɢ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ  3 ɞɿɛ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɨɜɿ Ʉ., 50 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɟɱɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɇɟɱɢɩɨɪɟɧɤɨ. ɓɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜ ɫɟɱɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰьɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ?     
ɚ) ɐɭɤɨɪ;   
ɛ) Ⱥɦɿɥɚɡɭ;    
ɜ) Ɏɨɪɦɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ;   
ɝ) ɉɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ;    
ɞ) Ȼɿɥɨɤ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬ ɋ, 45 ɪɨɤɿɜ, ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ 
ɤɢɲɤɢ. Ɍɢɠɞɟɧь ɬɨɦɭ ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɿɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ 
ɭ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɿɫьɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɛɥɿɞɿɫɬь 
ɲɤɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɚ ɫɥɚɛɤɿɫɬь ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɚɪɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ. Ɍɨɦɭ ɥɿɤɚɪ ɦɚє ɩɿɞɨɡɪɭ ɧɚ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɯɪɨɧɿɱɧɭ ɤɢɲɤɨɜɭ ɤɪɨɜɨɬɟɱɭ. əɤɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɿ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ?  
ɚ) Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ ɤɪɨɜɿ; 
ɛ) Ȼɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ;    
ɜ) Ⱦɭɨɞɟɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ;    
ɝ) Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɫɟɱɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɇɟɱɢɩɨɪɟɧɤɚ;    
ɞ) Ʉɨɩɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɨɰɿɤɚɜɢɥɚɫɹ ɭ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ (ɠɿɧɤɢ):   
ɚ) 40-60 ɝ/ɥ;    
ɛ) 30-100 ɝ/ɥ;    
ɜ) 140-160 ɝ/ɥ;    
ɝ) 160-180 ɝ/ɥ.   
ɞ) 120-140 ɝ/ɥ;    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɏɜɨɪɨɦɭ Ɏ., 35 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ 
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ 
ɡɿɛɪɚɬɢ ɤɚɥ ɧɚ ɹɣɰɹ ɝɥɢɫɬɿɜ. ɉɨɹɫɧɿɬь ɩɚɰɿєɧɬɭ ɬɟɯɧɿɤɭ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɤɚɥɭ.  
   
ɚ) Ɂɿɛɪɚɬɢ ɪɚɧɤɨɜɢɣ ɫɜɿɠɨɜɢɞɿɥɟɧɢɣ (ɜ ɬɟɩɥɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ) ɤɚɥ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 5-10 ɝ; 
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ɛ) Ɂɿɛɪɚɬɢ ɤɚɥ ɜ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ ɡ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɨɦ; 
ɜ) Ɂɿɛɪɚɬɢ ɤɚɥ ɜ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ ɱɚɲɤɭ ɉɟɬɪɿ; 
ɝ) Ɂɿɛɪɚɬɢ ɤɚɥ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɜ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 30-50 ɝ ɭ ɬɟɩɥɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡ 3-ɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɿɫɰɶ; 
ɞ) Ɂɿɛɪɚɬɢ ɤɚɥ ɩɿɫɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
(ɛɟɡɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɨɜɚ ɞɿєɬɚ). 
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɜ ɚ ɝ ɞ ɚ ɛ ɜ ɚ ɞ ɝ 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɦɭ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɚɡɨɤ ɿɡ ɡɿɜɚ ɿ ɧɨɫɚ. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɿɧ ɡɚɩɢɬɭє ɭ ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤ ɛɟɪɭɬɶ ɦɚɡɨɤ ɿ ɱɨɦɭ. 
ɐɿɤɚɜɢɬɶɫɹ, ɹɤɢɦ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɥɨɫɤɚɬɢ ɝɨɪɥɨ ɿ 
ɤɨɥɢ ɰɟ ɫɥɿɞ ɩɨɱɢɧɚɬɢ. ɉɚɰɿєɧɬ ɞɭɠɟ ɬɭɪɛɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє, ɳɨ 
ɬɚɤɟ ɠ ɱɟɪɜɨɧɟ ɝɨɪɥɨ ɡ ɧɚɥɶɨɬɨɦ ɛɭɥɨ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɭ 
ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɱɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɦɟɪ ɜɿɞ ɞɢɮɬɟɪɿʀ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɿɣ ɫɬɚɧ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ.    
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Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɿ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ 
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɩɨ ɞɢɮɬɟɪɿʀ. 
2. ɉɨɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚɥɶɨɬɭ ɧɚ 
ɦɢɝɞɚɥɢɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ: 
- ɡɚɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ʀɠɿ ɿ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ; 
- ɡɚɛɿɪ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɚɬɧɢɦ ɬɚɦɩɨɧɨɦ ɿɡ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɛɿɪɤɢ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɦɿɧɟɧɨʀ 
ɬɤɚɧɢɧɢ; 
- ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɢɝɞɚɥɢɤɿɜ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɩɿɫɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɦɚɡɤɚ. 
3. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɛɿɪɤɢ ɞɥɹ 
ɧɨɫɚ ɿ ɝɨɪɥɚ. 
4. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɝɨɪɥɚ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɨɫɹɬɶ ɡɿɛɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɧɚ ɰɭɤɨɪ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɣɲɥɚ 
ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ 
ɡ'ɹɫɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɛɢɪɚɬɢ ɜɫɸ ɫɟɱɭ, ɚɥɟ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɡɚ ɛɭɞɢɧɤɨɦ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɫɟɱɿ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɞɨɛɨɜɨɦɭ ɞɿɭɪɟɡɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ 
ɫɟɱɿ: 
- ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨ ɡɛɿɪ ɭɫɿєʀ ɞɨɛɨɜɨʀ ɫɟɱɿ (ɛɟɡ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ), ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ, ɫɬɪɨɝɨ 
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ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɫɟɱɨɜɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɛɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɱɿ; 
- ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɚɬɢ ɜɫɸ ɞɨɛɨɜɭ ɩɨɪɰɿɸ ɫɟɱɿ ɣ 
ɜɿɞɥɢɬɢ 100-150 ɦɥ ɭ єɦɤɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ; 
- ɜɤɚɡɚɬɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɱɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɡɚ ɞɨɛɭ; 
- ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ єɦɤɿɫɬɶ ɿɡ ɫɟɱɟɸ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. ɉɚɰɿєɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɡɛɨɪɭ 
ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ȼ ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬ 65 ɪɨɤɿɜ c ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ. ɋɤɚɪɝɢ 
ɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɤɚɲɟɥɶ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɧɿɣɧɨɝɨ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɡ ɪɿɡɤɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɞɨɦɿɲɤɚɯ ɤɪɨɜɿ ɜ 
ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɿ. ɉɚɰɿєɧɬ ɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɨɦɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 
10 ɞɧɿɜ, ɛɪɚɜ ɚɫɩɿɪɢɧ, ɚɧɚɥɶɝɿɧ. ȼɱɨɪɚ ɞɨ ɜɟɱɨɪɚ ɫɬɚɧ 
ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ, ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨ 40º ɋ ɡ ɨɡɧɨɛɨɦ, ɞɨ 
ɪɚɧɤɭ ɜɩɚɥɚ ɞɨ 36º ɋ ɡ ɪɹɫɧɢɦ ɩɨɬɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ. Ɂɚ ɧɿɱ 3 
ɪɚɡɢ ɦɿɧɹɜ ɫɨɪɨɱɤɭ. ɉɨɫɢɥɢɜɫɹ ɤɚɲɟɥɶ, ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɝɧɿɣɧɟ 
ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ. ɏɜɨɪɢɣ ɡɚɝɚɥɶɦɨɜɚɧɢɣ, ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɿɡ ɡɭɫɢɥɥɹɦ, ɛɚɣɞɭɠɢɣ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ.  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɛɢɪɚɬɢ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɭ ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɥɸɜɚɥɶɧɢɰɟɸ ɡ ɩɪɢɬɟɪɬɢɦ 
ɤɨɪɤɨɦ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɭ ɧɚ 1/3 ɞɟɡ. ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
2. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ 
(ɩɨɫɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ). 
3. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɪɢ 
ɤɚɲɥɿ. 
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4. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɢɯɚɥɶɧɿɣ ɝɿɦɧɚɫɬɢɰɿ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɸ ɤɚɲɥɸ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɢ. 
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɛɿɥɤɿɜ, 
ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɿ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
7. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ: ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɑȾɊ, 
ɩɭɥɶɫɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 26 ɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɤɪɨɜ: ɪɟɚɤɰɿɸ Ƚɪɟɝɟɪɫɟɧɚ. 
ɉɚɰɿєɧɬ ɩɨɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɭ ɩɚɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ? 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɥɭ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɤɪɨɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ ɤɚɥɭ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɤɪɨɜ. 
2. Ɂɚ 7-10 ɞɧɿɜ ɞɨ ɡɞɚɱɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɥɿɞ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ: ɜɫɿ ɩɪɨɧɨɫɧɿ, ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ 
ɜɿɫɦɭɬɭ, ɡɚɥɿɡɚ.  
3. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɪɨɛɢɬɢ ɤɥɿɡɦɢ.  
4. əɤɳɨ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ ɬɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ, ɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɞɨɛɢ. 
5. Ɂɚ ɬɪɢ ɞɧɿ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ 
ɩɟɱɿɧɤɭ, ɦ'ɹɫɨ, ɪɢɛɭ ɿ ɜɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
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ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɡɚɥɿɡɨ: ɹɛɥɭɤɚ, ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɰɶ, 
ɡɟɥɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɏɜɨɪɨɦɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɥɿɤɚɪ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɡɚ Ɂɢɦɧɢɰɶɤɢɦ. Ɇɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɬɟ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɭ ɜɿɞɱɚʀ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɧɚɜɿɞɪɿɡ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ʀʀ ɫɥɭɯɚɬɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ ɫɟɱɿ 
ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɡɛɨɪɭ ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ 
ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
4. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
5. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
6. Ɉ 6.00 ɪɚɧɤɭ ɫɥɿɞ ɩɨɦɨɱɢɬɢɫɹ ɜ ɭɧɿɬɚɡ, ɬɨɛɬɨ ɧɿɱɧɭ 
ɫɟɱɭ ɡɛɢɪɚɬɢ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ. 
7. Ⱦɚɥɿ ɱɟɪɟɡ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɜ 3:00 ɫɥɿɞ 
ɦɨɱɢɬɢɫɹ ɜ ɛɚɧɨɱɤɢ (ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ – 
ɧɨɜɚ ɛɚɧɨɱɤɚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ. ɉɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɪ 
ɫɟɱɿ ɡ 9.00 ɪɚɧɤɭ (ɩɟɪɲɚ ɛɚɧɨɱɤɚ), ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɜ 
6.00 ɪɚɧɤɭ (ɨɫɬɚɧɧɹ, ɜɨɫɶɦɚ ɛɚɧɨɱɤɚ). ȱɧɲɢɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: ɡɛɿɪ ɫɟɱɿ ɱɟɪɟɡ 4:00, ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ 6 ɛɚɧɨɱɨɤ. 
8. ɋɥɿɞ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚ ɚɪɤɭɲ ɩɚɩɟɪɭ ɜɫɸ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɰɿєʀ ɞɨɛɢ ɪɿɞɢɧɭ ɬɚ ʀʀ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ. 
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9. Ʉɨɠɧɚ ɛɚɧɨɱɤɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. 
10. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɛɚɧɨɱɤɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ 
ɩɨɪɨɠɧɶɨɸ. Ⱥ ɩɪɢ ɩɨɥɿɭɪɿʀ, ɤɨɥɢ ɛɚɧɨɱɤɚ 
ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɸ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ  
3-ɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ, ɩɚɰɿєɧɬ ɦɨɱɢɬɶɫɹ ɜ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɛɚɧɨɱɤɭ, ɚ ɧɟ ɜɢɥɢɜɚє ɫɟɱɭ ɜ ɭɧɿɬɚɡ. 
11. ȼɪɚɧɰɿ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɫɿ 
ɛɚɧɨɱɤɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ) ɪɚɡɨɦ ɡ ɥɢɫɬɤɨɦ 
ɡɚɩɢɫɿɜ ɩɪɨ ɜɢɩɢɬɭ ɪɿɞɢɧɭ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. 
12. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɚɧɭ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸ. 
13. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɩɨɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ⱦɨ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɯɜɨɪɢɣ 50 ɪɨɤɿɜ 
ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɧɭɞɨɬɭ, ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɿɥɶ ɜ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɠɢɜɨɬɚ ɨɩɟɪɿɡɭɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɚє, ɳɨ 
ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɬɚ ɝɨɫɬɪɨʀ, 
ɠɢɪɧɨʀ ʀɠɿ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɲɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ, ɹɡɢɤ ɨɛɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɿɪɢɦ 
ɧɚɥɶɨɬɨɦ, ɠɢɜɿɬ ɛɨɥɸɱɢɣ ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɿʀ ɬɚ ɥɿɜɨɦɭ 
ɩɿɞɪɟɛɟɪ’ʀ. ȼ ɚɧɚɦɧɟɡɿ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬ. 
Ʌɿɤɚɪ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɢɱɧɭ ɫɟɫɬɪɭ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɚ ɜɡɹɬɢ ɫɟɱɭ ɧɚ ɞɿɚɫɬɚɡɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɚ ɩɪɨ ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ . 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ. 
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2. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɜɡɹɬɬɹ ɫɟɱɿ ɧɚ ɞɿɚɫɬɚɡɭ. 
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
4. ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.  
5. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɱɢɫɬɢɣ ɩɨɫɭɞ ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɫɟɱɿ.  
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɧɚɛɪɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨɪɰɿɸ 
ɫɟɱɿ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 50-100 ɦɥ ɭ ɱɢɫɬɢɣ ɫɤɥɹɧɢɣ 
ɦɚɪɤɿɪɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɭɞ.  
7. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɱɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɜɿɠɨɜɢɩɭɳɟɧɨɸ (ɬɟɩɥɨɸ). 
8. ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɧɨɪɦɿ ɞɿɚɫɬɚɡɚ 
(ɚɦɿɥɚɡɚ) ɫɟɱɿ ɞɨɪɿɜɧɸє 16-24 ɈȾ. ɉɪɢ ɝɨɫɬɪɨɦɭ 
ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɿ ɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɿ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɭ 
ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ 2-4 ɝɨɞɢɧɢ ɞɿɚɫɬɚɡɚ (ɚɦɿɥɚɡɚ) 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɬɚ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 1000-5000 ɈȾ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɨɫɬɨɜɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɛ 11 ɝɨɞɢɧɿ ɪɚɧɤɭ ɜɿɞɧɟɫɥɚ ɜ 
ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɡɿɛɪɚɧɭ ɜɪɚɧɰɿ ɡ 7 ɞɨ 8 ɝɨɞɢɧ ɫɟɱɭ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭ 15 ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɡ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ, ɳɨ ɫɟɱɚ ɜɫɿɯ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɦɢɥɤɭ ɩɨɫɬɨɜɨʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɨɦɢɥɤɨɸ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɚ 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɫɟɱɿ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. 
2. Ⱦɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɭ 
ɯɜɨɪɨɝɨ 150 — 200 ɦɥ ɫɟɱɿ, ɤɪɚɳɟ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɧɨɱɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ. 
3. Ɂɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɬɪɟɛɚ ɜ ɱɢɫɬɢɣ ɫɭɯɢɣ ɫɤɥɹɧɢɣ 
ɮɥɚɤɨɧ. 
4. Ⱦɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɫɟɱɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
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5. ȼɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɫɟɱɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ ɱɟɪɟɡ 60 ɯɜ ɩɿɫɥɹ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɜ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɥɭɠɧɨɝɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ. 
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ɏɜɨɪɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ, ɬɨɦɭ ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɱɿ ɩɨ 
ɇɟɱɢɩɨɪɟɧɤɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ  ɞɥɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɚɥɚɬɧɿɣ 
ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɿ ɩɨ 
ɇɟɱɢɩɨɪɟɧɤɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɝɿɝɿєɧɭ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɢɥɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ. 
2. Ɂɚ ɞɨɛɭ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡɚɣɜɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɞɚɱɭ ɫɟɱɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɧɞɨɭɪɟɬɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɧɞɨɜɟɡɢɤɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
4. ɇɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿ 
ɧɚɩɨʀ, ɜɿɬɚɦɿɧɢ, ɮɪɭɤɬɢ ɿ ɨɜɨɱɿ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɛɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
5. ɇɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤ 
ɞɿɭɪɟɬɢɤɢ ɬɚ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ. 
6. Ɂɿɛɪɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨɪɰɿɸ ɫɟɱɿ, ɨɛєɦɨɦ 10-20 ɦɥ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɜ 1 ɦɥ ɫɟɱɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɿ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɢɪɨɤ ɿ ɫɟɱɨɜɢɜɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ. 
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ɍ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ, 
ɳɨ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɝɥɸɤɨɡɭɪɿɸ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ʀɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɱɿ ɧɚ ɝɥɸɤɨɡɭ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɿɛɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɬɚ ɡ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɰɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɛɢɪɚɬɢ ɫɟɱɭ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɥɸɤɨɡɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ 
ɫɟɱɿ: 
2. ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨ ɡɛɿɪ ɭɫɿєʀ ɞɨɛɨɜɨʀ ɫɟɱɿ (ɛɟɡ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ), ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɫɬɪɨɝɨ 
ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɦɿɯɭɪɚ; 
3. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɛɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɱɿ; 
4. Ɋɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɚɬɢ ɜɫɸ ɞɨɛɨɜɭ ɩɨɪɰɿɸ ɫɟɱɿ ɣ 
ɜɿɞɥɢɬɢ 100-150 ɦɥ ɭ єɦɤɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ; 
5. ȼɤɚɡɚɬɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɱɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɡɚ ɞɨɛɭ; 
6. ȼɿɞɩɪɚɜɢɬɢ єɦɤɿɫɬɶ ɿɡ ɫɟɱɟɸ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
7. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɡɛɨɪɭ 
ɫɟɱɿ. 
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Ɉ 6 ɝɨɞ ɪɚɧɤɭ ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɞɟ ɣɨɦɭ ɜɿɞɪɚɡɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɡɛɿɪ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɧɚ ɮɥɨɪɭ ɿ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ. Ʌɿɤɭɸɱɢɣ ɥɿɤɚɪ ɩɨɹɫɧɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɭ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ є 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɧɶɨɦɭ 
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ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɢɲɤɢ ʀɠɿ. Ɍɿ ɠ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɛɿɪ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɜɥɭ.  
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɛɿɪ ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɧɚ ɮɥɨɪɭ ɿ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ 
ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ ɧɚ ɮɥɨɪɭ ɿ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ. 
2. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɜɪɚɧɰɿ ɧɚɬɳɟ ɩɨɱɢɫɬɢɬɢ 
ɡɭɛɢ, ɩɪɨɩɨɥɨɫɤɚɬɢ ɪɨɬɨɜɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɛɥɿɞɨ-
ɪɨɠɟɜɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ ɚɛɨ 2% 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɭ.  
4. ȼɿɞɤɚɲɥɹɬɢ ɿ ɫɩɥɸɧɭɬɢ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɜ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ 
ɱɚɲɤɭ ɉɟɬɪɿ ɚɛɨ ɫɬɟɪɢɥɶɧɭ ɫɤɥɹɧɤɭ. 
5. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɜɿɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɨɪɤɚɬɢɫɶ ɤɪɚʀɜ 
ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɪɭɤɚɦɢ ɣ ɝɭɛɚɦɢ, ɚ ɩɿɫɥɹ 
ɫɩɥɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞ ɫɥɿɞ ɧɟɝɚɣɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢ 
ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ ɤɪɢɲɤɨɸ. 
6. əɤɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɿɛɪɚɬɢ ɦɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɬɨɞɿ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜɿɞɯɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɱɢ 
ɦɭɤɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɤɚɥɿɸ ɣɨɞɢɞ). 
7. Ɇɨɤɪɨɬɢɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɝɨɞ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɬɪɢɜɚɥɟ ɣɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɛɧɨʀ ɮɥɨɪɢ ɬɚ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
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ɌȿɆȺ XIIȱ  
ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɅЬɇȱ ɆȿɌɈȾɂ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə. 
ɍɑȺɋɌЬ ɆȿȾɂɑɇɈȲ ɋȿɋɌɊɂ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ Ʌ., 50 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. Ƀɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɟɪɨɪɚɥьɧɚ ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɝɪɚɮɿɹ. əɤɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɜɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭєɬɟ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ?  
ɚ) ȼɟɪɨɝɪɚɮɿɧ; 
ɛ) Ȼɚɪɿɸ ɫɭɥɶɮɚɬ;     
ɜ) ɏɨɥɟɜɿɞ;  
ɝ) Ȼɿɥɿɝɧɨɫɬ;    
ɞ) Ɍɪɿɨɦɛɪɚɫɬ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ 
ɬɨɜɫɬɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɩɭɯɥɢɧɭ. 
Ⱦɨ ɹɤɨɝɨ ɟɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɿɞɝɨɬɭє ɩɚɰɿєɧɬɚ?   
ɚ) Ʉɨɥɨɧɨɫɤɨɩɿɹ;     
ɛ) ȱɪɢɝɨɫɤɨɩɿɹ;  
ɜ) Ⱦɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɿɹ;     
ɝ) ɏɨɥɟɰɢɫɬɨɝɪɚɮɿɹ;     
ɞ) ɍɪɨɝɪɚɮɿɹ.   
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɩɚɰɿєɧɬ, ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɭɧɤɰɿɹ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ:    
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ɚ) Ƚɨɥɤɭ Ʉɚɫɿɪɫɶɤɨɝɨ; 
ɛ) Ƚɨɥɤɭ Ⱦɸɮɨ;   
ɜ) Ɍɪɨɚɤɚɪ;  
ɝ) Ƚɨɥɤɭ ɡ ɝɭɦɨɜɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ ɿ ɡɚɬɢɫɤɚɱɟɦ;    
ɞ) Ƚɨɥɤɭ-ɩɨɜɿɬɪɨɜɿɞ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɍ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɚɰɿєɧɬ Ⱥ., 45 ɪ., ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɤɨɥɿɬ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɿɪɢɝɨɫɤɨɩɿʀ.  
ɚ) Ɉɱɢɫɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ;    
ɛ) ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɞɿєɬɢ;    
ɜ) Ɉɥɿɣɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ;  
ɝ) Ɇɟɬɨɞ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ;    
ɞ) ɉɪɢɣɨɦ ɬɚɛɥɟɬɨɜɚɧɨɝɨ ɣɨɞɨɜɦɿɫɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɿɬɭ. 
Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɣɨɦɭ ɤɨɥɨɧɨɫɤɨɩɿɸ. ȼ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ  ɞɨ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ?    
ɚ) ȼ ɩɚɥɚɬɿ ɩɪɢ ɯɜɨɪɢɯ; 
ɛ) ɇɚɨɞɢɧɰɿ ɡ ɯɜɨɪɢɦ;  
ɜ) ɑɟɪɟɡ ɫɚɧɿɬɚɪɤɭ;    
ɝ) ɑɟɪɟɡ ɯɜɨɪɢɯ ɜ ɩɚɥɚɬɿ;    
ɞ) Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ 
ɩɥɟɜɪɚɥьɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. ɓɨ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ. ȼɤɚɠɿɬь 
ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь?    
ɚ) Ƚɨɥɤɚ Ʉɚɫɢɪɫɶɤɨɝɨ, ɣɨɞɨɧɚɬ, ɧɨɜɨɤɚʀɧ 0,5%;   
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ɛ) Ɍɪɨɚɤɚɪ, ɫɬɟɪɢɥɶɧɿ ɩɪɨɛɿɪɤɢ;   
ɜ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɿ ɬɚɦɩɨɧɢ,  ɫɟɪɜɟɬɤɢ, ɝɨɥɤɚ Ⱦɸɮɨ;    
ɝ) Ƚɨɥɤɚ ɞɥɹ ɩɭɧɤɰɿʀ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 10 ɫɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
1 ɦɦ ɡ ɝɭɦɨɜɨɸ; ɬɪɭɛɤɨɸ, ɡɚɬɢɫɤɚɱ ɲɩɪɢɰ 
єɦɤɿɫɬɸ 20 ɦɥ;   
ɞ) Ⱥɩɚɪɚɬ Ȼɨɛɪɨɜɚ, ɝɨɥɤɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 10 ɫɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ Ʉ., 40 ɪɨɤɿɜ, ɡɜɟɪɧɭɥɚɫь ɞɨ ɞɿɥьɧɢɱɧɨɝɨ 
ɥɿɤɚɪɹ ɿɡ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɛɿɥь ɭ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥьɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȱɡ 
ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɬɢ ɰɿєʀ ɠɿɧɤɢ ɫɬɪɚɠɞɚє 
ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ, ɚ ɛɚɛɭɫɹ ɩɨɦɟɪɥɚ ɜɿɞ 
ɡɥɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɭɯɥɢɧɢ ɲɥɭɧɤɚ. Ɍɨɦɭ ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ 
ɯɜɨɪɿɣ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ. 
Ⱦɿɥьɧɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɢɥɚ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɡ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɭ 
ɪɟɱɨɜɢɧɭ. əɤɭ ɫɚɦɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɯɜɨɪɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɞɨ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ?    
ɚ) 76% ɪɨɡɱɢɧ ɜɟɪɨɝɪɚɮɿɧɭ ;   
ɛ) 3% ɪɨɡɱɢɧ ɣɨɞɢɞɭ ɤɚɥɿɸ ;   
ɜ) 20% ɪɨɡɱɢɧ ɛɿɥɿɝɧɨɫɬɭ; 
ɝ) Ȼɚɪɿєɜɭ ɫɭɦɿɲ;   
ɞ) ɏɨɥɟɜɿɞ 6-8 ɝ .  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
 ɉɚɰɿєɧɬ Ɇ., 50 ɪɨɤɿɜ, ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɝɧɨɡ: ɧɢɪɤɨɜɨ-ɤɚɦ’ɹɧɚ 
ɯɜɨɪɨɛɚ. ɉɚɰɿєɧɬɭ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɚ ɭɪɨɝɪɚɮɿɹ. ɇɚɡɜɿɬь ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨʀ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɨʀ ɭɪɨɝɪɚɮɿʀ.   
ɚ) ȼɟɪɨɝɪɚɮɿɧ; 
ɛ) Ȼɿɥɿɝɪɚɮɿɧ;    
ɜ) Ȼɿɥɿɝɧɨɫɬ;     
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ɝ) ɏɨɥɟɜɿɞ;     
ɞ) Ȼɚɪɿєɜɚ ɫɭɦɿɲ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ʉ. 15 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɬɭɛɞɢɫɩɚɧɫɟɪɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɿɧɮɿɥьɬɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɬɭɛɟɪɤɭɥьɨɡ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɛɪɨɧɯɨɫɤɨɩɿɸ. əɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ?   
ɚ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ 
ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ; 
ɛ) ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɬɳɟ;   
ɜ) Ɂɚɩɢɫɚɬɢ ȿɄȽ, ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɬɳɟ; 
ɝ) Ⱦɚɬɢ ɜɢɩɢɬɢ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ;    
ɞ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɳɨɛ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ʀʀ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɦɟɧɿɧɝɿɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɥɸɦɛɚɥьɧɭ ɩɭɧɤɰɿɸ. əɤɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚє 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɟɦ ɰɿєʀ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ?    
ɚ) Ƚɨɥɤɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 12 ɫɦ;   
ɛ) Ɍɪɨɚɤɚɪ ɿɡ ɫɬɢɥɟɬɨɦ;   
ɜ) Ƚɨɥɤɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 7 ɫɦ;    
ɝ) Ƚɨɥɤɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 6 ɫɦ;   
ɞ) Ƚɨɥɤɭ Ʉɚɫɢɪɫɶɤɨɝɨ. 
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Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɜ ɚ ɜ ɚ ɛ ɝ ɝ ɚ ɛ ɚ 
 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ 50 ɪɨɤɿɜ, ɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɝɧɨɡ: ɧɢɪɤɨɜɨ-ɤɚɦ’ɹɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ. 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɚ 
ɭɪɨɝɪɚɮɿɹ ɚɥɟ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɰɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɡɧɚɣɨɦɚ 
ɿ ɜɿɧ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɚɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɱɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɟɬɚɩɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɚ ɭɪɨɝɪɚɮɿɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
3. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɨʀ ɭɪɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4. Ɂɚ 2-3 ɞɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɿєɬɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɸ (ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ 
ɦɨɥɨɤɨ, ɛɨɛɨɜɿ, ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ ɬɚ ɿɧ.). 
5. ɉɪɢ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɚɪɛɨɥɟɧ (1 
ɬɚɛɥɟɬɤɚ 4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ). 
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6. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɞɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ, 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨ 18 ɝɨɞ. 
7. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɨ 22 ɝɨɞɢɧɿ ɿ ɜɪɚɧɰɿ ɡɚ 2 
ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɞɨ ɱɢɫɬɢɯ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɛɭ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ. 
9. ɍ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ (60-76% 
ɪɨɡɱɢɧ ɜɟɪɨɝɪɚɮɿɧɭ ɚɛɨ ɭɪɨɝɪɚɮɿɧɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦɥ ɧɚ 1 ɤɝ ɜɚɝɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ). 
10. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɩɭɥɶɫ, ɨɰɿɧɸє ɫɬɚɧ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɡɧɿɦɨɤ (ɚɛɨ ɫɟɪɿɹ 
ɡɧɿɦɤɿɜ).  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɠɿɧɤɚ, 35 ɪɨɤɿɜ, 
ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɪɚɩɬɨɜɭ ɩɨɹɜɭ ɝɨɫɬɪɨɝɨ, «ɤɢɧɞɠɚɥɶɧɨɝɨ» 
ɛɨɥɸ ɭ ɠɢɜɨɬɿ, ɪɿɡɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɿɫɬɶ. Ɂɚɯɜɨɪɿɥɚ ɪɚɩɬɨɜɨ 
ɩɿɫɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ȼ ɚɧɚɦɧɟɡɿ – ɜɢɪɚɡɤɨɜɚ 
ɯɜɨɪɨɛɚ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɨɛɥɢɱɱɹ 
ɛɥɿɞɟ, ɲɤɿɪɚ ɜɤɪɢɬɚ ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɩɨɬɨɦ, ɠɢɜɿɬ 
ɞɨɲɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ. Ʌɿɤɚɪ ɡɚɩɿɞɨɡɪɢɜ ɩɟɪɮɨɪɚɰɿɸ ɜɢɪɚɡɤɢ, 
ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɿʀ. 
Ɇɟɬɚ:  ɪɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɣ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ.   
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ƚɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ.  
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɫɭɬɶ ʀʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ  ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ.  
4. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ  ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ 
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ɩɚɰɿєɧɬɤɢ.  
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ 
ɮɿɛɪɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɿʀ. 
6. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ (ɩɭɥɶɫ, ȺɌ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɶ). 
7. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɭɧɤɰɿɹ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɟ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɰɢɪɨɡɭ ɩɟɱɿɧɤɢ. Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɜɫɹ ɿ ɡɧɢɤɚɥɢ 
ɧɚɛɪɹɤɢ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ, 
ɩɚɰɿєɧɬ ɫɥɚɛɤɢɣ, ɩɨɝɚɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɮɿɡɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɥɿɠɤɭ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɡɚɣɧɹɬɢ ɜɢɫɨɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɫɩɢɬɶ ɧɚ 
ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɨɞɭɲɤɚɯ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɿɞɱɭɜɚє ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɞɢɯɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɦɭ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɜ ɫɚɦɨɞɨɝɥɹɞɿ, ɬɨɦɭ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɭɠɟ ɫɬɪɢɜɨɠɟɧɢɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɡɚɩɢɬɭє ɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɱɢ 
ɦɨɠɧɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɚɫɰɢɬ, ɧɟ ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɤɨɥɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ, ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɿɜ ɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ. 
2. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿ 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɠɢɦ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɧɭ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
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4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɥɿɠɤɭ 
(ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɥɿɠɤɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɟɪɲɨʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ). 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ 
ɥɿɠɤɭ.  
5. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɜ 
ɥɿɠɤɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɉɚɰɿєɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɥɿɤɚɪ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɍɁȾ ɧɢɪɨɤ. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɪɚɞɢɥɚ ɡɚ 2-3 
ɞɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɢ ɩɪɨɧɨɫɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɜɪɚɧɰɿ 
ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɩɢɬɢ 2 ɥ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɣɬɢ ɧɚ ɍɁȾ. 
ɉɚɰɿєɧɬ ɪɨɡɩɟɪɟɠɢɜɚɜɫɹ ɿ ɧɟ ɯɨɱɟ ɳɨɛ ɣɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɞɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɍɁȾ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚɡɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɍɁȾ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚɡɭ.  
3. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ «ɛɟɡɲɥɚɤɨɜɨʀ 
ɞɿєɬɢ». 
4. ɉɪɢɣɨɦ ɮɟɪɦɟɧɬɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɭ.  
5. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɪɟɩɿɜ – ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɨɱɢɫɧɚ 
ɤɥɿɡɦɚ.  
6. Ⱦɥɹ ɍɁȾ ɧɢɪɨɤ ɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ. 
7. Ɂ ɫɨɛɨɸ ɜɡɹɬɢ ɪɭɲɧɢɤ ɚɛɨ ɫɟɪɜɟɬɤɭ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬ 57 ɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɚ ɯɜɨɪɨɛɚ ɲɥɭɧɤɚ, ɮɚɡɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ. ɉɿɞɱɚɫ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɚɧɿ: ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ 
ɫɢɥɶɧɿ ɛɨɥɿ ɜ ɷɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ 
30-60 ɯɜ ɩɿɫɥɹ ʀɠɿ, ɜɿɞɪɢɠɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɿɧɨɞɿ ʀɠɟɸ, ɡɚɤɪɟɩɢ, 
ɡɞɭɬɬɹ ɠɢɜɨɬɚ, ɛɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɭ «ɤɚɜɨɜɨʀ ɝɭɳɢ». 
Ɉɛ'єɤɬɢɜɧɨ: ɫɬɚɧ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɹɫɧɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɜ ɥɿɠɤɭ ɚɤɬɢɜɧɟ. ɒɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ ɱɢɫɬɿ, ɛɥɿɞɿ, ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ-
ɠɢɪɨɜɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ, ɩɭɥɶɫ 64 ɭɞ./ɯɜ, 
ȺɌ110/70 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ., ɑȾɊ 22/ɯɜ. ɏɜɨɪɢɦ ɜɜɚɠɚє ɫɟɛɟ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɥɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  
5 ɞɧɿɜ, ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɡɿ ɫɬɪɟɫɨɦ. ɍ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ, ɬɪɢɜɨɠɧɢɣ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɿɫɬɶ, ɜɬɨɦɭ, ɩɨɝɚɧɢɣ ɫɨɧ, ɭ ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɜɫɬɭɩɚє ɞɨɛɪɟ, ɜɢɪɚɠɚє ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨє ɦɚɣɛɭɬɧє, 
ɫɭɦɧɿɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɫɩɿɯɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɨɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ.  
2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿєɬɢ 
№ 1ɚ. 
3. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɫɭɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨєɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ 
ɎȽȾɋ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
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ɩɚɰɿєɧɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ. 
7. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ (ɩɭɥɶɫ, ȺɌ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɶ). 
8. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɏɜɨɪɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɧɚ ɩɭɯɥɢɧɭ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɩɿɫɥɹ ɨɛɯɨɞɭ 
ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɨɝɥɹɞ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɬɨɜɫɬɨɝɨ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɨɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ, ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɞɥɹ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɥɿɤɚɪɹ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ  ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɳɨɛ ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɚɜ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ. 
2. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ 
ɪɟɤɬɨɪɨɦɚɧɨɫɤɨɩɿɸ. 
3. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɜɲɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
5. əɤɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɝɧɨɡ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ ɿ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ ɛɭɞɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɪɚɤ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ,  ɬɨ ɣɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɶ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ 
ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɿ. 
6. Ʉɨɠɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ, ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɥɢɫɬɤɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ  37 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪ ɧɚ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬ ɭ ɫɬɚɞɿʀ 
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ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ 
ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɚɧɿ: ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɧɢɸɱɿ ɛɨɥɿ ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ 
ɩɿɞɪɟɛɟɪ'ʀ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɠɢɪɧɨʀ ʀɠɿ, 
ɧɭɞɨɬɭ, ɪɚɧɤɨɜɭ ɝɿɪɤɨɬɭ ɜ ɪɨɬɿ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɛɥɸɜɚɧɧɹ 
ɠɨɜɱɸ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɿɫɬɶ. ȼɜɚɠɚє ɫɟɛɟ ɯɜɨɪɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  
7 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɚɥɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɬɢɠɧɹ, 
ɹɤɟ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɿɡ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɜɚɠɤɨʀ, ɠɢɪɧɨʀ ʀɠɿ. ɋɬɚɧ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ-ɠɢɪɨɜɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ 
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨ, ɲɤɿɪɚ ɫɭɯɚ, ɱɢɫɬɚ, ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɠɨɜɬɭɲɧɿɫɬɶ 
ɫɤɥɟɪ, ɹɡɢɤ ɫɭɯɢɣ, ɨɛɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɿɪɨ-ɛɿɥɢɦ ɧɚɥɶɨɬɨɦ. ɉɪɢ 
ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɩɿɞɪɟɛɟɪ'ʀ, ɫɢɦɩɬɨɦɢ 
Ɉɪɬɧɟɪɚ, Ʉɟɪɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ. ɉɭɥɶɫ 84/ɯɜ., ȺɌ 130/70 ɦɦ ɪɬ. 
ɫɬ., ɑȾɊ 20/ɯɜ. Ɍɪɢɜɨɠɧɚ, ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɚ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɬɨɦɭ, ɩɨɝɚɧɢɣ ɫɨɧ. ɍ ɤɨɧɬɚɤɬ ɜɫɬɭɩɚє ɿɡ ɜɚɠɤɿɫɬɸ, 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ ɜ ɭɫɩɿɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɚɠɚє 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨє ɡɞɨɪɨɜ'ɹ. ɍ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ. 
Ɇɟɬɚ:  ɪɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɣ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ.   
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ  
ɬɚ ɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ  ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ.  
2. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ  ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ.  
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿєɬɢ № 5ɚ.  
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ 
ɍɁȾ, ɎȽȾɋ ɿ ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, 
ɩɨɹɫɧɢɜɲɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
5. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɦɟɡɢɦ-
ɮɨɪɬɟ. 
6. Ȼɟɫɿɞɚ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ  ɠɢɪɧɢɯ, ɫɨɥɨɧɢɯ, ɫɦɚɠɟɧɢɯ, 
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ɤɨɩɱɟɧɢɯ ɫɬɪɚɜ. 
7. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɸɛɚɠɚ.  
8. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 45 ɪɨɤɿɜ, ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ 
ɿɡ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɛɿɥɶ ɭ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. ȱɡ ɚɧɚɦɧɟɡɭ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɬɢ ɰɿєʀ ɠɿɧɤɢ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ 
ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ, ɚ ɛɚɛɭɫɹ ɩɨɦɟɪɥɚ ɜɿɞ ɡɥɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɭɯɥɢɧɢ 
ɲɥɭɧɤɚ. Ɍɨɦɭ ɥɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɯɜɨɪɿɣ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ. Ⱦɿɥɶɧɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɢɥɚ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɡ 
ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɬɨɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ, ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɯɜɨɪɨʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ  ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ.  
2. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ  ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ.  
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, 
ɩɨɹɫɧɢɜɲɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4.  ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɝɥɹɞɨɜɭ ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɤɨɩɿɸ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɬɚ ɝɪɭɞɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧ, ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɚɧ 
ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ, ɥɟɝɟɧɶ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. 
5. Ɂɚ 2-3 ɞɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡ ɪɚɰɿɨɧɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɸ (ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, 
ɛɨɛɨɜɿ, ɦɨɥɨɤɨ ɬɨɳɨ).  
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6. Ɂɚ 14 ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɜɨɪɚ ɩɪɢɩɢɧɹє ɩɪɢɣɨɦ 
ʀɠɿ, ɜɜɟɱɟɪɿ ɩɪɢɣɦɚє 30 ɦɥ ɤɚɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɥɿʀ, ɚ ɱɟɪɟɡ 
2-3 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɡ 1-1,5 ɥ ɬɟɩɥɨʀ 
ɜɨɞɢ, ɧɚɫɬɨєɦ ɪɨɦɚɲɤɢ ɚɛɨ ɦɢɥɶɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ (5 ɝ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɦɢɥɚ). 
7. Ɂɚ 2-3 ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɭ 
ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɤɿɦɧɚɬɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.  
8. ȼ ɞɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɢɬɢ ɿ ɧɟ ɤɭɪɢɬɢ. 
9. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɪɢ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɲɥɭɧɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɭɫɩɟɧɡɿɹ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɛɚɪɿɸ, ɹɤɭ 
ɝɨɬɭɸɬɶ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 100 ɝ ɩɨɪɨɲɤɭ ɧɚ 80 ɦɥ 
ɜɨɞɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬ ɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɧɢɪɤɨɜɨ-ɤɚɦ’ɹɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ. 
ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶ ɭ ɩɨɩɟɪɟɤɭ ɳɨ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɪɚɩɬɨɜɨ, 
ɛɭɜɚє ɞɭɠɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ, ɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ ɫɟɱɨɜɨɞɿɜ ɜ 
ɩɚɯɨɜɭ ɞɿɥɹɧɤɭ. ɑɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚє ɧɭɞɨɬɚ, ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɤɪɟɩ, 
ɯɢɛɧɿ ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ. ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɫɥɚɛɤɿɫɬɸ, ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹɦ, ɫɩɪɚɝɨɸ, ɫɭɯɿɫɬɸ ɭ ɪɨɬɿ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɨɡɧɨɛɨɦ. ɍ ɫɟɱɿ – ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ, 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ, ɛɿɥɨɤ, ɜ ɤɪɨɜɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ. 
ɉɚɰɿєɧɬɭ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɚ 
ɭɪɨɝɪɚɮɿɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɨʀ ɭɪɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɨɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ, 
ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
3. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɟɤɫɤɪɟɬɨɪɧɨʀ ɭɪɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4. Ɂɚ 2-3 ɞɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɿєɬɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ 
ɦɨɥɨɤɨ, ɛɨɛɨɜɿ, ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ ɬɚ ɿɧ.). 
5. ɉɪɢ ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɚɪɛɨɥɟɧ  
(1 ɬɚɛɥɟɬɤɚ 4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ). 
6. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɞɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ, 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨ 18 ɝɨɞ. 
7. ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɨ 22 ɝɨɞɢɧɿ ɿ ɜɪɚɧɰɿ ɡɚ  
2 ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ ɞɨ ɱɢɫɬɢɯ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɛɭ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ. 
9. ɍ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ (60-76% 
ɪɨɡɱɢɧ ɜɟɪɨɝɪɚɮɿɧɭ ɚɛɨ ɭɪɨɝɪɚɮɿɧɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦɥ ɧɚ 1 ɤɝ ɜɚɝɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ). 
10. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɩɭɥɶɫ, ɨɰɿɧɸє ɫɬɚɧ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɡɧɿɦɨɤ (ɚɛɨ ɫɟɪɿɸ 
ɡɧɿɦɤɿɜ).  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿɡ 
ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɛɪɹɤ ɩɪɚɜɨɝɨ ɥɿɤɬɶɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɯɜɨɪɨɝɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɨ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɭɧɤɰɿɸ ɥɿɤɬɶɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɭ. ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɰɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɡɛɥɿɞ, ɜɤɪɢɜɫɹ 
ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɩɨɬɨɦ, ɩɚɥɶɰɿ ɪɭɤ ɬɪɟɦɬɹɬɶ. Ɂ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ 
ɩɭɧɤɰɿɹ ɝɚɣɦɨɪɨɜɨʀ ɩɚɡɭɯɢ, ɹɤɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɧɿɫ 6 ɦɿɫ ɬɨɦɭ, 
ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɛɨɥɸɱɨɸ, ɩɿɞɱɚɫ ɹɤɨʀ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɬɪɚɬɢɜ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɿɞ ɩɭɧɤɰɿʀ ɫɭɝɥɨɛɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ. 
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Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ ɥɿɤɬɶɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢ, ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. 
4. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɥɿɤɚɪɧɿ ɜɿɧ ɜ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɜɫɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ, 
ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯ, 
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ. 
5. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɟɬɭ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
6. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
8. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ. 
9. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɧɤɰɿʀ. 
10. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɩɨɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
11. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɣɨɦɭ ɫɬɚɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ. 
12. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɪɿɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɤɨɥɨ. 
13. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɫɨɧ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɚɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɌȿɆȺ XȱV  
ɁɈɇȾɈȼȱ ɆȺɇȱɉɍɅəɐȱȲ: ɉɊɈɆɂȼȺɇɇə ɒɅɍɇɄȺ. 
ɒɅɍɇɄɈȼȿ ɌȺ ȾɍɈȾȿɇȺɅЬɇȿ ɁɈɇȾɍȼȺɇɇə 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɭ Ɇ., 48 ɪ., ɹɤɢɣ ɯɜɨɪɿє ɧɚ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ 
ɧɟɤɚɥьɤɭɥьɨɡɧɢɣ ɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɞɭɨɞɟɧɚɥьɧɟ 
ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. əɤɢɣ ɡ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɬɟ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɯɭɪɨɜɨʀ ɠɨɜɱɿ (ɩɨɪɰɿʀ "ȼ")?   
ɚ) 33% ɪɨɡɱɢɧ  ɦɚɝɧɿɸ ɫɭɥɶɮɚɬɭ;   
ɛ) 7% ɜɿɞɜɚɪ ɫɭɯɨʀ ɤɚɩɭɫɬɢ;   
ɜ) 0,2% ɪɨɡɱɢɧ ɤɨɮɟʀɧɭ;    
ɝ) 5% ɪɨɡɱɢɧ ɫɩɢɪɬɭ;    
ɞ) Ɇ'ɹɫɧɢɣ ɛɭɥɶɣɨɧ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
 ɉɚɰɿєɧɬ Ʉ., 45 ɪ., ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɭɨɞɟɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɤɨɜɬɧɭɜ ɡɨɧɞ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ  
90 ɫɦ. ȼ ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɡɨɧɞ?    
ɚ) ɋɬɪɚɜɨɯɿɞ;    
ɛ) Ʉɚɪɞɿɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɲɥɭɧɤɚ;    
ɜ) 12-ɩɚɥɚ ɤɢɲɤɚ;   
ɝ) Ɍɿɥɨ ɲɥɭɧɤɚ;    
ɞ) ɉɿɥɨɪɢɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɲɥɭɧɤɚ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɭɨɞɟɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɤɨɥɿɪ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, 
ʀʀ ɤɿɥьɤɿɫɬь, ɬɚ ɱɚɫ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ. əɤɿ ɧɨɪɦɚɥьɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɰɿʀ Ⱥ? 
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ɚ) Ƚɭɫɬɚ ɬɚ ɜ’ɹɡɤɚ ɠɨɜɱ ɦɚɫɥɢɧɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ,  
50-60 ɦɥ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20-30 ɯɜ; 
ɛ) Ɇɭɬɧɚ ɪɿɞɢɧɚ,  ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 50 ɦɥ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɬɳɟ;    
ɜ) Ɇɭɬɧɚ ɪɿɞɢɧɚ  ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 10 ɦɥ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ 
ɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ; 
ɝ) ɋɜɿɬɥɚ, ɡɨɥɨɬɢɫɬɨ-ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ 15-20 ɦɥ, ɡɚ 
20-30 ɯɜ;  
ɞ) Ɋɿɞɢɧɚ ɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ,  15-40 ɦɥ, ɞɨ  
30 ɯɜ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɓɨ ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɹɤ ɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɲɥɭɧɤɨɜɨʀ ɫɟɤɪɟɰɿʀ ɩɪɢ 
ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɦɭ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɿ ?      
ɚ) Ƚɚɫɬɪɨɰɟɩɿɧ;    
ɛ) Ʉɨɮɟʀɧ;    
ɜ) Ⱥɞɪɟɧɚɥɿɧ;    
ɝ) ɉɟɧɬɚɝɚɫɬɪɢɧ;   
ɞ) Ⱥɬɪɨɩɿɧ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɉɚɰɿєɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɥɿɤɭєɬьɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɝɚɫɬɪɢɬɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɲɥɭɧɤɨɜɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɤɨɜɬɚɧɧɹ ɡɨɧɞɚ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ 
ɛɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɲɟɥь. əɤɟ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ?     
ɚ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɟɫɬɟɡɿɸ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɝɥɨɬɤɢ; 
ɛ) ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɤɨɜɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɟɫɬɢ ɡɨɧɞ;    
ɜ) ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɤɨɜɬɚɧɧɹ ɡɨɧɞɚ ɬɚ ɞɢɯɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɨ 
ɱɟɪɟɡ ɧɿɫ;     
ɝ) ɇɟ ɜɢɣɦɚɸɱɢ ɡɨɧɞ, ɜɥɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ ɬɪɨɯɢ 
ɬɟɩɥɨʀ ɜɨɞɢ;    
ɞ) ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɤɨɜɬɚɧɧɹ ɡɨɧɞɚ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɑɨɥɨɜɿɤ 46 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ ɨɬɪɭєɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɥɚ: 2 
ɫɬɟɪɢɥьɧɢɯ ɲɥɭɧɤɨɜɢɯ ɡɨɧɞɢ, ɫɤɥɹɧɭ ɥɿɣɤɭ, ɪɭɲɧɢɤ, 
ɫɟɪɜɟɬɤɢ, ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ, 2 ɮɚɪɬɭɯɢ, ɜɚɡɟɥɿɧ. ɓɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɨɞɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ?  
ɚ) ɒɩɪɢɰ ɀɚɧɟ;    
ɛ) ȼɚɤɭɭɦɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ;    
ɜ) ɒɬɚɬɢɜ;    
ɝ) ɋɬɟɪɢɥɶɧɿ ɩɪɨɛɿɪɤɢ;    
ɞ) Ɏɨɧɟɧɞɨɫɤɨɩ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɲɥɭɧɤɭ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ 
ɡɨɧɞɚ. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє  ɰɹ ɨɛɪɨɛɤɚ?    
ɚ) ɉɪɨɦɢɬɢ ɩɿɞ ɩɪɨɬɨɱɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɪɨɤɢɩ’ɹɬɢɬɢ; 
ɛ) ɉɪɨɤɢɩ’ɹɬɢɬɢ ɜ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ – 15 ɯɜ;   
ɜ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɫɬɟɪɢɥɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ ɫɬɟɪɢɥɿɡɚɰɿɸ; 
ɝ) Ɉɩɨɥɨɫɧɭɬɢ ɞɟɡɢɧɮɿɤɭɸɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ;    
ɞ) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɞɫɬɟɪɢɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɨɱɢɫɬɤɭ ɿ 
ɫɬɟɪɢɥɿɡɚɰɿɸ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɮɪɚɤɰɿɣɧɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɨɦ – ɝɿɫɬɚɦɿɧɨɦ, ɩɿɫɥɹ 2-ɨʀ 
ɩɨɪɰɿʀ ɜɜɟɥɚ ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ ɪɨɡɱɢɧ ɞɢɦɟɞɪɨɥɭ. Ɂ ɹɤɨɸ 
ɦɟɬɨɸ ɜɨɧɚ ɰɟ ɡɪɨɛɢɥɚ?    
ɚ) ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɚɥɟɪɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ;    
ɛ) Ⱦɥɹ ɩɪɟɦɢɞɢɤɚɰɿʀ;    
ɜ) Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ;    
ɝ) Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɰɿʀ;    
ɞ) ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɛɥɸɜɚɧɧɹ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɏɜɨɪɨɦɭ Ⱥ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɫɨɤɭ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɧɬɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ. əɤɢɣ 
ɟɧɬɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ ɬɪɟɛɚ ɜɡɹɬɢ?    
ɚ) Ɉɥɢɜɤɨɜɭ ɨɥɿɸ;    
ɛ) 33% ɪɨɡɱɢɧ ɦɚɝɧɿɸ ɫɭɥɶɮɚɬɭ;    
ɜ) 7% ɜɿɞɜɚɪ ɤɚɩɭɫɬɢ;   
ɝ) 40% ɪɨɡɱɢɧ ɝɥɸɤɨɡɢ;    
ɞ) 0,1% ɪɨɡɱɢɧ ɝɢɫɬɚɦɿɧɭ.    
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
əɤɳɨ ɛɥɸɜɨɬɧɿ ɦɚɫɢ ɦɚɸɬь ɜɢɝɥɹɞ «ɤɚɜɨɜɨʀ» 
ɝɭɳɿ, ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ:        
ɚ) Ʉɪɨɜɨɬɟɱɚ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɯ ɜɟɧ ɫɬɪɚɜɨɯɨɞɭ;    
ɛ) Ⱥɧɨɪɟɤɫɿɹ;    
ɜ) Ʌɟɝɟɧɟɜɚ ɤɪɨɜɨɬɟɱɚ;    
ɝ) ɋɬɟɧɨɡ ɜɨɪɨɬɚɪɹ ɲɥɭɧɤɚ;   
ɞ) ɒɥɭɧɤɨɜɚ ɤɪɨɜɨɬɟɱɚ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɚ ɜ ɞ ɝ ɜ ɝ ȼ ɚ ɜ ɞ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ⱦɨ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɜɿɤɨɦ 35 ɪɨɤɿɜ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ ɨɬɪɭєɧɧɹ. 
əɤɿ ɞɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ?  
Ɇɟɬɚ:  ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɯɚɪɱɨɜɨɦɭ ɨɬɪɭєɧɧɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ:  
1. ɉɪɨɦɢɬɢ ɲɥɭɧɨɤ ɬɟɩɥɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɰɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɪɿɞɢɧɚ 
ɛɟɡ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ʀɠɿ. 
2. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɨɱɢɫɧɭ ɤɥɿɡɦɭ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɚɛɫɨɪɛɭɸɱɭ 
ɞɿєɸ. 
4. Ⱦɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ: ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ 
ɜɚɠɤɨʀ ʀɠɿ, ɩɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɞɢɧɢ. 
5. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɛɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ: ɩɨɪɰɿɹ Ⱥ – ɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɚ, 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ – 4-6 ɭ ɩ/ɡɨɪ., ɩɨɪɰɿɹ ȼ – ɨɥɢɜɤɨɜɚ, ɛɚɝɚɬɨ 
ɫɥɢɡɭ, 38 ɩɥɚɫɬɿɜɰɿɜ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ – 1/2 ɩ/ɡɨɪ., ɩɨɪɰɿɹ ɋ – 
ɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɚ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ – 6-8 ɭ ɩ/ɡɨɪ. əɤɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ 
ɞɚɧɢɯ ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɠɨɜɱɧɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ 
ɧɚ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɠɨɜɱɧɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɬɳɟ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤ ɚɛɨ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɜ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ.  
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2. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɚɧɚɥɿɡɚɯ ɠɨɜɱɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɩɪɢ 
ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɿ, ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɬɪɢ ɩɨɪɰɿʀ ɠɨɜɱɿ – Ⱥ, ȼ ɿ ɋ.  
3. ȼ ɧɨɪɦɿ ɤɨɥɿɪ: ɩɨɪɰɿɹ Ⱥ (ɡ 12-ɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ) – 
ɡɨɥɨɬɢɫɬɨ-ɠɨɜɬɢɣ, ɛɭɪɲɬɢɧɨɜɢɣ. ɉɨɪɰɿɹ ȼ (ɡ 
ɠɨɜɱɧɨɝɨ ɦɿɯɭɪɚ) – ɧɚɫɢɱɟɧɨ-ɠɨɜɬɢɣ, ɬɟɦɧɨ-
ɨɥɢɜɤɨɜɢɣ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣ. ɉɨɪɰɿɹ ɋ («ɩɟɱɿɧɤɨɜɚ») – 
ɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɢɣ.  
4. ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɜ ɩɨɪɰɿʀ ȼ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɠɨɜɱɧɨɦɭ ɦɿɯɭɪɿ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɜɿɤɨɦ 
15 ɪɨɤɿɜ ɭ ɬɹɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡ ɨɬɪɭєɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ. Ȼɚɬɶɤɢ ɞɿɜɱɢɧɤɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ 
ɩɟɪɲɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɬɨɦɭ, ɜɠɟ ɛɭɥɚ ɩɨɞɿɛɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɩɪɨɬɟ ɛɚɬɶɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɩɨɪɚɥɢɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. 
əɤɿ ɞɿʀ ɦɚє ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ? 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿɡ ɜɚɠɤɢɦɢ 
ɫɬɚɧɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ, ɹɤɳɨ ɯɜɨɪɚ ɛɟɡ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɲɥɭɧɨɤ ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɞ. 
2. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɜ/ɜ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɹɤɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɬɶ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɫɟɪɰɟɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
3. əɤɳɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɛɭɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɭ 
ɜɚɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨ 
ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
4. əɤɳɨ ɫɬɚɧ ɯɜɨɪɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɜɫɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɨ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ. 
5.  ɉɪɢ ɜɚɠɤɨɦɭ ɨɬɪɭєɧɧɿ  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ 
– ɝɟɦɨɞɿɚɥɿɡ.  
6. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ȺɌ, ɩɭɥɶɫɨɦ,  ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɞɢɯɚɧɧɹ 
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ɬɚ ɫɟɪɰɟɜɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ 
ɥɿɤɚɪɧɿ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɹɤɢɣ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɡ’ʀɜ 
ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶ  ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ 
ɩɿɞɪɟɛɟɪ'ʀ, ɧɭɞɨɬɭ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɭɡɧɢɣ 
ɩɪɨɧɨɫ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɨɡɧɨɛ, ɧɟɡɧɚɱɧɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ (ɞɨ 37,5) ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɥɹɜɿɫɬɶ. 
Ʌɿɤɚɪ ɩɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɫɟɫɬɪɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ, ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɬɨɜɫɬɨɝɨ ɡɨɧɞɭ 
ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɩɨɱɚɜ ɫɢɧɿɬɢ ɬɚ 
ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿɡ ɜɚɠɤɢɦɢ 
ɫɬɚɧɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
3. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɯɿɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4. əɤɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɱɢɧɚє ɤɚɲɥɹɬɢ, ɫɢɧɿɬɢ ɿ 
ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ ɰɟ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɡɨɧɞɚ ɜ 
ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ. 
5. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɨɧɞ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɬɹɝɚɸɬɶ ɿ ɩɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ ɹɤ ɯɜɨɪɢɣ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɶɫɹ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
Ȼɪɢɝɚɞɨɸ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɚɰɿєɧɬ 25 ɪɨɤɿɜ – ɜɨɞɿɣ 
ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ. ɉ'ɹɬɶ ɝɨɞɢɧ ɬɨɦɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡ'ʀɜ ɞɜɚ ɩɢɪɿɠɤɚ ɡ 
ɦ'ɹɫɨɦ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɿɞɱɭɜ ɫɟɛɟ ɩɨɝɚɧɨ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶ ɜ 
ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɧɭɞɨɬɭ, ɛɥɸɜɚɧɧɹ. ɉɚɰɿєɧɬ ɛɥɿɞɢɣ, 
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ɩɨɤɪɢɬɢɣ ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɩɨɬɨɦ, ɩɭɥɶɫ 90/ɯɜ, ȺɌ 110/70 
ɦɦ.ɪɬ.ɫɬ. ɉɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɣ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɪɿɡɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ 
ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. 
Ɇɟɬɚ : ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿɡ ɜɚɠɤɢɦɢ 
ɫɬɚɧɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɢ ɯɚɪɱɨɜɨɦɭ 
ɨɬɪɭєɧɧɿ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
2. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɥɹɝɬɢ ɧɚ ɤɭɲɟɬɤɭ.  
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɥɨɬɤɨɦ ɿ ɪɭɲɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ 
ɛɥɸɜɨɬɧɢɯ ɦɚɫ, ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɸ єɦɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
4. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ ɿ ɨɱɢɫɧɨʀ ɤɥɿɡɦɢ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɿɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ. 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɨɥɨɞ ɿ ɫɩɨɤɿɣ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 
ɞɿɛ. 
7. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. ɉɨɫɥɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɋȿɋ, ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɡɚɩɢɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ȼ ɥɿɤɚɪɧɿ ɭ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ  
ɞɿɜɱɢɧɤɭ ɜɿɤɨɦ 12 ɪɨɤɿɜ. ȼɨɧɚ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɛɨɥɿ ɜ ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. Ⱦɟɤɨɥɢ ɛɨɥɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɛɥɸɜɚɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ: ɲɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ, 
ɫɭɯɚ, ɧɚ ɹɡɢɤɭ ɛɿɥɢɣ ɧɚɥɿɬ, ɠɢɜɿɬ ɱɭɬɥɢɜɢɣ ɩɪɢ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɜ 
ɟɩɿɝɚɫɬɪɿʀ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɿɡ ɜɚɠɤɢɦɢ, 
ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɫɢɧɞɪɨɦɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɩɢɬɚɬɢ ɭ ʀʀ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɱɢ 
ɱɚɫɬɨ ɜ ɧɟʀ ɛɭɜɚɸɬɶ ɛɨɥɶɨɜɿ ɫɢɧɞɪɨɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭɜɚɥɨ ʀʀ ɫɬɚɧ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɬɚ ɱɢ ɧɟ 
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ɦɚє ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɭ ʀɯɧɿɣ ɪɨɞɢɧɧɿ. 
2. ɉɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɚɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɟ. 
3. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɭɥɶɫ, ɜɢɦɿɪɹɬɢ ȺɌ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. 
4. Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɩɟɪɲɿ 
ɞɿʀ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ. 
5. ɑɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɞɢɬɢɧɢ. 
6. ɍ ɜɚɠɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɧɟɝɚɣɧɨ. 
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ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ 
ɛɭɜ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ 0,1% ɝɿɫɬɚɦɿɧ. 
ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɱɭɜ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɠɚɪɭ, 
ɧɭɞɨɬɭ, ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɢɯɚɧɧɹ, ȺɌ 90/50 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɿɡ ɝɨɫɬɪɢɦɢ 
ɫɬɚɧɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ⱦɥɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
0,1% ɪɨɡɱɢɧ ɝɿɫɬɚɦɿɧɭ ɜ ɚɦɩɭɥɚɯ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  
0,08 ɦɝ ɧɚ 10 ɤɝ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɚɥɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,5 ɦɥ.  
3. ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɫɬɚɦɿɧɭ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɦɨɠɟ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɬɚɯɿɤɚɪɞɿɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɠɚɪɭ, ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ ɲɤɿɪɢ.  
4. ɓɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɨɞɿɛɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ, ɡɚ 30 ɯɜ ɞɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɜɜɨɞɹɬɶ ɚɧɬɢɝɿɫɬɚɦɿɧɧɢɣ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬ – 1 ɦɥ 1% ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɢɦɟɞɪɨɥɭ. 
5. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ. 
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ɍ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɚɰɿєɧɬ. ɹɤɢɣ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɧɟɩɪɢєɦɧɿ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ: ɧɭɞɨɬɢ, ɬɹɠɤɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɩɿɞɪɟɛɟɪ'ʀ, ɬɭɩɢɣ 
ɛɿɥɶ, ɿɧɨɞɿ ɨɩɟɪɿɡɭɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɚ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɰɿ ɩɪɨɹɜɢ 
ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɝɧɿɬɸɱɭ ɞɿɸ. Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬ ɱɟɤɚє 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɛɚɞɶɨɪɨɫɬɿ. ɍ ɛɟɫɿɞɿ ɡ 
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ ɳɨ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ 
ɛɥɸɜɨɬɧɢɣ ɪɟɮɥɟɤɫ, ɩɚɰɿєɧɬ ɬɭɪɛɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. Ɂɚɩɢɬɭє, ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɠɨɜɱ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ, ɳɨ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɠɨɜɱ ɧɟɦɚє. 
3. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɟɬɭ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
5. ɇɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
7. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
8. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
9. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɦɟɧɲɟ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. 
10. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɪɿɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɤɨɥɨ. 
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11. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɫɨɧ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɚɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ 
12. ɉɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɡɚ 2-3 ɞɧɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ 
ɪɚɰɿɨɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ 
ɦɟɬɟɨɪɢɡɦɭ: ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɦɨɥɨɤɨ, ɱɨɪɧɢɣ ɯɥɿɛ, 
ɫɨɥɨɞɨɳɿ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
13. Ɉ18-19 ɝɨɞɢɧɿ ɞɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɜɢɩɢɬɢ ɚɬɪɨɩɿɧ ɭ 
ɤɪɚɩɥɹɯ (10 ɤɪɚɩɟɥɶ 0,1% ɪɨɡɱɢɧɭ ɚɬɪɨɩɿɧɭ 
ɫɭɥɶɮɚɬɭ), ɡɚɩɢɜɚɸɱɢ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ. 
14. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɠɨɜɱɿ ɯɜɨɪɨɦɭ ɩɟɪɟɞ 
ɫɧɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡ'ʀɫɬɢ ɥɨɠɤɭ ɦɟɞɭ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɬɟɩɥɭ ɝɪɿɥɤɭ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɩɿɞɪɟɛɟɪ'ɹ. 
15. ɉɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɚɬɳɟ. 
16. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɜɡɹɬɢ ɡ ɫɨɛɨɸ ɪɭɲɧɢɤ. 
17. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɯɜɨɪɨɝɨ, 
ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɣɨɝɨ.  
18. ɍ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
19. ɉɪɢ ɩɨɹɜɿ ɩɨɡɢɜɿɜ ɧɚ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɯɜɨɪɨɦɭ ɪɚɞɹɬɶ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɜɞɢɯ ɿ ɡɚɬɪɢɦɚɬɢ ɞɢɯɚɧɧɹ, 
ɡɚɬɢɫɧɭɬɢ ɡɨɧɞ ɝɭɛɚɦɢ. 
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ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɭʀɰɢɞɭ ɜɢɩɢɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɞɨɡɭ ɫɧɨɞɿɣɧɢɯ 
ɩɿɝɭɥɨɤ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ȼɚɲɿ ɞɿʀ ɜ ɞɚɧɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɛɟɡ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɞ. 
2. ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ, ɹɤɳɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɛɟɡ 
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ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚ ɛɨɰɿ, 
ɪɨɬɨɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɟɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɪɨɬ, 
ɹɡɢɤɨɬɪɢɦɚɱɟɦ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɹɡɢɤ.  
3. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɧɞɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɞɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɦɿɬɤɢ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ. 
4. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɹɤɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɬɶ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɫɟɪɰɟɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
3. əɤɳɨ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɚɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ʀʀ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
4.  ɉɪɢ ɜɚɠɤɨɦɭ ɨɬɪɭєɧɧɿ  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ 
– ɝɟɦɨɞɿɚɥɿɡ.  
5. ɉɿɫɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨ 
ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ. 
6. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ȺɌ, ɩɭɥɶɫɨɦ,  ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɞɢɯɚɧɧɹ 
ɬɚ ɫɟɪɰɟɜɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼ ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɩɚɰɿєɧɬ ɡ 
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɧɢɪɤɨɜɨʀ ɤɨɥɿɤɢ. ɋɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɿ, ɫɢɥɶɧɿ ɛɨɥɿ, ɧɚɩɚɞ ɤɭɩɿɪɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɱɚɫ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɭɞɨɬɚ, 
ɿɧɨɞɿ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɥɸɜɨɬɧɿ ɦɚɫɢ ɦɿɡɟɪɧɿ. ɉɚɰɿєɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɢɬɢ, ɜɫɟ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ ɛɥɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɤɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɚɰɿєɧɬ ɩɥɚɱɟ, ɤɚɠɟ: «ə ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ 
ɦɨɠɭ ɬɟɪɩɿɬɢ, ɦɟɧɿ, ɜɠɟ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ». 
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɢ ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɸ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɭɞɨɬɨɸ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɦɢ ɫɢɥɶɧɢɦɢ 
ɛɨɥɹɦɢ ɿ ɛɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɜɟɫɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɚɡɦɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɚɫɿɛ ɡɚ 
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ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɞɥɹ ɤɭɩɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ 
ɛɨɥɸ. 
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɧɮɭɡɿɣɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
4.  ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿʀ (ɫɟɱɨɜɨɞɭ) 
ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɫɟɱɿ. 
5. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɢɬɬɹ ɿ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
6.  ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɛɥɸɜɚɧɧɹ. 
7. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ȺɌ, 
ɩɭɥɶɫɭ, ɞɿɭɪɟɡɭ. 
8. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɍɁȾ, 
ɪɟɧɬɝɟɧɭ, ɰɢɫɬɨɫɤɨɩɿʀ). 
9. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
10. ȼɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
11. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɫɩɨɤɿɣɧɭ ɿ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɩɚɥɚɬɿ. 
12. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. 
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ɌȿɆȺ XV  
ɇȿȼȱȾɄɅȺȾɇȺ ȾɈɉɈɆɈȽȺ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɦɟɪɬɿ є ɜɫɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɟ 
ɨɤɪɿɦ:      
ɚ) ɉɨɜɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɞɢɯɚɧɧɹ;   
ɛ) ɇɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɦ'ɹɡɿɜ;    
ɜ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɭɥɶɫɭ ɬɚ ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ;    
ɝ) Ɂɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɥɢɫɤɭ ɨɱɟɣ;    
ɞ) Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɿɧɢɰɶ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ 
ɫɜɿɬɥɨ.   
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɓɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɜ 
ɩɟɪɟɞɚɝɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ?  
ɚ) ɋɩɭɬɚɧɧɹ;    
ɛ) Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;    
ɜ) ȼɿɞɫɭɬɧɹ;   
ɝ) Ɂɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ;    
ɞ) Ɋɿɡɤɟ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɑɟɪɟɡ ɫɤɿɥьɤɢ ɝɨɞɢɧ ɬɿɥɨ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬь ɜ 
ɩɚɬɚɧɚɬɨɦɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɫɦɟɪɬɿ:  
ɚ) 2;   
ɛ) 1;   
ɜ) 3;   
ɝ) 4;   
ɞ) 5.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
əɤɟ ɞɢɯɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɩɟɪɟɞɚɝɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ ?      
ɚ) Ɋɢɬɦɿɱɧɟ;   
ɛ) Ʉɭɫɦɚɭɥɹ.  
ɜ) Ⱥɪɢɬɦɿɱɧɟ;    
ɝ) ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ;    
ɞ) ɑɚɫɬɟ ɿ ɧɟɝɥɢɛɨɤɟ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
əɤɢɣ ɩɭɥьɫ ɛɭɞɟ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɩɟɪɟɞɚɝɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ ?      
ɚ) Ⱥɪɢɬɦɿɱɧɢɣ.    
ɛ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ;    
ɜ) Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ:    
ɝ) ɇɚɩɪɭɠɟɧɢɣ;    
ɞ) ɇɢɬɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ɂ ɭɫɿɯ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɜɢɛɟɪɿɬь ɬɨɣ ɳɨ 
ɦɟɠɭє ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɫɦɟɪɬɸ:      
ɚ) Ɍɟɪɦɿɧɚɥɶɧɢɦ;   
ɛ) ɉɨɝɚɧɢɦ;    
ɜ) Ɍɹɠɤɢɦ;    
ɝ) ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ;    
ɞ) Ⱦɭɠɟ ɬɹɠɤɢɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɫɦɟɪɬɿ ɜɫɟ ɤɪɿɦ:      
ɚ) ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɟɪɰɹ;  
ɛ) Ⱦɢɯɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɟ;    
ɜ) ȺɌ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɢɣ;    
ɝ) ɉɭɥɶɫ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ;   
ɞ) Ɂɿɧɢɰɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ 
ɫɜɿɬɥɨ.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɇɚ ɹɤɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɞɚɜɥɸɸɬь ɝɪɭɞɢɧɭ ɩɪɢ 
ɧɟɩɪɹɦɨɦɭ ɦɚɫɚɠɿ ɫɟɪɰɹ?   
ɚ) 8-5 ɫɦ;     
ɛ) 1-2 ɫɦ;    
ɜ) 2-3 ɫɦ;    
ɝ) 3-4 ɫɦ;  
ɞ) 6-7 ɫɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
əɤɢɣ ɚɪɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜ ɩɟɪɟɞɚɝɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ?   
ɚ) 120/70 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ;    
ɛ) Ɇɟɧɲɟ 70 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ; 
ɜ) 100/50 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ;    
ɝ) 160/90 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.;   
ɞ) ɇɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
əɤɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɢ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ 
ɫɦɟɪɬɿ?   
ɚ) Ɂɚɤɪɢɬɢɣ ɦɚɫɚɠ ɫɟɪɰɹ, ɲɬɭɱɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ 
ɥɟɝɟɧɿɜ;   
ɛ) ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɦɚɫɚɠ ɫɟɪɰɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɟ 
ɞɢɯɚɧɧɹ;   
ɜ) Ɍɪɚɯɟɨɫɬɨɦɿɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ; 
ɝ) ɒɬɭɱɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɥɟɝɟɧɶ;    
ɞ) ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ.   
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Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ɛ ɚ ɚ ɛ ɞ ɚ ɜ ɝ ɛ ɚ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬ 48 ɪɨɤɿɜ ɫɢɞɢɬɶ ɭ ɥɿɠɤɭ, ɜɤɪɢɬɢɣ ɯɨɥɨɞɧɢɦ 
ɥɢɩɤɢɦ ɩɨɬɨɦ. ɉɭɥɶɫ ɚɪɢɬɦɿɱɧɢɣ, ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, 
90/ɯɜ, ȺɌ 145/85 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. ɜɿɧ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɫɬɪɢɣ 
ɫɬɢɫɤɚɸɱɢɣ ɛɿɥɶ ɭ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɟɪɰɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɟɫɬɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɪɿɡɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ.  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɬɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɛɨɥɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɩɚɞɭ 
ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɿʀ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɥɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɲɤɚɥɭ ɨɰɿɧɤɢ ɛɨɥɸ. 
2. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɫɬɶ ɛɨɥɸ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɡɪɭɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
4. Ɋɨɡɫɬɟɛɧɭɬɢ ɫɬɢɫɤɚɸɱɢɣ ɨɞɹɝ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
6. Ⱦɚɬɢ ɧɿɬɪɨɝɥɿɰɟɪɢɧ ɩɿɞ ɹɡɢɤ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɱɟɪɟɡ 15 ɯɜ). 
7. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɝɿɪɱɢɱɧɢɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɩɚɡɦɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
8. Ɂɪɨɛɢɬɢ ȿɄȽ. 
9. Ⱦɚɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
10. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
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ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɨɠɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
Ⱦɿɥɶɧɢɱɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɨɜɟ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ 70 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє  ɜɞɨɦɚ ɡ 
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ: ɪɚɤ ɥɟɝɟɧɶ IV ɫɬɚɞɿʀ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɋɚɩɬɨɜɨ ɜ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɚɞɭ ɤɚɲɥɸ 
ɡ ɪɨɬɚ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɱɟɪɜɨɧɚ ɩɿɧɢɫɬɚ ɤɪɨɜ, ɬɚɯɿɤɚɪɞɿɹ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ȺɌ. ɋɬɚɧ ɜɚɠɤɢɣ, ɯɜɨɪɢɣ ɜɢɫɧɚɠɟɧɢɣ, ɜɿɞɱɭɜɚє 
ɫɬɪɚɯ, ɲɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ ɡɟɦɥɢɫɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ: 
- ɧɟɝɚɣɧɢɣ ɜɢɤɥɢɤ ɥɿɤɚɪɹ ɚɛɨ ɛɪɢɝɚɞɭ «ɲɜɢɞɤɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ» ɞɥɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
- ɧɚɞɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɧɚ ɛɿɤ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɚɫɩɿɪɚɰɿʀ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ; 
- ɯɨɥɨɞ ɧɚ ɝɪɭɞɧɭ ɤɥɿɬɤɭ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ; 
- ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɟɧɨɡɧɢɯ ɞɠɝɭɬɿɜ ɧɚ ɬɪɢ ɤɿɧɰɿɜɤɢ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɢɦ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ 15 ɯɜɢɥɢɧ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɤɨɥɚ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ. 
2. ɉɨɫɬɚɪɚɬɢɫɹ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 
ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɍ ɞɢɬɢɧɢ 8 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɩɿɞ ɪɚɧɨɤ ɡ'ɹɜɢɜɫɹ ɩɪɢɫɬɭɩ ɹɞɭɯɢ ɡ ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹɦ 
ɜɢɞɢɯɭ, ɱɚɫɬɢɦ ɫɭɯɢɦ ɤɚɲɥɟɦ, ɞɢɯɚɧɧɹ ɲɭɦɧɟ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɱɭɬɧɿ ɫɜɢɫɬɹɱɿ ɯɪɢɩɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɩɪɢɫɬɭɩɿ ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨʀ ɚɫɬɦɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ-ɩɟɞɿɚɬɪɚ. 
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2. ɇɚɞɚɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɩɿɜɫɢɞɹɱɢ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
4. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɛɪɨɧɯɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɝɚɥɹɰɿʀ ɚɛɨ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ: b-ɚɞɪɟɧɨɦɿɦɟɬɢɤɢ (ɫɚɥɶɛɭɬɚɦɨɥ – 1 
ɞɨɡɚ 0,1 ɦɝ ɚɛɨ ɮɟɧɨɬɟɪɨɥ), ɦ-ɯɨɥɿɧɨɥɿɬɢɤɢ 
(ɛɟɪɨɞɭɚɥ, ɞɿɬɟɤ). 
5. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɜɜɟɫɬɢ 0,1% ɪɨɡɱɢɧ ɚɞɪɟɧɚɥɿɧɭ 0,7 ɦɥ ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ. 
6. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɨɝɨ ɿɧɝɚɥɹɬɨɪɚ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ȼɢ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɶɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɦ. Ɋɿɜɧɟ. ȼɚɫ ɜɧɨɱɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɞɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
67 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ, ɜɿɧ ɜɬɪɚɬɢɜ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 2-ɯ ɯɜɢɥɢɧ ɬɨɦɭ, ɧɟ ɞɢɯɚє. Ɉɛ'єɤɬɢɜɧɨ: 
ɛɟɡ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɩɭɥɶɫɭ ɧɚ ɫɨɧɧɿɣ 
ɚɪɬɟɪɿʀ. ɉɚɰɿєɧɬ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɥɿɠɤɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ Ps ɬɚ ɞɢɯɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɜ ɩɚɥɚɬɭ. 
2. ɉɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɩɿɞɥɨɝɭ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɿɨɦɟɯɚɧɿɤɢ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɜɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
«ɪɨɬ ɜ ɪɨɬ». 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɦɚɫɚɠ ɫɟɪɰɹ. 
6. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɋɅɊ ɞɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 30-40 ɯɜɢɥɢɧ).  
7. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɅɊ:  
- ɩɨɹɜɚ Ps ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɪɬɟɪɿɹɯ (ɫɨɧɧɢɯ, ɫɬɟɝɧɨɜɢɯ);  
- ɫɢɫɬɨɥɿɱɧɢɣ ȺɌ ɜɢɳɟ 65 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.;  
- ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɡɿɧɢɰɶ;  
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- ɪɨɠɟɜɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɲɤɿɪɢ ɿ ɫɥɢɡɨɜɢɯ ɨɛɨɥɨɧɨɤ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ȼɚɲ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ȼɚɫ ɩɨʀɯɚɬɢ ɡ ɧɢɦ ɜ ɝɚɪɚɠ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɨ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɝɚɪɚɠɚ ɜɢɹɜɢɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɡ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɚ ɡɚɞɧɶɨɦɭ ɫɢɞɿɧɧɿ. ɉɪɢ 
ɨɝɥɹɞɿ: ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ ɛɟɡ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɲɤɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɜɢ 
ɪɨɠɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɡɿɧɢɰɿ ɜɭɡɶɤɿ, ɞɢɯɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ, 
ɪɿɞɤɟ, ɩɭɥɶɫ 50 ɭɞɚɪɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɨɬɪɭєɧɧɿ ɱɚɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɧɟɫɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɫɜɿɠɟ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɲɜɢɞɤɭ. 
3. ɇɚɞɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɫɬɿɣɤɟ ɛɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɜɟɪɯɧɿ ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ. 
4. ɍ ɪɚɡɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɒȼɅ ɿ ɁɆɋ. 
5. Ɂɿɝɪɿɬɢ, ɜɤɪɢɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. 
6. ɉɪɢɤɥɚɫɬɢ ɯɨɥɨɞ ɞɨ ɝɨɥɨɜɢ. 
7. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɭɥɶɫ, ȺɌ ɿ ɑȾɊ. 
8. ɉɟɪɟɞɚɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɛɪɢɝɚɞɿ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ 
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɪɚɩɬɨɜɨ ɫɤɪɢɤɧɭɜ ɿ ɡɧɟɩɪɢɬɨɦɧɿɜ. ɉɪɢ 
ɨɝɥɹɞɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɰɿɚɧɨɡ ɨɛɥɢɱɱɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɫɨɧɧɢɯ ɚɪɬɟɪɿɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɡɿɧɢɰɿ ɛɟɡ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɥɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɦɟɪɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɑɟɪɟɡ ɬɪɟɬɸ ɨɫɨɛɭ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
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ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
2. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɤɥɚɫɬɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɫɩɢɧɭ ɧɚ ɪɿɜɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. 
3. Ɂɜɿɥɶɧɢɬɢ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɪɨɬɚ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɫɥɢɡɭ. 
4.  ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɬɪɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɋɚɮɚɪɚ. 
5. Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɿ ɝɚɡɨɨɛɦɿɧɭ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɒȼɅ ɿ ɁɆɋ. 
6. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɪɭɯɚɦɢ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɿ ɩɭɥɶɫɚɰɿєɸ 
ɧɚ ɫɨɧɧɢɯ ɚɪɬɟɪɿɹɯ  ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɒȼɅ 
ɿ ɁɆɋ. 
7. Ɂɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɛɭɜ, ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɞɨ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ⱦɢɬɢɧɿ 4-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ 
ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɳɟɩɥɟɧɧɹ ȺɄȾɉ 
ɜɚɤɰɢɧɨɸ. Ɋɚɩɬɨɜɨ ɞɢɬɢɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨɸ, ɪɿɡɤɨ 
ɡɛɥɿɞɥɚ, ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɡɚɞɢɲɤɚ, ɜɢɫɢɩɚɧɧɹ ɧɚ ɲɤɿɪɿ ɬɢɩɭ 
ɤɪɨɩɢɜɧɢɰɿ, ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɚɧɚɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɲɨɰɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɚɥɟɪɝɟɧɨɦ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 
3. ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɧɚ ɤɭɲɟɬɤɭ, ɧɿɠɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɿɞɧɹɬɢ, ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɛɿɤ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɚɛɨ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ. 
5. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɚɤɰɢɧɢ ɯɨɥɨɞ. 
6. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɜɜɟɫɬɢ 0,1% ɪɨɡɱɢɧ 
ɚɞɪɟɧɚɥɿɧɭ ɜ ɜɿɤɨɜɿɣ ɞɨɡ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ'ɹɡɨɜɨ ɿ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɿɫɰɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɚɥɟɪɝɟɧɭ. 
7. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɜɜɨɞɢɬɢ: ɪɨɡɱɢɧɢ 
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ɩɪɟɞɧɿɡɨɥɨɧɭ, ɬɚɜɟɝɿɥɭ, ɪɟɨɩɨɥɿɝɥɸɤɿɧɭ, ɟɭɮɿɥɿɧɭ, 
ɤɨɪɝɥɿɤɨɧɭ, ɫɨɞɢ ɿ ɝɥɸɤɨɡɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ȼ ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 26 ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɝɨɫɬɪɢɣ ɥɟɣɤɨɡ. 
Ɂɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɧɨɫɨɜɭ ɤɪɨɜɨɬɟɱɭ, 
ɡɛɭɞɠɟɧɚ, ɨɛɥɢɱɱɹ ɛɥɿɞɟ, ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɯɨɞɭ ɰɿɜɤɚ 
ɤɪɨɜɿ ɬɟɦɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɑɋɋ 80/ɯɜ/, ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɬɢɫɤ 120/80 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ., ɑȾɊ 20/ɯɜ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɿɣ ɧɨɫɨɜɿɣ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɨɫɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɧɚ ɫɬɿɥɟɰɶ. 
2. ɇɚɯɢɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɬɪɨɯɢ ɜɩɟɪɟɞ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɚɥɶɰɟɜɟ 
ɩɪɢɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɯɨɞɭ (ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɚɥɶɰɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ).  
3. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɸ ɨɫɨɛɭ.  
4. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɧɟ ɤɨɜɬɚɬɢ ɤɪɨɜ, 
ɚ ɜɢɩɥɶɨɜɭɜɚɬɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ єɦɤɿɫɬɸ ɞɥɹ 
ɫɩɥɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɪɨɜɿ ɿ ɪɭɲɧɢɤɨɦ). 
5. ɏɨɥɨɞ ɧɚ ɩɟɪɟɧɿɫɫɹ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɞɧɸ ɬɚɦɩɨɧɚɞɭ ɥɿɜɨɝɨ ɧɨɫɨɜɨɝɨ 
ɯɨɞɭ ɬɭɪɭɧɞɨɸ ɡ 3% ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɩɟɪɟɤɢɫɭ ɜɨɞɧɸ.  
7. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɥɿɤɚɪɹ ɞɢɰɢɧɨɧ 12,5%, 
ɚɦɿɧɨɤɚɩɪɨɧɨɜɭ ɤɢɫɥɨɬɭ 5%, 10% ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɢɞɭ 
ɧɚɬɪɿɸ, ɜɿɤɚɫɨɥ 1%. 
8. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ȺɌ, ɩɭɥɶɫɭ, ɑȾɊ.  
9. Ɂɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɥɿɤɚɪɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ ɜɜɟɫɬɢ 10% 
ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɢɞɭ ɧɚɬɪɿɸ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
Ⱦɨ ȼɚɫ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɛɚɛɭɫɹ 75 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɫɨɧɰɿ. Ⱦɨ ɜɟɱɨɪɚ ɭ ɧɟʀ ɪɨɡɛɨɥɿɥɚɫɹ ɝɨɥɨɜɚ ɬɚ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɧɨɫɨɜɚ ɤɪɨɜɨɬɟɱɚ. Ȼɚɛɭɫɹ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɚ ɬɚɤ ɹɤ 
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ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɤɨɥɢ ɬɚɤɨɝɨ  ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɥɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɫɨɧɹɱɧɨɦɭ ɭɞɚɪɿ ɬɚ ɧɨɫɨɜɿɣ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɇɚɞɚɬɢ ɛɚɛɭɫɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɩɿɜɫɢɞɹɱɢ ɡ ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɬɨɸ ɝɨɥɨɜɨɸ. 
2. ɇɚ ɩɟɪɟɧɿɫɫɹ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɦɚɪɥɸ, ɡɦɨɱɟɧɭ ɜ ɯɨɥɨɞɧɿɣ 
ɜɨɞɿ (ɦɨɠɧɚ ɥɿɞ). 
3. ȼ ɧɨɫɨɜɿ ɯɨɞɢ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɦɩɨɧɢ, ɡɦɨɱɟɧɿ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ 3% ɩɟɪɟɤɢɫɭ ɜɨɞɧɸ, ɚɛɨ ɝɟɦɨɫɬɚɬɢɱɧɭ 
ɝɭɛɤɭ. 
4. əɤɳɨ ɤɪɨɜɨɬɟɱɚ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹєɬɶɫɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ 
ɛɚɛɭɫɸ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɞɧɶɨʀ ɬɚɦɩɨɧɚɞɢ ɧɨɫɚ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɏɥɨɩɱɢɤ 13 ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ, ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ. ȼɪɚɧɰɿ, ɡɛɢɪɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɲɤɨɥɢ, 
ɩɨɦɿɬɢɜ ɭ ɫɟɛɟ ɬɟɦɧɢɣ ɞɶɨɝɬɟɩɨɞɿɛɧɢɣ ɤɚɥ. Ɂ'ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɲɭɦ ɭ ɜɭɯɚɯ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɢ ɤɢɲɤɨɜɿɣ ɤɪɨɜɨɬɟɱɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɛɪɢɝɚɞɭ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
2. ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɧɚ ɥɿɠɤɨ. 
3. ɉɪɢɥɨɠɢɬɢ ɯɨɥɨɞɧɭ ɝɪɿɥɤɭ ɚɛɨ ɦɿɯɭɪ ɡ ɥɶɨɞɨɦ ɧɚ 
ɟɩɿɝɚɫɬɪɚɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ; 
4. ȼɢɦɿɪɹɬɢ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ. 
5. ɉɪɢ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɜɜɟɫɬɢ 
ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ ɪɨɡɱɢɧ ɤɨɪɞɿɚɦɿɧɭ 1,3 ɦɥ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɌȿɆȺ XVȱ  
Ɋɍɏ ȱ ɁȾɈɊɈȼ’ə. ɁȺȽȺɊɌɍȼȺɇɇə ɈɊȽȺɇȱɁɆɍ. 
ɉɋɂɏȱɑɇȺ ɋȺɆɈɊȿȽɍɅəɐȱə 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ȼɢ ɩɪɚɰɸєɬɟ ɜ ɝɟɪɿɚɬɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. ɇɚɡɜɿɬь 
ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɰьɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ.   
ɚ) ɉɟɪɟɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɥɿɤɿɜ;   
ɛ) ȱɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ;   
ɜ) Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɚɰɿɹ;    
ɝ) Ɉɩɿɤɢ;    
ɞ) ȿɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɚ .  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɇɚɭɤɚ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ – ɰɟ...    
ɚ) Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ; 
ɛ) Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿɹ;    
ɜ) Ƚɟɪɿɚɬɪɿɹ;   
ɝ) ȼɚɥɟɨɥɨɝɿɹ; 
ɞ) ɉɚɬɨɥɨɝɿɹ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɚɭɬɨɬɪɟɧɿɧɝɭ ɫɩɪɢɹє ɜɫɟ, 
ɤɪɿɦ:      
ɚ) ȼɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹ;    
ɛ) Ɍɢɯɟ ɦɿɫɰɟ;    
ɜ) Ɋɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ;    
ɝ) ɋɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɧɿɫɬɶ ɭɜɚɝɢ;    
ɞ) Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɫɩɨɤɨєɧɧɹ.   
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Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɪɟɚɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɬɚ ɮɨɪɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɛɢ. ɇɚɡɜɿɬь ɦɟɬɭ 
ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɛɢ:   
ɚ) Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ;     
ɛ) Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ;    
ɜ) Ɉɰɿɧɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;    
ɝ) Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ; 
ɞ) Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɢɯɚɧɧɹ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɧɚɥɟɠɚɬь ɥɸɞɢ ɭ ɜɿɰɿ 45-50 ɪɨɤɿɜ?    
ɚ) Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɞɨɜɝɨɠɢɬɟɥɿɜ;  
ɛ) Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ;    
ɜ) Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɫɬɚɪɟɱɨɝɨ ɜɿɤɭ;    
ɝ) Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ;  
ɞ) Ⱦɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɦ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟ є ɩɪɨɛɚ:   
ɚ) 12-ɬɢ ɯɜɢɥɶɧɢɣ ɬɟɫɬ; 
ɛ) ɉɪɨɛɚ ɡ ɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹɦ;    
ɜ) Ɉɪɬɨɫɬɚɬɢɱɧɚ ɩɪɨɛɚ;    
ɝ) ɉɪɨɛɚ ɡ ɡɚɬɪɢɦɤɨɸ ɞɢɯɚɧɧɹ;   
ɞ) ɉɪɨɛɚ ɡ ɚɧɚɩɪɢɥɿɧɨɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
Ⱦɨ ɜɚɫ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫь ɦɚɬɢ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɧɚɞɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ. əɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢ 
ɛɭɞɟɬɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ?    
ɚ) ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ;   
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ɛ) Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ;    
ɜ) ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ;  
ɝ) ɉɨɫɬɿɥɶɧɿɣ ɪɟɠɢɦ;    
ɞ) Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ɇɚɡɜɿɬь ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ: 
ɚ) Ɋɨɡɭɦɨɜɚ ɩɪɚɰɹ ɿ ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ;    
ɛ) Ɏɿɡɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɜɚɧɧɹ;  
ɜ) Ɏɿɡɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;    
ɝ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɡɜɢɱɨɤ;  
ɞ) Ɂɚɝɚɪɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɇɚɭɤɚ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚє ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɜɿɥьɧɸɸɬь ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬь ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь 
ɠɢɬɬɹ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ:  
ɚ) Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿɹ;    
ɛ) Ƚɟɪɿɚɬɪɿɹ;   
ɜ) ɋɚɧɨɥɨɝɿɹ;   
ɝ) Ɍɟɪɚɩɿɹ;    
ɞ) ȿɤɨɥɨɝɿɹ.   
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ȼɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɦɨɜɥɹɬɢ. əɤɢɣ ɪɟɠɢɦ 
ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢ ɛɭɞɟɬɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ?    
ɚ) Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ;    
ɛ) ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ;   
ɜ) ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ;    
ɝ) ɉɨɫɬɿɥɶɧɿɣ ɪɟɠɢɦ;   
ɞ) Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ.  
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Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ɜ ɝ ɚ ɚ ɝ ɞ ɜ ɛ ɚ ɛ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 59 ɪɨɤɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨɝɨ ɿɧɫɭɥɶɬɭ 
ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɜɫɬɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɱɢ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɛɭє ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ, 
ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɟɫɬɪɢ, ɚɥɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɦɢɥɢɰɹɦɢ, ɛɨʀɬɶɫɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɹɜɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɯɨɞɢɬɢ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɢɥɢɰɶ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɩɢɫɤɢ ɡɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɢɥɢɰɹɦɢ. 
2. ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɨɝɨɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɢɥɢɰɶ. 
3. ɇɚɜɱɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɢɥɢɰɹɦɢ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
4. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɨɯɜɚɥɨɸ; 
ɰɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ʀɣ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɨɸ ɜ ɫɨɛɿ, ɩɨɞɨɥɚɬɢ 
ɫɬɪɚɯ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬ 60 ɪɨɤɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨɝɨ ɿɧɫɭɥɶɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɡɢɜ ɣɨɝɨ ɪɭɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɫɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɢɥɢɰɶ. ȼɿɧ ɩɚɫɢɜɧɢɣ, ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɨ ɩɥɚɱɟ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɚ 
ɭɱɚɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɟɬɭ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
2. ɋɩɨɧɭɤɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. 
3. Ⱥɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɡɿ ɿ 
ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. 
4. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ 
(ɩɟɪɟɨɞɹɝɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɝɿɝɿєɧɚ, ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɅɎɄ, 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
Ⱦɨ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 35 ɪɨɤɿɜ. ɋɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɠɚɯɥɢɜɿ ɫɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɫɰɟɧɢ ɧɚɫɢɥɥɹ (ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɨɧɚ ɛɨʀɬɶɫɹ  
ɡɚɫɢɧɚɬɢ), ɜɿɞɱɭɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ, ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ 
ɜɢɯɨɞɨɦ ɡ ɤɜɚɪɬɢɪɢ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɡɞɪɢɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɿɡɤɢɯ 
ɡɜɭɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɞɨɬɢɤɭ, ɧɚ ɜɢɝɥɹɞ ɲɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ, 
ɫɢɧɸɲɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɨɱɢɦɚ ɍ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɦɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɜɫɬɭɩɚє ɧɟɨɯɨɱɟ, ɚɩɚɬɢɱɧɚ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ. Ɂ ɚɧɚɦɧɟɡɭ 
ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɿɜɪɨɤɭ ɬɨɦɭ ɛɭɥɚ ɡɝɜɚɥɬɨɜɚɧɚ. 
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Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɭ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢ, ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɣ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ. 
2. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɥɿɤɚɪɧɿ ɜɨɧɚ ɜ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɜɫɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ, 
ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ʀɣ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯ, 
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɜ ɫɨɛɿ. 
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɦɟɬɭ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
5. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɪɿɞɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɤɨɥɨ. 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɫɨɧ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɚɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
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ɇɚ ɩɪɢɣɨɦ ɞɨ ɞɿєɬɨɥɨɝɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɚ 24 ɪ. 
ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɫɬɶ, ɫɨɧɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ, ɧɟɩɨɦɿɪɧɢɣ ɚɩɟɬɢɬ. 8 ɦɿɫɹɰɿɜ ɬɨɦɭ 
ɧɚɪɨɞɢɥɚ ɞɿɜɱɢɧɤɭ, ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ ɞɭɠɟ 
ɩɨɝɥɚɞɲɚɥɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɨɛɦɟɠɭє ɫɟɛɟ ɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ. Ʉɨɥɢ ɠ 
ɩɟɪɟʀɞɚє, ɬɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɠɢɜɚє ɩɪɨɧɨɫɧɿ, ɳɨɛ ɧɟ 
ɧɚɛɪɚɬɢ ɡɚɣɜɢɯ ɤɚɥɨɪɿɣ. ɉɪɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɧɨɪɦɨɫɬɟɧɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɬɿɥɚ, ɲɤɿɪɚ ɫɭɯɚ, 
ɚɬɪɨɮɿɱɧɚ, ɬɭɪɝɨɪ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, ɝɿɩɨɬɪɨɮɿɹ ɦ'ɹɡɿɜ. Ɍɨɧɢ ɫɟɪɰɹ 
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɿ, ɪɢɬɦɿɱɧɿ ɭ ɥɟɝɟɧɹɯ ɜɟɡɢɤɭɥɹɪɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɠɢɜɿɬ 
ɦ'ɹɤɢɣ, ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɦɿɪɧɚ ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɬɿɥɚ ɹɤ «ɨɝɪɹɞɧɨɝɨ» ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɞɨɜɿɪɥɢɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɞɥɹ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
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2. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɠɿ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
3. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɨɝɨ ɬɿɥɚ ɿ ɣɨɝɨ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ. 
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ɉɚɰɿєɧɬ ɡ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɧɢɪɤɨɜɨʀ ɤɨɥɿɤɢ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ 
ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. ɋɬɚɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɹɠɤɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɫɟɱɿ. ɉɚɰɿєɧɬ ɫɬɪɚɠɞɚє ɜɿɞ ɫɢɥɶɧɢɯ 
ɛɨɥɟɣ, ɧɚɩɚɞ ɤɭɩɿɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɱɚɫ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɧɭɞɨɬɚ, ɿɧɨɞɿ ɛɥɸɜɚɧɧɹ. Ȼɥɸɜɨɬɧɿ 
ɦɚɫɢ ɦɿɡɟɪɧɿ. ɉɚɰɿєɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɢɬɢ, ɜɫɟ ɰɟ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɡɢɜɢ ɞɨ ɛɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɚɠɤɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ 
ɜɬɪɚɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ.  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɹɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɛɨɥɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢєɦɧɢɯ 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ (ɧɭɞɨɬɚ, ɛɥɸɜɚɧɧɹ). 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. ȼɜɟɫɬɢ ɡɧɟɛɨɥɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɚɡɦɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɞɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɛɨɥɸ. 
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɧɮɭɡɿɣɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɹ. 
4. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɤɚɬɟɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɫɟɱɿ. 
5. Ⱦɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɢɬɬɹ ɿ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
6. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
7. ȼɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
8. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɫɩɨɤɿɣɧɭ ɿ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɩɚɥɚɬɿ. 
9. ȼɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. 
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Ⱦɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɠɿɧɤɚ 56 ɪɨɤɿɜ ɡɿ 
ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɚɦ'ɹɬɿ, ɲɜɢɞɤɭ ɫɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɫɨɧɥɢɜɿɫɬɶ, ɦɟɪɡɥɹɤɭɜɚɬɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɤɪɟɩɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɲɤɿɪɚ ɫɭɯɚ ɬɚ ɥɭɳɢɬɶɫɹ. Ɉɛɥɢɱɱɹ 
ɨɞɭɬɥɭɜɚɬɟ, ɚɦɿɦɿɱɧɟ, ɨɱɧɿ ɳɿɥɢɧɢ ɜɭɡɶɤɿ, ɩɨɜɿɤɢ ɧɚɛɪɹɤɥɿ. 
ɇɚ ɝɨɦɿɥɤɚɯ ɩɚɫɬɨɡɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɲɤɿɪɧɨ - ɠɢɪɨɜɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɚ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɧɚɞɦɿɪɧɨ. əɡɢɤ ɧɚɛɪɹɤɥɢɣ, ɩɨ ɤɪɚɹɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɛɢɬɤɢ ɡɭɛɿɜ. ɀɢɜɿɬ ɫɥɚɛɨɛɨɥɸɱɢɣ ɩɨ ɯɨɞɭ 
ɬɨɜɫɬɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ. ɏɜɨɪɿє ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɪɨɤɿɜ. Ʌɿɤɚɪ 
ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɜ ɠɿɧɤɭ  ɬɚ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɦɟɞɢɱɧɭ ɫɟɫɬɪɭ 
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɞɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɠɿɧɰɿ ɿɡ 
ɝɿɩɨɬɢɪɢɨɡɨɦ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀʀ ɫɬɚɧ ɩɿɞɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. ɋɜɨєɱɚɫɧɨ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿєɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɛɿɥɤɚ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɿ ɠɢɪɿɜ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɢ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɧɚ 
ɩɨɜɿɬɪɿ. 
4. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ: ɩɭɥɶɫ, ȺɌ, ɑȾɊ. 
5. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɸ ɲɤɿɪɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɿ ɿ ɠɢɜɢɥɶɧɿ ɤɪɟɦɢ. 
6. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɩɨɛɿɱɧɢɦɢ ɟɮɟɤɬɚɦɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɅɎɄ. 
9.ɉɪɨɜɟɫɬɿ ɛɟɫɿɞɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɞɿєɬɢ ɜ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɝɿɩɨɬɢɪɟɨɡɭ, ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɿɜ ɡɚɦɿɫɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 
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Ⱦɨ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɧɚ ɩɪɢɣɨɦ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ 
ɦɟɬɭɲɥɢɜɢɣ ɬɚ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɚɰɿєɧɬ 69 ɪɨɤɿɜ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ, ɬɪɢɜɨɝɭ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɩɟɬɢɬɭ, ɫɯɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ 3 ɤɝ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɿɫɹɰɶ. 
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɭɪɛɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  
1,5-2 ɦɿɫ., ɜɿɞɬɨɞɿ ɹɤ ɥɢɲɢɜɫɹ ɫɚɦ (ɞɪɭɠɢɧɚ ɩɨɦɟɪɥɚ) ɿ 
ɞɨɧɶɤɚ ɡɚɛɪɚɥɚ ɣɨɝɨ ɭ ɫɜɨɸ ɫɿɦ'ɸ ɜ ɦɿɫɬɨ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ : 
1. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɦɿɧɢ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
3. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɛɿɤ 
ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 
4. ɋɩɨɧɭɤɚɬɢ ɡɚɣɧɹɬɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ȼ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɚɦɩɭɬɚɰɿʀ ɥɿɜɨʀ ɤɢɫɬɿ. ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚ ɩɪɨɬɟ 
ɬɪɨɯɢ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɚ, ʀʀ ɬɭɪɛɭє ɡɦɿɧɚ ɛɭɞɨɜɢ ɬɿɥɚ (ɜɬɪɚɬɚ 
ɤɢɫɬɿ), ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɜɢɱɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɛɨʀɬɶɫɹ 
ɛɭɬɢ ɡɚɥɢɲɟɧɨɸ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɡɧɚɣɨɦɢɯ 
ɬɚ ɤɨɥɟɝ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɡɦɿɧɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɫɜɨɝɨ ɬɿɥɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɞɨɜɿɪɥɢɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɞɥɹ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
2. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
3. Ɂɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
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ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ ɱɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ. 
4. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɢ (ɪɿɞɧɢɦɢ, ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ), ɳɨɛ ɜɿɞɱɭɬɢ 
ɫɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɸɞɹɦ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ 45 ɪɨɤɿɜ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ, 
ɡɧɟɫɢɥɟɧɧɹ, ɫɨɧɥɢɜɿɫɬɶ, ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ, ɡɧɢɠɟɧɢɣ ɚɩɟɬɢɬ, 
ɞɪɚɬɿɜɥɢɜɿɫɬɶ, ɱɚɫɬɭ ɡɦɿɧɭ ɧɚɫɬɪɨɸ, ɚɩɚɬɢɱɧɚ, ɚɞɢɧɚɦɿɱɧɚ. 
Ⱥɫɬɟɧɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɬɿɥɚ, ɲɤɿɪɚ ɫɭɯɚ, ɬɭɪɝɨɪ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, 
ɫɥɢɡɨɜɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɥɿɞɿ. ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɭɪɛɭɸɬɶ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɩɿɫɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɬɨɦɢ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɇɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ. 
2. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. 
4.  ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ, ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɩɭɥɶɫɨɦ, ȺɌ, ɑȾɊ. 
5. ɋɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
ɉɚɰɿєɧɬ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɜɢɣɲɨɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ, ɩɪɨɠɢɜɚє 
ɨɞɢɧ, ɞɪɭɠɢɧɚ ɩɨɦɟɪɥɚ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ ɬɨɦɭ, ɞɿɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ 
ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɦɭɬɨɤ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ, ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɫɬɶ. ȼɢɪɚɡ ɨɛɥɢɱɱɹ 
ɩɨɯɦɭɪɢɣ, ɩɚɰɿєɧɬ ɡɚɦɤɧɭɬɢɣ, ɦɚɥɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ.  
Ɇɟɬɚ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɨɜɿɪɢ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ, ɪɿɞɧɢɦɢ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɱɚɫ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɢɞɿɬɢ 
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ɦɨɜɱɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ. ɐɟ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɰɿɧɧɭ 
ɥɸɞɢɧɭ. 
2. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ 
ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɫɬɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. ɐɟ ɛɭɞɟ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ 
ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
3. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɿɞɱɭє ɫɟɛɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɭ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ, ɫɩɨɧɭɤɚɣɬɟ ɣɨɝɨ 
ɞɨ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ȼɢɪɚɠɚɬɢ ɣɨɦɭ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɛɭɥɚ ɩɨɦɿɱɟɧɚ, ɡɦɿɰɧɢɬɶ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ. 
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ɌȿɆȺ XVIȱ  
ɋȿɋɌɊɂɇɋЬɄɂɃ ɉɊɈɐȿɋ. ɄɅɘɑɈȼȱ ɄɈɇɐȿɉɐȱȲ ɌȺ 
ȿɌȺɉɂ 
 
Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ɇɟɬɨɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ  
ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɫɿɦ’ʀ ɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ – ɰɟ:   
ɚ) ɋɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ;  
ɛ) ɋɟɫɬɪɢɧɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ;    
ɜ) Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɬɜɨ;   
ɝ) Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɿɹ;   
ɞ) ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ .  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɍ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɡɛɢɪɚє ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɦɧɟɡ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
əɤɢɣ ɟɬɚɩ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ?  
ɚ) Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ;   
ɛ) ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ;   
ɜ) Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɥɚɧɭ ɞɨɝɥɹɞɭ;    
ɝ) ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɝɥɹɞɭ;   
ɞ) Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ɑɨɥɨɜɿɤ 60 ɪɨɤɿɜ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɩɭɥьɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ, 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɥɿɤɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧь. 
əɤ ɞɿɹɬɢ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɟɫɬɪɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ? 
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ɚ) Ⱦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɨɱɧɭ ɧɚɡɜɭ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ, 
ɣɨɝɨ ɞɿɸ, ɱɚɫ ɩɨɹɜɢ ɟɮɟɤɬɭ;  
ɛ) ɉɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ; 
ɜ) ɉɨɪɚɞɢɬɢɫɶ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ; 
ɝ) ɇɚɩɨɥɹɝɬɢ, ɳɨɛ ɩɚɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɞ) Ɉɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɸ, 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ȼ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɿɫьɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɠɿɧɤɚ 45 ɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸ 
ɲɥɭɧɤɭ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ 
ɿɧɬɟɪɜ’ɸ. əɤɢɣ ɰɟ ɟɬɚɩ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ?   
ɚ) ȱ ɟɬɚɩ;   
ɛ) ȱȱ ɟɬɚɩ;    
ɜ) ȱȱȱ ɟɬɚɩ;    
ɝ) ȱV ɟɬɚɩ;    
ɞ) V ɟɬɚɩ.   
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɏɜɨɪɢɣ ȱ., 57 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɭ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɯɜɨɪɨɝɨ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɥɚ ɩɥɚɧ ɞɨɝɥɹɞɭ 
ɡɚ ɯɜɨɪɢɦ. ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɦɟɬɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ?   
ɚ) ȱ; 
ɛ) ȱȱȱ; 
ɜ) ȱȱ;  
ɝ) ȱV;   
ɞ) V.  
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Ɂɚɞɚɱɚ № 6 
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɥɟɠɟɧь ɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɟ ɡɚɝɨʀɜɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ  ɬɟɪɦɿɧ. əɤɢɦɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɿʀ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ?    
ɚ) Ⱦɨɩɨɜɿɫɬɢ ɫɬɚɪɲɿɣ ɦɟɞɫɟɫɬɪɿ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀʀ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ; 
ɛ) ɉɨɞɨɜɠɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ 
ɜɬɪɭɱɚɧɶ;   
ɜ) Ɉɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɥɚɧ 
ɞɨɝɥɹɞɭ;  
ɝ) ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɱɟɤɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɝɨєɧɧɹ;   
ɞ) ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɪɨɞɢɱɚɦ ɡɚɛɪɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɞɨɞɨɦɭ.  
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 7 
ɉɚɰɿєɧɬ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɿɧɫɭɥɿɧɨɡɚɥɟɠɧɢɣ ɰɭɤɪɨɜɢɣ 
ɞɿɚɛɟɬ. ȼɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɧ’єɤɰɿʀ ɿɧɫɭɥɿɧɭ. ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ?  
ɚ) IV;   
ɛ) I;  
ɜ) III;   
ɝ) V;  
ɞ) II. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 8 
ȼ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɦɟɞɢɱɧɚ 
ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɦ’ɹɡɨɜɭ ɿɧ’єɤɰɿɸ 500 000 ɈȾ 
ɛɟɧɡɢɥɩɟɧɿɰɢɥɿɧɭ ɧɚɬɪɿєɜɨʀ ɫɨɥɿ. Ⱦɨ ɹɤɢɯ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɢɯ 
ɜɬɪɭɱɚɧь ɧɚɥɟɠɚɬь ɥɿɤɚɪɫьɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ?   
ɚ) ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ;    
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ɛ) Ɂɚɥɟɠɧɿ;  
ɜ) ȼɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿ;    
ɝ) Ʉɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɿ;    
ɞ) Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 9 
Ɇɟɬɨɸ V ɟɬɚɩɭ ɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є: 
ɚ) ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;    
ɛ) Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ;  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ;   
ɜ) Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɥɚɧɭ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ;    
ɝ) Ɉɰɿɧɤɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɿɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 10 
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɞɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
ɚ) ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɝɥɹɞɭ;    
ɛ) ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɝɥɹɞɭ;    
ɜ) ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ;   
ɝ) Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɥɚɧɭ ɞɨɝɥɹɞɭ;    
ɞ) ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ.   
 
Еɬɚɥɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ɚ ɛ ɞ ɚ ɛ ɜ ɚ ɛ ɞ ɛ 
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Сɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ  
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 1 
Ⱦɨ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɩɚɰɿєɧɬ ɡɿ 
ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɿɥɶ ɭ ɥɿɤɬɶɨɜɢɯ ɫɭɝɥɨɛɚɯ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ ɧɚɞ ɧɢɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɨɥɸ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ 
ɩɚɰɿєɧɬ ɫɢɞɢɬɶ, ɨɛɯɨɩɢɜɲɢ ɪɭɤɚɦɢ ɥɿɤɬɿ, ɫɭɝɥɨɛɢ 
ɩɪɢɩɭɯɥɿ, ɝɚɪɹɱɿ ɧɚ ɞɨɬɢɤ, ɛɨɥɸɱɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ. Ɂ 
ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɯɜɨɪɿє ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ 
ɚɪɬɪɢɬ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ, ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɛɨɥɸ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɥɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɲɤɚɥɭ ɨɰɿɧɤɢ ɛɨɥɸ. 
2. ȼɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
3. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɦɟɧɲɭє ɛɿɥɶ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ 
(ɡɪɭɱɧɭ, ɬɟɩɥɭ ɩɨɫɬɿɥɶ ɬɨɳɨ). 
4. Ⱦɚɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ, ɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɫɬɪɚɯɢ ɬɚ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
5. Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɝɿɝɿєɧɢ.  
6. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ 
ɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɨɥɸ. 
7. ɓɨɞɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɟɫɿɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɬɶ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
8. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ 
ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ. 
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Ɂɚɞɚɱɚ № 2 
ɉɚɰɿєɧɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɨ 
ɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ ɧɚ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɟ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɟɱɿ ɩɨ ɤɪɚɩɥɹɯ, ɛɟɡ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨ ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ. 
ȼɿɧ ɜɞɿɜɟɰɶ, ɠɢɜɟ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɫɢɧɨɦ ɿ ɧɟɜɿɫɬɤɨɸ ɜ 2-ɯ 
ɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɡ ɭɫɿɦɚ ɡɪɭɱɧɨɫɬɹɦɢ. ɍ ɧɶɨɝɨ ɨɞɢɧ ɨɧɭɤ 
15 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɚɥɤɨ ɥɸɛɢɬɶ ɞɿɞɚ. ɉɚɰɿєɧɬ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨɞɨɦɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟ ɡɧɚє, ɹɤ ɫɿɦ'ɹ ɜɿɞɪɟɚɝɭє 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɋɢɧ ɡ ɨɧɭɤɨɦ ɳɨɞɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɛɚɬɶɤɚ, 
ɚɥɟ ɜɿɧ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɛɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɧɢɦɢ, ɰɿɥɢɦɢ ɞɧɹɦɢ 
ɥɟɠɢɬɶ, ɜɿɞɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɫɬɿɧɢ, ɩɨɝɚɧɨ ɫɩɢɬɶ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɫɿɦ'ʀ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɩɢɫɤɢ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿɡɨɥɹɰɿɸ ɩɚɰɿєɧɬɚ (ɨɤɪɟɦɚ ɩɚɥɚɬɚ, 
ɲɢɪɦɚ). 
2. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɨɞɧɹ 
ɩɨ 10-15 ɯɜɢɥɢɧ. 
3. Ⱦɚɬɢ ɩɨɪɚɞɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɱɢɦ 
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ ɜɧɨɱɿ ɿ ɡɧɿɦɧɢɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ ɜ 
ɞɟɧɶ. 
5. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ ɿ ɡɚɩɚɯɨɦ 
ɫɟɱɿ. 
6. ɇɚɜɱɢɬɢ ɪɿɞɧɢɯ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ. 
7. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
8. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ. 
9. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɪɨɹɜ ɭɜɚɝɢ ɫɿɦ'ʀ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɛɟɡ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ 
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ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ (ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɡɚɩɢɫɤɢ, ɤɜɿɬɢ, ɫɭɜɟɧɿɪɢ). 
10. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɪɿɞɧɢɯ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɿɫɥɹ 7-ɝɨ 
ɞɧɹ ɿ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɨ ɧɚɥɟɠɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ. 
11. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɫɟɞɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɿ 
ɬɪɚɧɤɜɿɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
12. ɉɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ 
ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɟɱɿ ɿ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 3 
ȼɜɟɱɟɪɿ ɞɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɢɜɟɡɥɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 65 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɦɿɫ. ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ 
ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɡ ɤɜɚɪɬɢɪɢ. Ɏɚɤɬ ɫɦɟɪɬɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɟ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє, ɿɞɟɚɥɿɡɭє ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ. 
ɉɚɰɿєɧɬɤɚ ɦɟɬɭɲɥɢɜɚ, ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɜɫɬɭɩɚє 
ɨɯɨɱɟ, ɡɜɢɧɭɜɚɱɭє ɪɨɞɢɱɿɜ ɭ ɧɚɫɢɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ʀʀ ɞɨ 
ɥɿɤɚɪɧɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɮɚɤɬɭ ɜɬɪɚɬɢ 
ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɜɬɪɚɬɭ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ⱦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ. 
2. ɍ ɛɟɫɿɞɚɯ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɚɤɬ ɜɬɪɚɬɢ, 
ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
3. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɹɜɢ ɝɧɿɜɭ ɧɟ ɡɚɣɦɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɚɤɰɿɸ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ 
ɪɭɫɥɨ. 
4. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɫɬɚɞɿʀ ɝɨɪɹ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɫɬɚɞɿєɸ. 
5. ɉɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɰɿ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ. 
6. Ɂɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɨɬɢɤ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɿʀ ɧɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
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7. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ʀɣ ɩɪɨ ɩɥɚɱ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɡɧɹɬɬɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ. 
8. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 4 
ɇɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɛɪɨɧɯɿɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤ 55 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɫɤɚɪɝɢ 
ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ – ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɿɤɚɪɧɿ 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɫɧɭɬɢ ɞɨ 2-3 ɝɨɞɢɧ ɪɚɧɤɭ, ɪɟɲɬɭ ɱɚɫɭ ɞɪɿɦɚє ɡ 
ɩɟɪɟɪɜɚɦɢ. ȼɪɚɧɰɿ ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɪɨɡɛɢɬɢɦ, ɪɨɡɞɪɚɬɨɜɚɧɢɦ, 
ɛɨɥɢɬɶ ɝɨɥɨɜɚ. Ɋɚɧɿɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɿ ɫɧɨɦ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɩɨɜ'ɹɡɭє ʀɯ 
ɩɨɹɜɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ). ɉɪɨɫɢɬɶ ɭ 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɫɧɨɞɿɣɧɟ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɧɭ ɩɨ 5 
ɯɜɢɥɢɧ ɳɨɞɧɹ. 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɢɲɭ, ɱɢɫɬɨɬɭ ɿ ɫɜɿɠɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɩɚɥɚɬɿ 
(ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɩɚɥɚɬɿ 18-20° ɋ). 
3. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ «ɬɢɯɨʀ ɝɨɞɢɧɢ» ɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. 
4. Ɂ ɞɨɡɜɨɥɭ ɥɿɤɚɪɹ ɩɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɜ 
ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɫɚɞɭ ɡɚ ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ-ɝɨɞɢɧɭ ɞɨ ɫɧɭ. 
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ 
(ɡɪɭɱɧɢɣ ɦɚɬɪɚɰ, ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɩɨɞɭɲɤɚ, ɬɟɩɥɚ ɥɟɝɤɚ 
ɤɨɜɞɪɚ, ɫɜɿɠɚ ɛɿɥɢɡɧɚ). 
6. Ⱦɚɬɢ ɩɨɪɚɞɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɧɟ ɩɟɪɟʀɞɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ. 
7. ɉɨɪɚɞɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ ɜɢɩɢɜɚɬɢ ɫɤɥɹɧɤɭ 
ɬɟɩɥɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɦɟɞɨɦ ɚɛɨ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɨɝɨ 
ɬɪɚɜ'ɹɧɨɝɨ ɱɚɸ. 
8. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɜɩɪɚɜɚɦ ɧɚ 
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ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ (ɪɟɥɚɤɫɚɰɿɸ), ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭє 
ɡɚɫɢɧɚɧɧɹ. 
9. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɫɿɦ'єɸ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɿ ɫɭɫɿɞɚɦɢ ɩɨ ɩɚɥɚɬɿ 
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɬɨɦɥɢɜɢɯ ɛɟɫɿɞ, 
ɞɪɚɬɿɜɥɢɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɞɧɹ. 
10. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɧɨɞɿɣɧɟ, ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ. 
11. Ɂ ɞɨɡɜɨɥɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɧɟ ɫɬɚɧɟ ɛɭɞɢɬɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ʀɠɿ ɚɛɨ ɥɿɤɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɡɚɫɧɭɜ. 
12. ɇɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɰɿɤɚɜɟ ɞɟɧɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɥɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ (ɲɚɯɢ, ɤɧɢɝɢ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɪɚɞɿɨ). 
 
Ɂɚɞɚɱɚ № 5 
ɇɚ ɩɪɢɣɨɦ ɞɨ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɤɚ ɹɤɭ ɬɭɪɛɭє ɡɚɞɢɲɤɚ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɩɿɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ (ɡ 68 ɤɝ ɞɨ 
104 ɩɪɢ ɡɪɨɫɬɿ 173 ɫɦ). ɏɨɬɿɥɚ ɛ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɚɝɭ, ɚɥɟ, ɧɟ 
ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɹ, ɞɿєɬɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ. 
Ⱥɩɟɬɢɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɚє ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɤɪɟɩɿɜ. ɉ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ 
ɪɨɡɥɭɱɢɥɚɫɹ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, ɞɿɬɟɣ ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɰɸє 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ. ɉɪɨɠɢɜɚє ɨɞɧɚ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɣ 2-ɯ 
ɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ. Ȼɚɬɶɤɨ ɿ ɦɚɬɢ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿєɸ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɤɨɸ ɡɝɭɛɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɨɠɢɪɿɧɧɹ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɩɨ 10 ɯɜɢɥɢɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɬɢɠɧɹ. 
2. ɉɿɞɿɛɪɚɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɧɟɸ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ. 
3. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɞɧɿ  
2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɿ ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ 
ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿєɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɞɚɱ. 
5. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɅɎɄ ɬɚ 
ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ.  
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
7. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɤɢ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ 
ɜɿɞɜɟɪɧɭɬɢ ɜɿɞ ɞɭɦɨɤ ɩɪɨ ʀɠɭ.  
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɹ.  
9. Ɂɜɚɠɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɤɭ 1 ɪɚɡ ɜ 3 ɞɧɹ, ɩɿɞɛɚɞɶɨɪɸɸɱɢ 
ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ʀʀ ɭɫɩɿɯɢ. 
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ȼ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɸ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɲɥɭɧɤɚ ɜ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɚɰɿєɧɬ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɥɿɠɤɭ ɜɢɦɭɲɟɧɟ, ɲɤɿɪɚ ɛɥɿɞɚ. ɍ 
ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ ɜɫɬɭɩɚє ɧɟɨɯɨɱɟ, ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ 
ɫɜɨєɦɭ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ 
ɫɜɨє ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɛɭ. Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɛɚɣɞɭɠɟ, ɩɢɬɚɧɶ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɞɚє. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɨɞɭɠɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɫɥɭɯɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
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ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
3. ɉɿɞɿɛɪɚɬɢ ɿ ɞɚɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɲɥɭɧɤɚ. 
4. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɿ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɿɸ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
5. ɋɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɥɿɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
6. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɚɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
7. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢ 
ɜɢɪɚɡɤɨɜɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ ɲɥɭɧɤɚ. 
8. ɍ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢєɦɧɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɠɢɬɬɹ, ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɞɚɥɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
9. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ.  
10. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ 
ʀɯ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɪɚɡɤɨɜɿɣ 
ɯɜɨɪɨɛɿ ɲɥɭɧɤɚ. 
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ɉɚɰɿєɧɬ 46 ɪɨɤɿɜ, ɨɞɪɭɠɟɧɢɣ, ɦɚє 2-ɯ ɞɿɬɟɣ 18-ɬɢ ɿ  
12-ɬɢ ɪɨɤɿɜ. Ɇɚє ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɮɿɡɢɤɭ ɜ 
ɲɤɨɥɿ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɧɚ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɬɚɪɢɦ ɛɚɬɶɤɚɦ. Ɇɨɜɚ ɩɨɜɿɥɶɧɚ ɿ ɫɩɨɤɿɣɧɚ, 
ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɿɞɛɢɪɚє ɫɥɨɜɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ 
ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɢɜ ɧɚɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɭɤɢ, ɿ ɰɟ є ɡɜɚɠɟɧɢɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭє ɰɟ ɬɢɦ ɳɨ ɿɧɜɚɥɿɞ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɟɧ 
ɧɿɤɨɦɭ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɚє ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɫɥɭɯ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɪɟɩɬɨɦɿɰɢɧɭ. Ɉɛ'ʀɡɞɢɜ ɜɫɿ ɤɥɿɧɿɤɢ, ɞɟ 
ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɫɥɭɯɭ, ɚɥɟ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɚ ɫɥɭɯɭ є ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɶɨɸ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
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Ɇɟɬɚ: ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɠɢɬɬɹ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɉɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɥɿɤɚɪɟɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
єɞɢɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
2. Ɉɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ 2 ɪɚɡɢ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨ 
10 ɯɜɢɥɢɧ, ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɩɪɨɹɜɢ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɿ ɝɨɪɹ. 
3. əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, 
ɝɥɭɯɢɦ, ɚɥɟ ɹɤɚ ɨɩɚɧɭɜɚɥɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɱɢɬɚɧɧɹ ɡ ɝɭɛ 
ɿ ɜɟɞɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɠɢɬɬɹ. 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
«Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɝɥɭɯɢɯ». 
5. ɉɿɞɿɛɪɚɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɟ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɠɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ 
ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ. 
6. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɥɢɡɶɤɨʀ ʀɦ ɥɸɞɢɧɢ. 
7. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɠɢɬɢ (ɥɸɛɨɜ ɞɨ 
ɞɿɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ...). 
8. Ɉɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
9. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɫɢɯɿɚɬɪɚ. 
10.  Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ 
ɫɟɞɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
11. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɭ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
12. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
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ɉɚɰɿєɧɬ 53 ɪɨɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɦɟɞɫɟɫɬɪɨɸ 
ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɧɿɤɱɟɦɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɡɚɣɜɢɦ ɭ 
ɫɿɦ'ʀ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚє ɦɚɣɛɭɬɧє. Ɉɛ'єɤɬɢɜɧɨ 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɩɪɨɬɟ 3 ɬɢɠɧɿ ɬɨɦɭ 
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ɩɟɪɟɧɿɫ ɝɨɫɬɪɢɣ ɿɧɮɚɪɤɬ ɦɿɨɤɚɪɞɚ, ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ȼɢɫɥɭɯɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ, 
ɫɢɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
2. Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɡɧɚɣɬɢ ɪɢɫɢ, ɹɤɿ ɩɚɰɿєɧɬ ɯɨɱɟ ɡɦɿɧɢɬɢ. 
3. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿɧɲɢɦ. 
4. ɇɚɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
5. ɇɚɜɱɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
6. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɪɟɠɢɦ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨ 
ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
7. Ɋɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿєɬɢ № 10. 
8. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɡ ɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
9. ɉɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ. 
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Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɪɚɤ ɲɥɭɧɤɚ, 
ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ ɡɚ ɩɨɪɚɞɨɸ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɦɨɜɨɸ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜɿɞ ʀɠɿ (ɨɫɬɚɧɧɿ 2 ɞɧɿ ɩ'є ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɞɭ). Ⱥɩɟɬɢɬ 
ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, ɡɪɿɫɬ 173 ɫɦ, ɦɚɫɚ ɬɿɥɚ 50 ɤɝ. ɋɩɨɠɢɜɚє 
ɦɟɧɲɟ ɥɿɬɪɚ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɥɸɛɢɬɶ ɝɚɪɹɱɢɣ ɱɚɣ ɡ 
ɥɢɦɨɧɨɦ, ɤɚɜɭ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ (ɧɟ ɭɬɪɢɦɭє ɿ ɩɪɨɥɢɜɚє ʀɠɭ, 
ɜɬɨɦɥɸєɬɶɫɹ ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ 3-4 ɥɨɠɨɤ). Ʉɨɜɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɟ, 
ɡɭɛɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ, ɹɡɢɤ ɨɛɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɦ ɧɚɥɶɨɬɨɦ ɡ 
ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɟɡ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ. Ʌɿɤɚɪ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɥ. 
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ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ.  
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ʀɠɿ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ. 
2. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ 
ɩɟɪɟɞɚɱ. 
3. əɤɨɦɨɝɚ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
4. Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
5. Ƚɨɞɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɱɚɫɬɨ, ɚɥɟ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ 
(6-7 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɨɛɭ ɩɨ 100-150 ɝ). 
6. ɉɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɫɟɪɜɿɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɥɭ, ɱɢɫɬɨɬɭ ɩɨɫɭɞɭ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ʀɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɫɬɪɚɜ 
(ɬɟɩɥɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɝɚɪɹɱɚ). 
7. ɍɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɦɟɧɸ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɫɬɪɚɜɢ (ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɞɢɱɿɜ). 
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2-ɯ ɥɿɬɪɿɜ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ 
ɞɨɛɭ (ɬɟɩɥɚ ɤɢɩ'ɹɱɟɧɚ ɜɨɞɚ, ɧɟɦɿɰɧɢɣ ɱɚɣ, ɥɭɠɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɚ ɜɨɞɚ). 
9. Ɋɟɬɟɥɶɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ (2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɨɱɢɳɚɬɢ 
ɹɡɢɤ, ɩɨɥɨɫɤɚɬɢ ɪɨɬ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɧɚɫɬɨєɦ 
ɪɨɦɚɲɤɢ).  
10. ȼɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡ'ʀɞɟɧɨʀ ʀɠɿ ɿ ɜɢɩɢɬɨʀ 
ɪɿɞɢɧɢ ɳɨɞɧɹ, ɪɚɡ ɜ 10 ɞɧɿɜ ɡɜɚɠɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɩɚɰɿєɧɬ ɭ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ 
ɦɿɫɶɤɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ, ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɯɥɿɫɬɶ ɤɨɥɿɧɧɨɝɨ 
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ɫɭɝɥɨɛɭ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɫɿɫɬɸ ɫɬɚɬɢ ɧɚ ɧɨɝɭ, ɫɭɝɥɨɛ 
ɩɪɢɩɭɯɥɢɣ, ɝɚɪɹɱɢɣ ɧɚ ɞɨɬɢɤ, ɛɨɥɸɱɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ. Ɂ 
ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɚɰɿєɧɬ ɯɜɨɪɿє ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ 
ɚɪɬɪɢɬ. Ⱦɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɡɿ ɫɤɚɪɝɚɦɢ 
ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɿɥɶ ɭ ɤɨɥɿɧɧɨɦɭ ɫɭɝɥɨɛɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɯɨɞɶɛɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ ɧɚɞ ɧɢɦ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɛɨɥɸ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɥɚɧ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɨɥɸ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
Ɇɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫьɤɿ ɞɿʀ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɥɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɲɤɚɥɭ ɨɰɿɧɤɢ ɛɨɥɸ. 
2. ȼɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
3. Ⱦɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɦɟɧɲɭє ɛɿɥɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ 
(ɡɪɭɱɧɭ, ɬɟɩɥɭ ɩɨɫɬɿɥɶ ɬɨɳɨ). 
4. Ⱦɚɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ, ɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɫɬɪɚɯɢ ɬɚ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ. 
5. Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɨɜɿ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɝɿɝɿєɧɢ.  
6. ɇɚɜɱɢɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ 
ɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɨɥɸ. 
7. ɓɨɞɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɟɫɿɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɬɶ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ 
ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ. 
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
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ɄɊɂɌȿɊȱȲ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ɋɂɌɍȺɐȱɃɇɂɏ ɁȺȾȺɑ 
ȾɅə ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȽɈ Ɋȱȼɇə ɁɇȺɇЬ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ «5» (ɜɿɞɦɿɧɧɨ) – 90% ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
Ɉɰɿɧɤɚ «4» (ɞɨɛɪɟ) – 80% ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
Ɉɰɿɧɤɚ «3» (ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ) – 70% ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
Ɉɰɿɧɤɚ «2» (ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ) – 69% ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
 
ɄɊɂɌȿɊȱȲ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ɋɂɌɍȺɐȱɃɇɂɏ ɁȺȾȺɑ 
ȾɅə ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɄȱɇɐȿȼɈȽɈ Ɋȱȼɇə ɁɇȺɇЬ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ «5» (ɜɿɞɦɿɧɧɨ) – ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɹɜɥɹє 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɿɥɿ ɿ ɩɥɚɧɭє ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɡ ʀɯ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɬɨɱɧɭ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ. 
 
Ɉɰɿɧɤɚ «4» (ɞɨɛɪɟ) – ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ, ɜɢɹɜɥɹє ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɿɥɿ ɿ 
ɩɥɚɧɭє ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɡ ʀɯ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɬɨɱɧɭ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ; ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
 
Ɉɰɿɧɤɚ «3» (ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ) – ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɚɥɟ 
ɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɢ ɧɚɜɿɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɬɚɜɢɬɶ ɰɿɥɿ ɿ ɩɥɚɧɭє ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɛɟɡ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɬɨɱɧɭ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡ 
ɧɚɜɿɞɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ 
ɨɰɿɧɤɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ «2» (ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ) – ɧɟɜɿɪɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɪɚɧɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɿɣ. 
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